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c. "OIARIO" EN EL VEDADO 
C U Agenc* del DIABIO DE W 
HARINA en 
Nü. 61. entre 
el Vedado se haUa en 
21 y 23, teléfono 
F " 
9013. 
Allí P̂ ede 
cuanto se 
v reparto de eete pen para 
cripción 
dirigirse el público 
relacione con la sns-
iódico. 
T E Í B A M Á m n EL CABLE 
U i m O FABTICÜLAR 
UliL 
D I A B Í O D B ^ A M A R I N A . 
DE A f é O C H E 
Ma>drid 11. 
SOBRE MARRUECOS 
El ' Heraldo de Madrid" dice que 
el gobierno se ha opuesto á que etn la 
neta áiplcmática sobre los asuntos de 
Marruecos conste protesta alguna so-
bre la rebelión de Muley Eafflg, como 
proponía el gobienio francés. 
CERVERA 
El vicealmirante don Pascual Cer-
vera ha sido nombrado presidente de 
la comisión que entiende en la cons-
trucción de la escuadra. 
ENFERMEDAD GRAVE 
Toma caracteres alarmantes la en-
fermedad que padece el Ministro do 
Hacienda. 
LOS CAMBIOS 
Libras esterlinas, 28-11. 
S O B R E 
L A [ L N D E R W 0 0 D . 
Una cosa es ganar dinero y otea sa-
ber ahorrarlo. Y una cosa es vender 
una máquina de escribir y otra legrar 
que el operario la use y esté satásfeoho. 
Algunos Departamentos, habiendo 
dado entrada á máquinas PARECI-
DAS á la ünáerwood, han informado 
que esas "habitualmente se descompo-
nen y residían inservibles'' y ruegan 
se les proporcionen otras del sistema 
"ünderwood." 
Y otra vez queda probado que al ca-
ballo se le puede conducir al agua, pe-
ro no á beber. Ninguna máquina pue-
de superar el mecanismo de la Un-
dervvood. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
Servicio da la Prensa Asociada 
De ia tarde 
PERSISTENCIA DE LA 
ALL\NZA PROTESTANTE 
Londres, Septiembre 11.—La Alian-
za Protestante ha dirigido hoy una 
instancia al Secretario de lo Interior 
al objeto de que prohiba á los delega-
dos al Congreso Eucarístico que sa-
quen en la procesión del domingo, la 
hostia consagrada y que salgan á la 
calle con sus vestiduras sacerdotales, 
declarando que en caso de ocurrir al-
gún disturbio ó motín, la responsabi-
lidad recaerá sobre la referida Secre-
taría. 
LA SOGA QUIEBRA POR 
LO MAS DELGADO 
La Haya, Septiembre 11.—El Minis-
tro De Reuss, que fué expulsado de 
Venezuela por el presidente Castro, i a 
sido declarado cesante, sin que esti 
relevo le sirva de mala nota en su hoja 
de servicios y colocado en la lista de 
los diplomáticos supernumerarios. 
CUARENTENA A LAS 
PROCEDENCIAS RUSAS 
Berlín, Septiembre 11.—A conse-
cuencia de haber ocurrido ayer diez y 
ocho defunciones de cólera en San Pe-
tersburgo, el gobierno alemán ha de-
cretado la cuarentena contra todos los 
buques procedentes de la citada capi-
tál, éKronstadt y los puertos del Mar 
Negro. 
De !a noche 
HORROROSO TEMPORAL 
C. 2987 13 
Grand Turk Island, Antilla Britá-
nica, Septiembre 11. — Un tremendo 
temporal ha barrido esta mañana las 
Islas Turcas, devastando la población 
de Grra«nd Turk y causado la muerte 
á varias personas. 
E l viento soplaba con una veloci-
dad de cien millas por hora. 
GOLETAS A PIQUE Y AL GARETE 
Al tratar de refugiarse en Hawks 
Nest, se fué á pique la goleta haitiana 
"Telegraph" y se ahogaron todos sus 
tripulantes. 
La goleta inglesa "Daubon" partió 
s.us cables y fué arrastrada hada alta 
mar. 
SEÑALES D E TEMPORAL 
Se han enarbolado las señales de 
temporal en toda la región de las islas 
Bahamas, en las costas del Golfo de 
Méjico y en las Antillas. 
GREGORI AB SUELTO 
París, Septiembre 11.—Ha sido ab-
suelto el periodista Grsgori de la acu-
sación de haber intentado asesinar á 
Dreyfus, en el Panteón, cuando la 
traslación de los restos de Zola. 
Liga Nacional 
New York y Brooklyn, 6 por L 
Füadelfia y Bostcn, 7 per 2. 
St. Loi-is y Chicago, 3 por 8. 
Pittsburg y Cincinnatti, 2 por 1. 
Liga Americana 
Detroit y Chicago, 2 por 4, 
Cleveland y St. Louis, 4 por 1. 
Washington y Fiiadeifia, 2 por 1 
Segundo juego, 0 por 7. 
Boston y New York, 2 por 4. 
Segundo juego, 5 por 1. 
Liga del Sur 
Atlanta y New Orleans, 3 por 8. 
Birmingham y Memphis, 1 por 0. 
Montgomery y Mobile, 1 por 10. 
Segundo juego, 0 por 14. -
Nashville y Little Rock, 20 por 1. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes a 111 Septbre. 1908. he-
cha aJ aire libre en E l Aimendarcs. Obis-
po 54, para el D l A B l O V E L A M A R I S A 
Tempera tara 11 II | i Centígrado 11 Fahrenheit 






Barómetro: A las 4 P. M, •63. 
ral 
Nueva York, Septiembre 11. 
Bonos Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 103. 
Bonos do ios Estados Unidos á 
104 por ciento ex-interés. 
Centenes, k $4.77. 
Descuento, papel comercial, «e 
4 á 4.1[2 por ciento anual. 
Cambiofi sobr* Londrea, 60 d.!v, 
banqueros, á $4.84.90. 
Cambk-s sô r»» Londres á la viste, 
banqueros, á $4.86.50. 
Cambios «obre París. 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.114 céntimos. 
Cambios sobr-; Hamburgo, 60 d.jv. 
banqueros, á 95.3{8. 
Centrífuga, poi. 96. ea plaza, 
3.90 cts. 
Centrífugas, nñruero 10. pol. 96, coa-
te y flete, 3.17132 á 3.9.|16 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza. 
3.40 cts. 
Azúcar de sñel. pol. 89, en plaza. 
3.15 cts. 
Se han vendido hoy 18,000 isacos de 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.40. 
Harina, patente, Minnesota, $5.75. 
Londres, Septiembre 11. 
Azúcares centrífugas, pol. 96. lOs. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 9s. 8.1 [4d. 
Consolidados, ex-interés, 85.7|8. 
Descuento, Banco de Inglaíerra, 
2.1 ¡2 por ciento. 
Renta 4 por 10Ü español. ex-cup'»n, 
93. 
París, Septiembre 11. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 77 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Septiembre 11. 
Azúcares,—El azúcar de remolacha 
ha tenido hoy otra alza en Londres 
y en Nueva York el costo y flete ha 
recuperado el 1(32 que perdió ayer 
vendiéndose en aquella plaza 18,000 
sacos con el alza indicada. 
En este mercado y demás de la Is-
la, nada se hace, tanto por ki indnfe-
remeia de los compra do res como por lo 
exiguas de las existencias en los mis-
mos. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




Londres 3 d[V 20.1 ¡4 
„ 60 djv 19.7|8 







Harabugo, 3 d|V 
Estados Unidos 3 div 9.3[4 
España s. plaza y 
cantidad S djv-... 4.7(8 4.3[8 
Dto. p iutd o nereial 9 :i 12 p= anual. 
Monedíis ec'ranjeras.—Se cotizan hoy 
como slgu-e: 
Greenbacks 9.3(8 9.7(8 
Plata española 92.^ 2 93. 
Acciones y Valores.—La firmeza 
que predominó ayer en el mercado ha 
ciLLminado hoy en el alza de todos los 
valores, cerrando la plaza muy soste-
nida á las siguientes cotizaciones: 
Bonos de Unidos. 107 á 110. 
Acciones de Unidos, 85.1¡2 á' 85.3j4. 
Bonos del Gas, 111 á 114. 
Acciones dd Gas, 100 á 105. 
Banco Español, 68 á 68J.]2. 
Havana ^Electric Preferidas, 88.3|8 
á 88.3|4. 
Havana Electric Comunes, 35.3[8 á 
35.112. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Havana Central Acciones, NominaL 
Deuda Interior, 89.1|2 á 90 Cy. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
200 acciones F . C. Unidos, 85.1j4. 
400 acciones F , C. Unidos, 85.3|8. 
50 acciones H. E . R. Co. (Prefe-
ridas,) 88.318, 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Sepbre. 11 de 1905 
A faa II Afe la tnanena. 
92% á 93 
96 á 9S 
V. 
4% á 6 V 
109% á 109% P 
Plata española 




tra oro españoL...... 
Oro americano con-
tra plata española.,. 16 á 17 P. 
Centenes á 5.65 en plata 
Id. en cantidades... á 5.66 en plata 
Luises á 4.52 en plata 
Id. en cantidades... á 4.53 en plata 
El peso americano 
En plata Eenañola. 1.10 á 1.17 V. 
x x x x x 
m 
c o n H a l l e g a d o l a b a r c a 
3 7 5 , 0 0 0 q u e d e t a l l a m o s á $ 6 5 . 
P l a n i o l y G a g i : a 5 
3 6 1 . 
126^3 alt 15-1S Asr 
BASE-BALL 
Nueva York. Septiembre 11, -Re-
sultado de los juegos que se efectua-
ron hoy: 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as 
turiana, y se hace en el lagar de Víil le Ba l l ina y 
Fernandez, de Villaviciosa (Asturias). 
Sonlos únicos receptores y represo uta utes en tuda 
la Isla de Cuba. 
tanderas, Calle & C a . 
Comerciantes Banqueros con Tasajería. 
OFICIOS 14, HABANA. 
Su garantía es un gaitero pjntado con una gaita al hombro, en la etiqueta de cada bc-tella. C. 3016 
i ! G I R A D A 
Agento fiscal del Gíbieruo de la RepiWei da Crti pin jl pip de IOJ áiitm del Bjénfta LMK 
C a p i t á l y R e s e m : $ 8 . 2 9 3 , 0 0 0 — A : t i v o : $ 4 3 , 3 5 0 > 0 0 0 
EL POYAL BANK OP CANADA ofrece las mejores garantías para DapOeUos en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. SUCURSALES EN CUBA: Habana, Obrapía 33. — Habana. Galiano HJ. — Matanzas.—Cárdenas.—Camagüe?. Mayarí. — Manzanillo. —¡áantiapo de Cuba. — Cienfuetos. F. J. SHERMAN. Supervisor de laj Sucursales de Cuba. Habana, Obrapít 33. 
C 2390 1JL 
1 F 1 M OS I N T E R 
IS 
Tres M á q u i n a s de Escribir 
m i t h r e m i e r 
o o i x i . p > i r © n . c a L i c 3 L a s e r x TOJcm s o l a , 
m Comercio que en la actualidad requiere tres claaes de escritura en máquina: 
La permanente para la ejecución de escritos que no deben copiarse. 
La que se desea copiar con la prensa. 
La que requiere que, por medio.de un color distinto se hag-a re-
saltar (ietenninada palabra ó párrafo de un eserito. 
La nueva máquina de escribir Smith Premier, con tinta tri-crómica, que 
nene una sola cinta en la que están combinados los-color es: negro fijo, morado 
de copiar y rojo para destacar palabras ó frases, llena estos tres requisitos. 
Simplemente con mover el indicador al color que se desee, indicado en la 
plaquiva que se encuentra al frente de la máquina, la parte de la ciuta que so 
oesea usar, queda justamente en el lugar de la impresión. 
La nueva máquina de escribir, con todos los caracteres predominantes de 
los otros modelos, le da á la Smith Premier uu campo amplio de utilidad. 
C H A R L E S B L A S C O , 
Calle de O'Keilly uúm. 6, Habana, Cuba, 
c 20S1 alt S.3 
Los sin iguales calzados para piés cubanos, ¿i 
famoso PARSONS, se venden en las acreditada 
Peleterías L a Moda, L a Opera y L a Casa Granel: 
Los de h o r m a s n a t u r a l e s / de los renom-
brados D O R S G H . primeros en idear teles estiles, ac 
veaden en la§ ecaoeidas Peleterías, MOD»3!, L»o 
O p e r a , E>\ P a q u e t e R a r c e l o n é s , L»?: 
l U i b e r t a d » L»as N o v e d a d e s y Eí BaiScj 
C u b a n o . 
M M m E S P E C I A L D E BRAGUERO 
D B H . A . V B G A , e s p e c i a l i s t a . 
El aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radical 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, Charleston y San Luis. 
3 1 , 0 3 3 I S 3 F » 0 8 1 , n E C c t t o a x x a , -
1 
c, Jtrii is 
Ü I D I T v i l 
SOCIEDAl> MUTUA I>E SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42. HABANA 
Capital responsable hasta la íeehft: $ 3.6í>7,339.50 ü. E.Cy. 
Eondo ue «rarantía, Acciones ú einitir: $ ¿»OO,t>Ot>.',)0 U, E. Oy. 
Seguros en vida. (Qblisracioueiá Iptesn. SejfiiPiM sobre i i vid i Ootttp**e»ar» 
de obliíraeioaes á lotes. Separo cañera laceadioíi. Sé^riiriH ^ootiariái* 
• El CREDITO VITALICIO DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus lV)lí¿;v-. s >.i m is ventojosií quí las de cualjuier 
otra Compiñia; disfrutan dq más beneíi ios y se obtiene mayor cantidid ea 
présctuno. La» primas a pagar) soil muy reducidas, y los beneficios sociales son 
iiistríuuidoa i>nere todos ios asxaados, ealas épicas designadas. 





calzado del famoso P A C Z A K D , en to-
S.S lormas, y sobre todo, ea ia e s p i c í a l 
para ¡>iés cubanos, se encuenti-a de yema 
* en T O D A : P A U T E S 
CuHiiiáw opp Las imitaciones de este cal-
zado que abundan mucho. 
Las señoras «ine gustan calzar bies, no usan otro calzado 
que el de les atamado» maeitros 
Wichert & Gdrdiner, 
Pons & Comp. 
cuyo hormaje, corte y hechura ne tiene rival. 
De venw en las reaorabradas Peleterías I^a Grana-
da, E l Paraiso, I^a Moda, L a Casa Grande, L a 
Opera, L a Casa Mercada!, E l Paquete Barcelo-
nés , L a G r a n Señora , L a s Novedades, L a P r i n -
cesa, L a Nuera Br i sa , L a Libertad y L a I«la. 
Loa conocidísimos, calzados 
Pons & Comp. 
8e venden en todas laa pe.ebrias de esta 
capital y del resto de la Isla. 
Exíjanse y pidanáa siempre dichas 
marcas, conocidas d«s<lff hatr© míU de 
veinte a&os, que lo» jfarantlzau. 
E e c í u s í v a m e n t o a i p o r m a y o r , G U B J ^ 61, / V p a r t . 1 4 1 . 
¡014 18 
E L U M C O T E U U A L Í Í J D E A B S O L U T A C O N F I A N Z A 
I M P E R M E A B L E Mas económico que 
hierro galvanizado. 
Cúbrase un techo 
con parte de Rube 
roid y parte de otros 
techados, y en poco 
tiempo se verá cual 
es el bueno 3 
mente. 





No se derrite. 
No se pudre E S C O N F I E : 
D E L A S 
IITACÍÜNE 
Preparado para el 
clima de Cuba 
Escribase hov mismo pidiendo precios v muestn 
T H E S T A N D A R D P A I N T CO 
'UNO N. 42. H A B A N A . L O R E N Z O O L I V A . Gerente 
(gratiŝ  y demás informes 
OTAN Y 
10-2 9 
DIARIO DE LA MARTUiV-Edicióij de la mañana—Septiembre 12 de 190S 
Ganado beneficiado 
y precios de l a carne 
Procedente de Camagüey llegó una 
partida de ganado qne fué vendida 
al precao de 4.114 centavos la libra. 
Otra partida llegada de Sancti Spí-
ritns no fué vendida. 
Se dice qne ya es un hecho la unión 
de los ganaderos y que se han puesto 
de a/cuerdo para remitir al mepcado 
solamente el ganado que se necesite 
para el consumo. 
En el Rastro se han beneficiado 479 
cabezas de ganado vacuno, 263 de cer-
da y 72 lanar, habiéndose vendido de 
18 á 19, de 33 á 36 y de 38 á 44 centa-
vos el kilo, respeotivamente. 
Vapores á e t r a v e s í a 
Septiembre. 
" 12—Excelslor, New Orteans. 
*• 14—Mérlda, New York. 
" 14—México, Veracruz y Progreso. 
*• 14—La Champafn*. Veracrus. 
" 14—Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
" 15—Bavaria. Hamburffo y escalas. 
" 16—Havana, New York. 
" 15—Progreso, Galveston. 
" 16—Manuel Calvo, C&dla y escalu. 
" 16—K. Cecllle, Tamplco y Veracruz. 
17—Dora, Hamburgo y Amberes. 
" 18—Allemannfa, Hamburgo y Ambe-
res. 
" lf—Alfonso XIII, Veracruz y escalas 
19—Conde Wlfredo, New Orleans. 
" 21—Morro Castla New York. 
" 21—Monterey, Veracruz y Progreso. 
" 21—Scotla, Haraburgo y escalas. 
" 22—Bordeaux, Havre y escalas 
4  22—Newtonhall, Buenos Aires. 
M 23—Saratoga, New York 
- 23—Rlojano, Liverpool y escalas. 
• 23—María de Larrlnaga. Llverpo»! 
" 24—Galveston, Galveston 
" 80—Severn, Tamplco y Veracrux. 
Octnbre. 
" 2—Allemannla, Tamplco y Veracruz 
EAuDRAn 
Septiembre. 
" 12—Saratoga, New York. 
m 13—Severn, Veracruz y Tamplc« 
" 14—Mérida, Progreso y VeracrM. 
" 15—México, New York: 
" IB—Bavaria. Tamplco y Veracrox. 
" 15—La Champagne. Saint Nazalre. 
" 17—Manuel Calvo, Veracruz. 
*, 18—K. Cecllle Corafia y etraías. 
" 19—Havana, líew York. 
:D—Allemannla, Veracruz y Tamplco 
" 20—Alfonso XIII, Corufla y escalas. 
" 20—Conde Wlfredo, Canarias 
21—Moro Castle, Progreso y Veracrua 
" 22—Monterey, New York. 
" 23—Bordeaux, Progreso y escalas. 
" 25—Galveston, Galveston. 
" L'5—Newtonhall, Buenos Aires. 
Octnhre. 
** 1—Severn, Canarias y escalas. 
" 3—Allemannla, Vlgo y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes. & las 5 de la tarde, para Sagú a 
y Caibarién. 
Alava IT. de la Habana todos los mlfir-
coles á lau 5 de la tarde, para Sagua y 
Caíbarlín. regresado los sábados por la 
maíjuna. — Se despacba á bordo. — Viu-
da de Zuliieia. 
Puerto de la, H a b a n a 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 11: 
Para New York vapor noruego Hermod por 
L. V. Place. 
CUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York vapor americano Morro Castle por Zaldo y eomp. Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y eomp. Pan Saint Nazalre y escalas vapor francés La Champagne por E. Gaye. Para Vercrua, vapor español M. Calvo por M. Otaduy. Para NPW York vapor americano México por Taldo y eomp. Para Veracrus y escalas vapor americano Mérfda por Zaldo y eomp. Para New Orleans vapor americano Bxcel-slor por A. B. Woodell Para Oorufta y Santander, vapor español Alfonso XIII por M. Otaduy. Para Hnniburgo y escalas vía Corufia y San-tander vapor alemán K. Cecilio por H. y Raach. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 1:: 
Para Cayo Hueso y Knlghts Key vapor ame-
ricano Mascotte por O. Lawton Childs 
y eomp. 
5613 tabaco 
146 bultos provisiones y frutas. 
IJOVIMIEÍ? TO DE PASAJERO3 
De New Castle, Amberes y España ta ti 
vapor Inglés Severn. 
Eres. Federico Pavlch — Juan Bastón — 
Miguel Ulecla — Pilar Rodrlgutat — Con-
uenpción A. Navarro — María Soberon Iba-
ñoz — Mercedes y Josefa Miyor Noriega — 
Kmllla B. González y familia — Manuel V. 
Iturralde — Daniel Pagon González — Nar-
ciso Godoy Martnez — Marta del Pino Suá-




Bergantín eppaftol Joven Antonio proce-
dente de Santa Cruz de la Palma, consigna-
do á H. Astorqul y eomp. 
Consignatarios: 158,010 kilos cebollas. 
. Día Ul 
2 5 2 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Knlghts Key y Cayo Hueso consignado á Q. 
Lawton Childs y eomp. 
En lastre. 
2 5 3 
Vapor cubano Regina procedente de New 
York consignado á R. Truf fln y eomp. 
lin lastre. 
2 5 4 
Vapor Inglés Severn procedente de New 
Castle y escalas consignado á Dussaq y Oo-
feier. 
\ DE AMBERES 
Maribona, García y eomp.: 3 bultos teji-
dos. 
B. Suárez: S id. id. 
J. O. Rodríguez y eomp: 8 fd. Id. 
llenéndez y García Tuft6n: 2 fardos id. 
S'ére* y Gúmes: 4 Id. id. 
Fernández y Sobrino: 1 id. Id. 
P. Delaporte: 6 cajas accesorios eléctricos 
y 1 reloj. 
Ferrocarriles Unidos: 24 piezas ejes y 16 
barriles elno. 
A la orden: 1 caja maquinarla. 
DE SOUTHAMPTON 
Consignatarios: 48 cajas botellas y 86 bul-
tos efectoa 
Frlodletn Co: 8 cajas arenques, 2 Id. ge-
latina 1 id. quesos. 2 Id. chocolate, 11 id. 
galletas, 8 barriles salsas. 
Suárez, Solana y eomp.: 8 cajas papel. 
J. M. Mantecón: 60 cajas cerveza. 
Mantecón y eomp.: 50 Id. Id. y 10 id. que-
sos. 
Negra y Gallarreta: 75 cajas cerveza 
C Pérez: 4 cajas quesos. 
C. Valdeón: 195 barriles pintura. 
Uamblaa y eomp.: 14 cajas Juguetes y 
otros. 
González. García y eomp. 1 caja tejidos. 
Majó y Colomer: 18 bultos drogaa. 
A la orden: 1 Id. tinta y otros, 100 rollos 
alambre 500 sacos abono y 1 caja maquina-
ria. 
DE BILBAO 
M. Ulea: 50f4 pipa svlno. 
Quesada y eomp.: 201 barriles Id. 
H. Astorqul y eomp.: 50 cajas conservas. 
Muniátegul y eomp.: 150 id. Id. 
Cartls y Pita: 150 id. id. 
A. Pérez: 200 Id. Id. 
Costa, Fernández y eomp.: 800 Id. id. 
J. A. Bances: 165 Id. Id. 
F. Gallo: 10 Id. jabón 
Alonso, Menéndez y eomp.; 38 fardos al-
pargatas . 
Romagosa y eomp.: 10 Id. Id. 
DE SANTANDER 
Q. Fernández: 88 cajas embutidos. 
Padres Carmelitas: 1 caja efectos. 
S. Miguel: 50 cajas vino. 
F. Pita: 100 cajas sidra. 
A la orden: 60 id. conserva*. 
DE VIQO • 
Echevarrl y Lezama: 9 barriles grasa y 
251 tabales sardinas. 
Fernández, López y eomp.: 110 cajas 
aguas minerales. 
Majó y Colomer: 25 Id. id. 
J. M. Mantecón: 60 id. id. 
DE LAS PALMAS 
J. Crespo: 87 sacos frijoles 
J. Viera: 1 caja trigo. 
D. Bctancourt: 1 id. encajes. 
•J. B. Suárez: 1 id. Id. 
A la orden: 30 serones ajos. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
E. Rada: 1 pipa vino. t 
Torres y Amaral: 1 fardo lanrel y 85 Id. 
orégano. 
Galbán y eomp.: 30 Id. y 10 sacos Id. 
5A2rfl.oD.2m4'JBcoj .:AOIúóNILODAR9AOD 
COTIZACION OFICwL 
C A J U B I O * 
Danqneros comercio 
Londres 3 dfv. . . . 
" 60 d[v. . . . 
París 60 djy. . . . 
Alemania S djv. , , 
" 60 djv. . . , 
E. Unidos 3 d'v. . 
" " 60 á\y. . 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . , 






20% PIO. P. 
19% p|0. P. 
6% p 0. P. 
4% p|0. P. 
4 p|0. P. 
9% PIO. P. 







9% p|0. P. 











Azocar centrifuga de gnarapo, p&ian-
zanlOn 96' en almacén ú precio de omúar-
que á 4 % rls. arroba. 
Id. do miol pcJarlzaciftn 89. en almacén 
á precios de embarque 3 % rls. arroba. 
VALitjfi.ES 
fondos pálmeos 
Boncs del Emi.r^tlco ao 
38 millones. . . . 
Deuda interior 
Bobos oe la ífeivJbllca 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 100 
Obllgaelunê  del Ayunia-
mionto (primera hipo-
teca i domiciliado en 
la Habana 114 
Id. id. Id. id. en el ex-
tranjero 114% 
Id. id. (segmida blpote-
ca) domiciliado en la 
Habana 112% 
Id. Id. en el extranjero. 112% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
Id. oegnpda id. id. Id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril do Caibarién. . . 
Qonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
«tonos de la Oompafila 
Cuban Central Rall-
•way 
Id. do la Co. de Gas Ca-
bana 
Id. dei Ferrocarril de Gri-
bara á Holguín. . . , 
id. del Havana Electric 
Pallway Co. (en clrcu-
cidn 
Id. de los F. C. D. de la 
H. y A. de Regia Ltd. 
Co. Internacional. . . 
Idem de la Compañía de 
Gas y Kllectricidad de 
la Habana 111 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
le Alumbrado y Trac, 
eión de Santiago. . . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de iu isla 



















Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en Id. . . 
Compañía dei ^«rroca-
rril del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas» 
Id. Id. (acciones coma* 
nes) 
Compañía Cubana da 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de ia Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo 140 sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways eomp 88% 88% 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways eomp 35% 3g% 
P. C. D. H. y A. de Re-
gla Lid. (.t\.. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario, . . 85% 85%' 
Banco de Cuba N 
Compañía d* Gas y Elec-
tricidad de la Habana 100 106 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Traccifoi 
de Santiago 2S St 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
José de Montemr; para azúcar: Emilio 
Alfonso; para Valores: Alberto Rulz. 
Habana 11 Septiembre 1908.—El Síndi-
co Presidente. Federico Meier. 
Compañía Anónima il 
tanzas , 
Comnaúía Alfilerera ( 
baja \ m. | | 
Compañía Vidriera do 
rs i hn ^ 
Habana. Septiembre 11 de 1908. 
COTIZACION 0FÍ0IAL 
DE LA. 
B O L S A P R I V A D A 
BIJIotes del Banco Español Oe la isla 
de Cuba contra oro 5 % á 6 
Plata española contra oro español 92% 
á 93 






Empréstito de la Reptl-
blica 
!d. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones bípoteca-
rías F. C. Cleuluegoa 
& Villaelara, . . . 
Id. id .id. segunda. . 
la. primera V rrocAriil 
Calbarién 
Id. primera Gibara & 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 
Bonos hipoteeaiioa de la 
Cojopañía de Gas y 
Hlectricitíad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gis. (perpé-
tuatí) consclldadas de 
los F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba enr ido* «s 
1896 á •1897. . . . 
Bonos segunda Hlpotoca 





tral Covadonga. . . 
Cí. Elec. de AtumI;raáo 
y tracción dé Santiago 
ACCIONES 
Bañen Español ce la î ia 
de Cuba (en circula-
ción 
Bau>-o Agricoia de l'uar 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
C( my?.niR ae i<>>rrocani-
los Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 
Ca. Elec. de Alambrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Ooste. . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway LlmiteJ 
Preferida» 
Idem Id. (comuaec). . 
Eer^acorríl de Gibara & 
Boignln 
Compañh. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elee-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. id. Id., comunes. . 
Compañía de Construo-
clones, Reparacicuos y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elen-
trlc Railway Co. (pro-
feridas 
Compañía Havanp. ffilac 




































Cotizaciones de la Bolsa de Kew York 
Enviadas por cable por los Sres. Miller Co. Miembros del "Stock 
Exchange"—Oficinas: Broadway 29. New York 
Corresponsales: M. de Cárdenas & Co. Cuba 74. Teléf. 3142 
¡ 3 o j D t i o ^ x x v o X - o I X c i ó 1 0 0 3 
' A L O K K S C i e r r t 
dta 
Oí..', i w»< 




Anaconda. . , 
Atehison. 
Baltimore & Ohio. 
Brooklyn Rayid T. 
Canadian Pacific. \ 
Distillers Sec. 
Louisville. . . . 
St. Paul. 
Missouri Pacific. 
N. Y. Central. 
Pennsylvanla. . ,. 
Reading Com. 
Great Northern pfd. 
¿ouibern Pacific. 
Union Pacific. 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Preí. 
Nort Pacific. . . 
Erie 
p, Q. Rly. . . . 
Chê  Oblo. . « 
























































— 3% 142%!141% 141%, 
57 56%| 56%j 
107% 106%|106%| 
125% 124% 124%] 
lol%130%ld0%| 
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Decanato del Cuerpo Ooafiular 
acreditado en la Eabana 
República Argentina, Sr. Lrucas A. 
Córdoba, Oóneul General, Víbora, 
Benito Lagueruela esquina á 2». 
Austria Hungría. Sr. J . F . Bern-
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, Sr. René Bcm-
des, Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L , Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49. 
Brasil, Dr. Gonzalo Aróste-»ai, 
Oóneul, Amargura 23 y 25. 
Chile, Sr. José Fernández López, 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrea Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica. Dr. Emilio Matiben, 
Cónsul. Obispo 89, (altos.) 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Cul-
mell, Cónsul, Príncipe Alfonso 225. 
Ecuador, Sr. F. D. Duque, Cónsul, 
Mercaderes 9. 
España, Sr. Pedro Cavanilles, 
Cónsul, Consulado 132, por Virtu-
des. 
España, Sr. Alejandro Eeoudero, 
Více-Cónárul. 
Estados Unidos de América, te-
nor J . L. Rogers, Cónsul General, 
edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vice-Cónsul, edificio 
del Banco Nacional. 
Estados Unido* de América, señor 
H. P. Starresrt, Vice-Cónsnl, sustitu-
to, edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Bernarza 44, (Decano.) 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nacio-
nal. 
Guatemala, señor Emiliano Ma-
zón, Cónsul General, Lealtad 116. 
Mónaco, señor Alfonso Peeant, 
Aguiar 92, altos. 
Paraguay, Sr. A, Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque, 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Cárlos Arnold-
son. Cónsul General, Amargura 6. 
Perú, Sr. Warren E . Harían, Cón 
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr, Leslie Pantín, Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regino Truffin, Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
República del Salvador, se des-
pacha en Prado 96, por Alfredo 
Ugarte. 
Suecia, Sr. Cárlos Amoldson, Cón-
sul General, Amangura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, • Oón-
oul. Amargura 34. 
VcnerueJa, Sr. José Manuel Aba-
Ilí Cónsul Honorario. Amistad 83A-
BANCO I N D U S T R I A L D E SANTIAGO 
8 A M T B A 6 0 D E C U B A 
Emite CERTIFICADOS KEDIMIBLE3 de 1100, $200 y $500 que cons-
tituyen pura el suscriptor un medio provechoso y fácil de ahorrar; un seguro 
de vida y de accidentes que le pone á cubierto de necesidades en los casos fa-
tales de muerte ó inutilización para el trabajo, v una prueba constante de su 
suerte, por cuanto se hacen POü SOBTEOS PUBLICOS, (no por ei sistema 
d̂ i FACTOR FIJO) amortlzaí'iones mensuales en q«e paíide ser favorecido 
realizando un importante beneficio. El éxit:) alcanzado por esta Institución 
en el Departamento de Certificados Redimibles, ae demuestra con la suscrip-
ción efectuada hasta el 15 de Junio último ascendente & 
Para más detalles, solicite el Reglamento 6 llame al Agente: Teléf. N. 205. 
E D I F I C I O "LORIENTE'* Amargura y San Ignacio. 
Se solicitan Agentes de ambos sexos. 
12929 alt 45-2í Ag 




R A F A E L FERNAKDBZ 
Gerente de Fern&cdez Janquera Co. 
Consejo do Dirección: 
J A V I E R H E VARONA 
Hacendado y comerciante banquero. 
JUAN B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr. E N R I Q U E HOUSTMANN 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados Redimibles de $25, $50 y $LOO, do 
cuota mensual de 25 cts., 50 cts. y Un peso. 
Afirencía general en la Habana:Oaba 106, entre Muralla y SoL 
C. 8005 13 
LONJA D E L COMERCIO DE L A HADABA 
Acordado por la Junta Directiva de esta Sociedad sacar á 
pública subasta, con proposiciones en pliego cerrado, la construc-
ción de los rnuble^-puestos para los salones de contratación, se 
anuncia por medio del presente haber sido señalado para el acto, 
que tendrá efecto ante la Junta Directiva en la oficina de la Se-
cretaría y Adminis trac ión, situadada en la calle de O'Reilly 
núm. 1, altos, el día 14 del presente mes á, las tres de la tarde, 
advirtiendo, que la subasta se adjudicará á la proposición qne se 
considere más ventajosa, reservándose la'Direct iva el derecho de 
rechazarlas todas. 
E l pliego de condiciones y los planos de los referidos 
puestos se hallarán de manifiesto todos los días hábiles en 
la Secretaría hasta el mismo día de la subasta, á donde podrán 
concurrir para su examen, de 8 á 10 de la mañana y de 1 á 5 de 
la tarde, los que deseen ser licitadores. 
Habana 7 de Septiembre de 1908. 
El Secretario, L a u r e a n o B o d r í g u e x , 
c S09S lt-7 m6-S 
B A M G O M A G I O M A L D E C U B A 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO 
Activo en Cuba S23.449,000.00 
OFICINA PRINCIPAL QUINCE SUCURSALES 
Habana en Cuba 
ÍEPARTAMWTfl DE AH0ÜRO8 
Abierto todos los días hábiles de 9 á 3 (continuas), y par 
, recibir depósitos Jos s.ibadoa por la nocüe, da « á S, Es-
s horas correepondon igaalmente á las Sucursales de 
te Banco en Galiano 81 y Monte S2Q (Cuatro Caminos). 
1 ENEMOS ESTE DEPARTAMENTO pwra recibir en 
dfpinito cantidades desda fó en adelante y abonamos so-
bre estos depósitos intereaes á razón delSpg anual en 
Ub días ló de Enero, Abril, Julio y Octubre. Después de 
hecho el primer depósito ios snbsigrnieutes pueden h \ -
cei.se por cualquier montante. 
ESTE Departamento propoicionará con gusto cuan-
tos Informes se deseen sobre dicho departamento. 
C. 2989 19 
B M C O DE U HABANA 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 78 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Ora A m e r i c a n : 
P A G A D O , . . $ 1 5 0 0 . 0 0 3 . 0 0 | | 
ilFOSITÁRÍO DELOS FONDOS DSL SOBIia^O AM2?fcl3An 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D j , 
José T. de la OAman». Elias Miro. Leandro 
Saba» K. «lo Alraró. Fivlftnco de %;vld3. 
Mia-uel Mendosa. BtlUTOM ü^ry^r.»,. 
ValdíH 
JOHÓ García Tuíl^a. 
LeEdiectos. préslairoe, compra y venta de giros sobre el Í Q -
tenor y el extranjero. Ofrece toda oíase de facilidades baacariaa. 
C 2425 . . . . . . 
CARCKlT D E L ^ H I O — Hasta las dos de u^A>'A-mes actual se reoVf .Ur<ie dai P l i m .cermdo, ^!rr** Propo" «tracción y aproVet-ham.1* de la comida de lo« r̂ ml*nto« ir Indique el remití, i, p e80« deL. del corriente año T*8LA «1 Si a abiertas & dlĉ a hnr 8 P^oiíl. na del Penal '<in^ en e! loc«i Plietro de condicione, mes que 8e deseen i „. 8* d**i¡ las proposiciones 8¿rin ̂ 0.br̂  ta C&rcel y se \*n ¿ond?!"***» slclones para sobras de Lal ^oi». 8 dce Sepuembre de ô̂ . g ¿ 
A S O C I A C I O N M X Ü g 
ISLA DB CDBA 
CONVOCATORIA 
tarde en el salón del Cow o pL 1m » éTÍ» Americano, sito en San l^,?^0 iCg,L4 Habana 9 de Septlembre^i^^ ^ 
13783 
l i 
COMPAÑIA PE SEGUROS SüTn^ 
CONTRA INCENDIOS 
Estaliecida en la Masa el alio \ u 
ES LA UNICA NACIOK4L 
y llera 52 años de exlsteccla 
7 de operaciones contü,̂  
CAPITAL respon-
8able S ^ . 323,220-00 
SINIESTROS pa^a- UU 
dos hasta la fecha. $ 1.64<H78.97 
ABegura casas de maposteila sin m 1 
dera, ocupadas por familias. & ss centat 
oro español por 100 anual. * 
Asegura casas de manipostería eita. 
rlormente, con tabiquería Interior T 
manipostería y los pisos todos de madera 
altos y bajos y ocupados por familia 
& 32^ centavos oro español por S 
anual. * 
Casas de madera, cubiertas con tel»» 
pizarra, metal ó asbestos y aunque nó 
tengan los pisos de madera, habitadas eo. 
lamente por familia, á 47% centavos on, 
español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de teja») da 
lo mismo, habitadas colamente por fa. 
millas, & 25 centavos oro español por 10» 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es. 
tablecímientos com bodegas, café, etc_ 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, gi 
la bodega está en escala 12, que p¿M 
|1.40 por 100 oro español anual, el edí 
ficlo pagará lo mismo, y así sucesivanea. 
te estando en otras escalas; pagando 
siempre tanto por el continente como por 
el contenido.. 
Oflelnas: en su propio edificio, Emp». 
drado 34. 
Habano, Agosto 31 de 1908. 
C. 3025 tg 
Corresponsal del Banco de 
Londres y Meneo en ia Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas v valor«s cotizabloa. 
O F I C I N A C E N T R A . L : 
S 
T E S F O N O m 
C 3026 ta 




Participa & sus amlgros y al público, M-ber trasladado su escritorio & la calle ao O'Reilly número 23, donde continuará dedi-cado á la compra y venta de casa y fácil'-tar dinero en hipoteca sobre Anca urban» al nueve, soffún lugar. De 14 5. 
18266 1B-1S 
c a j a s m m m 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilan103 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados, 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habaua, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N. 108 n 
N . C E L A T S y C O W l P . 
C. 283S 
BANQLEUOS. 
m Í i » 
L a s alquilamos en nuestra 
Bóveda , construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documento^ 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
P a r a rmís informes dirijan-
S3 á nuestra o í ic ina Aiuargu' 
r a n ú m . 1. 
typmann á C o * 
(BANQUEROS) 
C. J8I7 
DIARIO DE LA MARINA—Edi ció a de la mañana—Septiembre 12 de 1903 
i OEBER PROFESIONAL 
rr hablar de de-
T d ^ r ^ m k s aún de lo pn-
L ¿e lo secando. J sin embar-
joero q -̂ vemos conculcados 
& ' ^ ^ J ^ y cuantas más pisotéa-
los aere n^dos los deberes! La 
' y Tactuai que tanto blasona de 
TnoTer v respetar el d^echo v que 
fana á menudo de rendir eulto 
* ' ber :qirf ejemplos práotacos nos 
, . de que es una verdad incues-
^ a W e eso de que tanto se alaba y 
,rone á la consideración publica 
1 uno de loe avances más decis:-
de la cultura moderna? ¿Don-
^ e s t á n esos admirables rasgos in-
• L d n a l * ó colectivos por los cuales 
^ ñ& deducirse que tal pueblo ó 
cual personalidad haya alcanzado un 
.rado altísimo en la escala de su 
porfeeeionamiento moral y en la se-
; '^adnal de los servicios prestados 
portel hombre al desenvolvimiento 
progresivo de las nacionalidades y al 
afianzamiento de los intereses gene-
rales de la civilización? 
Xo cabe negar que hay ejemplos, 
que se presentan á veces casos ver-
daderamente singulares, donde ful-
con magmificos relampagueos Ic 
esplendente luz que emana del ds-
ber cumplido; pero son ejemplos ais-
lados, casos que no se repiten sino 
á intervalos de tiempo dilatadísimos 
y por lo tanto de influjo secundairiQ, 
de eficacia muy discutible en la | 
evolución de las ideas de progresj, 
de las doctrinas que contienen la 
fórmula de paz moral y del senti-
miento .̂ clidario que es la aspiración 
constante de las grandes almas, así 
para resolver problemas económicos 
como para solucionar la gran cues-
tión social. 
Xn profundicemos hoy en la entra-
ña de ese magno problema, cuya 
solución persiguen los más esclareci-
dos filósofos y los propagandistas 
más tenaces de las doctrinas sociales, 
morales y políticas, sin háber llegado 
todavía á un acuerdo arménico, ra-
cional, de trascendencia ética posi-
tiva, y refiráraonos socamente á un 
aspecto de él y d-enlro de ese aspecto 
al que guarda conexión íntima con ei 
deber profesional, en lo qne este de-
ber se relaciona con la miioión perio-
dística; es decir: fliablemos añora,-
siquiera sea brevemente, del debar 
profesioiml del periodista. 
j El deber profesional del periodis-
ta! ¿Pero es que existe realmente ese 
deber, y existiendo, se practica coa 
aignm asomo de severidad en los hom-
bres que por inclinación espontánea 
6 por tácito egoísmo pertenecen -X 
esta noble comunidad del periodis-
mo? Por muclio qu-e nos duela con-
fesarlo, el concepto del defber profe-
sional tállase bastante quebrantado 
en estas latitud-es por lo que respec-
ta á la clase periodística, y á jua-
gar por los derroteros que siguen 
con perseve-rancia digna de mejor 
causa determinados elementos, cos-
tará trabajo desarraigar un mal que 
ha contaminado y pervertido mu-
chas conciencias. 
El deber profesional, que goza de 1 
tan altas prerrogativas en el aiboĝ a-
dô en el médico, hasta en el más hu-
milde practicante de farmacia; el de-
ber profesional, que eleva á una ca-
tegoría qme tiene tanto de divino al 
sacerdote de la escuela que santifi-
có Oristo, erigiéndola en guía de 1« 
gran civilización que cuenta en la 
Iglesia y en el Pontificado uno de 
sus baluartes más sólidos é incoamo-
viüles; el deber profesional, que obli-
ga á sacrificios de la voluntad y de 
la conyeniencia en individuos y co-
lectividades sujetos á leyes indeclina-
bles del honor y á imposiciones sobe-
ranas de la coneiencia ¿qué significa-
do tiene, qué papel representa en 
nuestros usos y prácticas, en los usos 
y prácticas de los que nos valemos d̂  
la hoja imp-resa para aconsejar á la 
opinión y morverla con el impulso do 
ideas y sentimientos que nos parecen 
los m'ás generosos, los más prácticos y 
los más fecundos? 
¡Qué contraste más tremendo! La 
Prensa, creada en el siglo de las 
revoluciones políticas y de las trans-
formaciones filosóficas para servir 
de poderoso vehícnlo á las ideas de 
cultura, de solidaridad y amor, sir-
viendo á veces propósitos é intereses | 
de índole basíarda, interpretando 
sentimientos de carácter ínfimo, con-
cediendo beligerancia á doctrinas y 
propagandas inspiradas torpemen-
te en una pasión ruin. | Oh, no! La 
Prensa periódica no de'be ejercer una 
misión tan pobre, representar un pa-
pel tan miserable como ese desdicha-
do papel que la hacen representar 
en ocasiones algunos hombres sin 
entendimiento ó sin corazón. La Pren-
sa es luz que todo lo invade y que to-
do lo esclarece; es tribuna que pro-
clama ante el mundo la superioridad^ 
íncontrasta/ble de la 'humana razón; 
es vehículo que conduce de un pun-
to'á otro del planeta noticias de co-
sas grandes, de sucesos trascenden-
tales, de acuerdos que envuelven pa- j 
sos de avance en las relaciones espi-
rituales entre los pueblos. Y si todo 
esto es la Prensa, si su esfera de 
acción es tan vasta, si su influencii 
en la cultura de los países y en el des-
en/volvimiento progresivo de las ra-
zas es tan decisiva y tan amplia ¡ qué 
deberes tan importantes, tan augus-
tos, los del escritor que á ella per-
tenece, los del hombre que lá sirve, 
loa del ciudadano que la alienta y la 
secunda! ¡Qué 'CiMigaciones tan al-
tas las que se impone, qué sacrificios 
tan intensos, qué labor tan ruda, tan; 
continua y tan ingrata! 
Si el deber profesional es cosa á la j 
que jamás traiciona el médico, el | 
abogado, el cura de almas; si el mili-
tar lo considera como uno de sus 
más grandes «timbres de gloria y sa-
crifica á él hasta los impulsos más 
delicados del corazón ¿cómo no la-
borar para que ése deber procesional 
arraigue también en el periodismo y 
convierta á sus 'homibres en celosos 
mantenedores de sus prestigios y en 
propagandistas inteligentes de "bue-
nas olbras? ¿Cómo contemplar sin 
grotesta la conducta escandalosa é 
inmoral de determinadas publicacio-
nes, que por despecho, por rivalidad, 
por satisfacer au'helos de venganza 
jamás saciados, echan mano de todos 
los medios, de todos, para combatir 
á otros colegas? 
E l periódico es un elemento de cul-
tura, un exponente que no engaña 
del grado de civilización que alcanza 
el país donde se publica, y si bas-
tardea sus fines, si convierte su tri-
buna en escabel de la procacidad y 
de la infamia, podrá conseguir unas 
horas de aparente triunfo al amparo 
de la curiosidad malsana de cierta 
ciase de gente, pero caerá muy pron-
to en el abismo sin fondo á donde va 
á parar fatalmente todo lo que es im-
puro, lo que es deleznable, lo que 
no encierra en sí una finalidad ética, 
poderosos gérmenes de v ida. . . . 
D e s d e W a s h i n g t o n 
o de Septienubre. 
Hay que reconocer que Mr. Bryan, 
ei candidato democrático, va ganando 
terreno. Lo dei>e, en primjar lugar, á 
que como "campaigner," ó luchador 
electoral, es superior á su adversario, 
Mr, Taft. Esíte, ni habla nc escribe 
bien; Síu íuerzia principal está en la 
sonrisa, cosa que, en las reuniones pú-
blicas, no ven más que Los especta-
doires que están cerca del orador. Mr. 
Taft no ha sido "poMtician" y Mr. 
Bryan no ha sido mis que eso toda 
su vida. Mr. Taft ha p>a»ado sus años 
floridos en i a magást natura; y de un 
tribunal ba. saltado al Gobierno de Fi-
lipinas, donde lo ha he<cho bien; y, 
después, ai imkiisterio de la Gnerra, 
donde ha cmnipiido. Es un adminis-
trador y un político; y, para ias cam-
pañas electoTales se necesita ser "po-
litácian;,, como, para ganar un pleito, 
más que un Demósteaies conviene un 
Ldoenoiado Minuíta^ íñeno de malicias. 
Luego, Mr. Taft tiene que cargar 
con el "record" de su partido, que no 
es bueaio, y "con los errores de su pa-
drino, el PrasTdente Roosevelt, que 
han sido muchos. Esto da cierta ven-
Taja á Mr. Bryan, menos antipático á 
la clase capiíclista desde que no aboga 
por la acuñación ilimitada de plata; y, 
cuanto á socialistería, como, en este 
punto, allá se van los dos partidos, 
no se puede cuipiaa* á Mr. Bryan sin 
sacar un tanto de cuipa, y no peque-
ño, contra Mr. Roosevelt y Mr. Tatft. 
Como dije en otra .caTita, en el asun-
to de la reformia arancelaria, Mr. 
Ba-yjan ha haibladó bastante bien. Que 
los republicenos han sentido el golpe, 
está fuera de toda duda, porque se 
les ve ponerse árnicá. Desde hace unos 
días intentan hacer creer que van, 
"de veras," á revisar los aranceles; 
y ha-bL-n de un Mr. Pepiper que á ido 
á Europa á averignafr lo que allí cues-
ta producir y de datos que reúne una i 
comisión y de un cuestionario que la i 
Oficina de Manufacturas enviará á 
ios fabriicisntes y de estudios que ha-
cen los empleados de aduanas. 
¿Ba-ftllará esto pajra satisfacer á los 
muchos repub lie anos que piden, si no 
•la reforma total de los amnceles, la 
rebaja, y aún la supresión de tales ó 
cuaUs derechos;? Porque, una vez 
más, se nos esJ á dando el 'espectáculo j 
de la gente que es proteccionista de 
lo que produce, pero es liibre-cam'bista | 
para lo que consume En el Oeste hay 
republicanos que exigen la supresión 
de todo derecho sobre la madera y el 
car'bón; y en el Este hay republica-
nos que reclaman la supresión de to-
do derecho so¡bre ías lanas, los cueros 
y los minerales. EJ (ramo de zapate-
ría está d-ospieganxio un librecaanbis-
mo agresivo, pero limitado á ks ex-
tremidad-es dnfeniores. Gen tal que le 
den el cuero libre para los zapatos, no 
le importa que-p^ra todos los demás 
artículos de vestir, de comer, de be-
ber y de arder, siga rigiendo, en toda 
5U fecoeidad el sistema proteccionis-
ta. 
De esta situación podrá sacar par-
tido Mr. Bryan si lia) reforma arancela-
ria llega á. ser el iteania principal de 
las elecciones presidenciales; poro no 
hay la seguridad de que lo sea; ni 
tampoco, se vishimtbra cual otro po-
drá serlo. E l Presidente Roosevelt ha 
tenido la habilklísd — ó la torpeza — 
de hacer algo borrosa la línea divi-
soria de los dos grandes partidos, al 
apoderarse de algunas ideas de los de-
mócratas; y Mr. Bryan, primero con 
su herejía platista, y , ahora, con su 
anti-capitalismo, ha perturbado y 
fraccionado al partido democrático. 
En realidad, inay dos partidos republi-
canos y dos partidos democráticos; 
dos derechas que están en el Este y 
dos izquierdas que están en ed Oeste, 
foco de todos los radicalismos y de 
todas las novelerías. Cuanto al Sur, 
sigue siendo democrático de un tipo 
.\unif orme; y este tipo consiste en mal-
tratar á lá pc/biaeión de color. 
Tal vez dentro de algunos días sea 
Mr. Taft ei que gane terreno; porque 
si en la tribomia deja bastante que 
desear, es hombre despejado y no le 
faltarán consejeros duchos. Y, ade-
más, figura en un partido que care-
ce absolutamente de escrúpoilos; así 
como los demócratas poseen una capa-
cidad ilimitada para lia; tontería, los 
republicanos la poseen para la picar-
cía; con tal de gobernar no se paran 
tn ibarnas. Se parecen á los romanos 
de que habla Tácito, que "para domi-
nar pasaban por todos los servilis-
mos." 
X. Y. Z. 
J L A P R E N S A 
E l ambiente está caldeado, y la cosa 
está que arde; empezó ya la campaña 
política, y su primer gorjeo fué una 
amenaza. Los liberales piensan suble-
varse—aseveró un orador, por no de-
cir 1* verdad;—pues los conservadores 
se lo dirán de misas—clamó otro. 
Y así estamos que si el uno tina mu-
cho, aun el otro tira más. Hay que re-
cordar aiquí la fábula alemana de los 
perros: 
—•¡ Eh, señor lobo, fuera de mi cam-
po. . . ! 
—¿Lobo yo? ¡Yo soy un perro! 
Quien es un lobo es usted que pretende 
lamparse mi ovejuela. 
—Yo ¿eh? ¡Conque dice usted que 
yo, y yo también soy un perro! ; Arza, 
que la oveja es mía! 
—Mía es... ¡Y .tan mía como es! SI 
acaso usted la quiere, venga acá 
Y este perro se apodera de la oveja, 
y el otro en ella hinca el diente. 
—Es mía. . . A mí me han encarga-
do de guardarla. 
—Es mía. . . A quien encargaron de 
guardarla ha sido á mí . . . 
Y uno tira de un lado y otro de otro, 
y dejan á la oveja destrozada; hete 
aquí un gran modelo de guardianes, y 
apliquemos la curiosa fabulilla á la si-
tuación presente. La oveja, la patria 
es; los guardianes, los partidos. 
Y cargado nuestro aire de amenazas, 
ni podemos siquiera raspirar; respira-
mos amenazas, y vemos "fantasmago-
rías" horrorosas, en las qme nuestros 
patriotas se aparecen con los puños en 
alto, muy en alto, esgrimiendo un ma-
chete colosal, vociferando con brío, y 
prometiendo destruirlo todo si no se les 
da la oveja. 
Algo creíamos haber adelantado en 
estos días, y aún llegamos á decir que 
íbamos hacia el futuro "á pasos agi-
gantados;" pero es tal nuestro carác-
ter y tal nuestra idiosincrasia, que 
cuando nos creemos en la cumbre, es 
cuando más cerca estamos del abismo. 
Somos globos; y este símil de los globos 
es el más propio para simbolizamos: 
nos inflamos con cualquier vientecillo 
que nos sople; subimos tan inflados 
y . . . contentos, y cuando menos se es-
pera, rómpese la percalina, sale el hu-
mo, y nos hundimos. 
Eso acaba de pasamos: de patriotis-
mo creíamos repletos todos los grandes 
espíritus; parecíanos á nosotros que en 
la coneiencia general estaba que es un 
suicidio hoy cualquier discordia; que 
por esa tal razón, ya no soñaría nadie 
con esos levantamientos; y que acen-
drados los instintos, y las aspiraciones, 
y las ansias, solo se pensaría en reali-
zar unas elecciones justas, base única 
posible de un gobierno independiente. 
No es así: los conservadores dicen á 
todas horas del día, en periódicos y en 
fiestas, que ellos están muy dispuestos 
para lanzarse á la calie, en cuanto los 
liberales den un grito ¡ y como los libe-
rales y como José IMlguel han afirma-
do que ellos se estarán en paz, y que la 
única razón de un movimiento cual-
quiera serían unas elecciones ilegales, 
parece ser—y de esto se deduce—que 
si los conservadores se disponen á lan-
zarse á la manigua en el caso necesa-
rio, es que tienen el propósito de que 
las elecciones sean ilegales. Los libera-
les no se levantarán si no se les enga-
ña; los conservadores cuentan con que 
se levantarán: es, por tanto, que pien-
san engañarlos. 
De sobra conocemos que no es eso lo 
que quieren decir esos prohombres de 
la hueste conservadora, que amenazan: 
pero eso es lo que dicen. Y es de la-
mentar á fe que esa sea la actitud de 
los espíritus, y que en esas cosas pien-
sen quienes debieran dedicar todas sus 
energías y su esfuerzo á evitar revo-
luciones y fundar una República que 
mereciera el nombre de República. 
La tirantez de relaciones que reina 
entre los dos partidos nacionales no es 
nada halagadora á la verdad; y como 
tal estado se hace eterno, va á ser de 
necesidad pedir al gobierno yanki la 
institución de una escuela de sentido 
común y patriotismo. 
Dedícale Conde Kostia á Eusebio 
Hemández un gran artículo: y aunque 
nosotros ya hemos celebrado el rasgo 
del querido amigo nuestro, bueno será 
que copiemos algo de lo que el Conde 
dice de ffl, á fin de que se enteren 
esos otros que andan á todas horas pre-
gonando su acrisolado amô  á esta su 
patria, sin tomarse la molestia de de-
mostrar con un asió insignificante, 
mínimo, la verdad y la sinceridad de 
lo que dicen. 
Habla el Conde Kostia, pues: 
"Eáte rasgo de desinterés sublime 
en aras de la 'Libertad de su pueblo 
ha sido hecho con una sencillez, una 
espontaíneidad, una gracia austera tan 
extraordinarias, que recuerdan las de 
los legendarios héroes de la antigua 
República romana. 
Ejemplos como estos son los que ne-
cesita en los comienzos de su vida polí-
tica el desgraciado y glorioso pueblo 
cubano para que su fe en los hombres 
no desmaye y su amor á la República 
no desfallezca. 
Hombres como Eusebio Hernández 
son los que hacen grandes á ios pue-
blos chicos—á los que solo hace gran-
des su altruismo practicado con he-
chos, no cantado solo con palabras. 
Yo he leído recientemente su bio-
grafía militar y científica—el doctor 
Hernández es un eminente doctor en 
Medicina y uno de los generales más 
preátigiosos de la última Revolución— 
y yo hadlo que de todas las aecioiies 
que llenan las páginas de ese libro, nin-
o-una, ni la del Faro, ni la de Gasco-
rro, ni la de Mayajigua, ni la de San-
ta Teresa, ni la de Saratcga, ni la de 
la Deseada, ni la de la Toma de las 
Tunas, ni da de Guisa, Uegan en al-
tura de censecuencias, en magnanimi-
dad de resultados, ni en sublimidad de 
patriotismo, á la renuncia espontánea, 
franca, y espléndidamente voluntaria 
del mandato Vioepresidencial.., " 
Y hay cosas que por sí mismas se 
comentan. Esta es una. 
Aprendan pues los que.... 
• • • 
Aprendan los que decían que no era 
inoportuna la conducta de Juan Gualr 
berto Gómez, "separándose del parti-
do liberal sin dejar de pertenecer al 
partido liberal, y nombrándose lifceral 
independiente... " 
Y miren^ ustedes por donde diablo 
el consonante en al despierta en noso-
tros un recuerdo que viene como de 
perlas. Acerca de Noced—al ó mejor 
de un dicho suyo, versa el recuerdo, 
que es este :—Nocedal era integrista ; y 
hablando un día en la Cámara, en su 
discurso afirmó:—El único partido en 
que la disciplina se observa rigurosa-
mente, en que no falta nadie á su 
deber, en que no hay escisiones, ni dis-
cordias ¡ es el mío! Puedo decirlo muy 
alto: ¡es el mío! Verdad es que sola 
cuenta un afiliado: yo. 
Otro tanto dirá ahora Juan Gual-
berto, constituido en partido liberal 
independiente; y para que—decíamos 
atrás—se vea que su conducta resulta 
inoportuna en demasía, copiamos esto, 
que E l Triunfo pone en boca de Co-
yula, uno de los oradores del partido 
conservador, que habló en el Nacio-
nal: 
"Dirige un sentido discurso á Juan 
GualbertoGómez "futuro jefe del Par-
tido Liberal Independiente, que apo-
yará á Menccal." (El orador señala 
al palco donde está don Juan, y el 
público conservador lo aplaude y vi-
torea. E l señor Gómez se pone de pie 
y saluda muy regocijado á sus nuevos 
amigos políticos.... al decir del señor 
Coyula)." 
La señal es sospechosa... Y lo es 
más, si se advierte que L a Discusión ha 
días dedicó un panegírico sublime al 
partido liberal independiente. . . es de-
cir, al señor Gualberto Gómez. Eran 
caricias aquellas que nada santo y bue-
no presagiaban: tenían demasiado dul-
ce; estaban hechas como para indiges-
tar á quien se las comiese. 
Y al parecer, se las comió Juan 
Gualberto, que era contra quien iban 
dirigidas; con lo cual se demuestra 
que las torres... 
á su gran pesadumbre se rindieron... 
Nada afirmamos aún, porque espe-
ramos una rectificación á lo dicho por 
Coyula; pero si la rectificación no lle-
gara, si pudiéramos creer que era ver-
dad lo que Coyula afirmó, quisiéramos 
que Juan Gualberto nos dijera como 
siendo él liberal y siguiendo liberales 
"sus doctrinas, su programa y sus 
principios" le mandaban apoyar á/los 
conservadores contra los liberales!... 
Allá va todo eso: es de L a Unión: 
"Parece que el Gobierno interventor 
ha tenido el propósito de crear una 
situación difícil al futuro Estado cu-
bano: hemos dicho esíto muchas veces. 
Y ahora no somos nosotros quien lo 
dice. Ahora es un diario norteameri-
cano, el "Sun," que no puede ser te-
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VERPIO^ CASTELLANA 
(Contlnfta) 
—No s é . . . La amo todavía.. . . la 
arr.o como nunca; pero ignoro si me 
conviene casarme con ella. 
—•¿Tienes algún motivo que te re-
traiga?—dijo la vizconclesa, decidida á 
no abandonar la batalla. 
JuU'án no supo qué responder. Aver-
gonzábase de sus sospechas, que á su 
pasar le martirizaban, tomando sobre 
él más imperio á medida que reflexio-
naba más; deseaba sufrir en silencio, 
y temía sacar á plaza la duda que le 
hacía tan desgraciado. 
Reafenente, aquella sospecha tenía, 
nn aspecto extravagante. ¡ Estaba tan j 
bion sentada la reputación de las da-
mas de Geildberg!... ¡Su honestidad 
era tan . austera!.... Su vida estaba 
fuera totalmente de la maledicencia 
del vulgo; esos mil rumores que hieren 
de ordinario la reputación de las mu-
jera á la moda, no se percibían en tor-
no suyo, porque nadie podía murmu-
En su confusión profunda, Julián s¿ 
agitaba en el confidente, j su m/mo 
atormentaba sin descanso las vueltas 
de su uuiformte. 
Redoblábanse las preguntas de lar 
vizcondesa, y los dedos de Julián, con-
traídos y dirigidos al acaso bajo la 
fuerza de una impaciencia profunda, 
llegaron á tocar el papelito que había 
hallado en la faltriquera al desayunar-
se en el café Inglés. 
Había olvidado enteramente aquel 
papel; pero al sentirlo bajo la mano, 
se desvaneció como por encanto su tur-
bación, quedando a! minino tiempo más 
triste la expresión de su semblante. 
E l retazo de pap l̂ era á la vez una 
respuesta á las preguntas embarazo-
sas de la vizcondesa, y un obstáculo 
más entre él y la hija de Moisés Geld. 
Volvió á mirar á su madre, y sacó 
el papel del bolsiíllo. 
—.Señora — dijo con tono lento y 
grave,—he tardado en responderos, 
porque tengo que revelaros una cosa 
extraña. Mejor que yo podréis apre-
sar eata acusación dirigida eomra la 
casa de Geldberg. 
—<\ Una acusación!—murmuró ma-
dama de Audemer;—una acusación... 
y contra la casa de Geldberg. Puedo 
afirmarte desde ahora que es una in-
fame calumnia. 
Julián alargó á su madre el papel, 
sin contestar. E l papel estaba suma-
mente arrugado, y roto por el med:o, 
de modo que se hallaba truncada U Í U 
de sus frases; los caracteres estaban 
casi ilegibles. 
Madama de Audemer tardó más de 
un minuto en descifrarle. 
— T u Itermoaia va á desposarse con el 
asesino de tu pachte—leyó por último 
en alta voz,—y tú, con la, hija de . . . 
El papel estaba roto después de esta 
palabra, 
Julián creyó que su madre se enco-
gería de hombros con desprecio, y que 
no haría el menor caso de tan extra-
vagante y atrevida acusación; pero 
acaeció todo lo oontrario: la vizconde-
sa volvió á leer por dos ó tres veces el 
contenido del anónimo, y luego volvió 
á entregarlo á su hijo. 
Cruzó las manos sobre las rodillas, y 
se inclinó contra el respaldo del con-
fidente, cayendo en un profundo aba-
timiento. 
Su mirada era tristísima; sus cejas 
se fruncieron, á la vez que entornaba 
los párpados: parecía sufrir... 
Hacía veinte años que había muerto 
su esposo. Elena, cuyo espíritu y cora-
zón podían engañarse con frecuencia, 
era buena por naturaleza; cada vez! 
que el recuerdo de Raimundo llegaba 
á su imaginaeióu, renacía todo su an-! 
tiguo dolor, que vivía sin cesar en el 
ton do de au alma. 
Julián la miraba, pero guardaba si-
lencio. 
—i No es la vez primera que oigo 
hablar de eso!—murmuró por último, 
haciendo un esfuerzo;—pero es un 
error... ó una calumnia... Tu infe-
liz padre murió, Julián mío, como tan-
tos otros han perecido antes que él, en 
ese precipicio horroroso que llaman in-
fierno de Bluthaupt, situado en el país 
donde moraba tu tío Gunther. Yo afir-
maría delante de Dios que M. de Rein-
hold es un hombre honrado. Muchas 
veces le he preguntado, empleando to-
da mi destreza en sondearle sobre el 
particular, y estoy convencida de que 
no conoció jamás á mi pobre Raimun-
do. En todo caso no existe más que 
una casualidad dolorosa y una seme-
janza de nombre. En efecto, tu padre 
estaba ligado hacia la época de sú 
muerte con un hombre de costumbres 
disolutas, llamado M. Regnault, ape-
llido que en nuestra lengua alemana 
equivale, como tú sabes, á Reinhold. 
—Pero ese Regnault...—interrum-
pió Julián con un gesto amenazador. 
Reprimióle la vizcondesa con dul-
zura. 
—'Déjame hablar, hijo mío: ese Reg-
nault podía ser quizás un hombre sin 
honor; pero un asesino... ¡jamás! Yo 
sé muy- poco respecto á esta desgracia- j 
da historia, y poco puedo decirte. Tu 
padre había conocido casualmente á 
ese Regnault, y creo que su intimidad 
le avergonzaba hasta cierto punto, por-
que me la ocultó siempre. En nuestra 
antigua casa habitaba un cuarto sepa-
rado del mío enteramente, y en él re-
cibía las visitas de M. Regnauit. Mu-
chas veces he oído hablar de éste en la 
sociedad : en ella pasaba por un pródi-
go y por un loco; pero no recuerdo ha-
berle visto nunca... Raimundo murió 
en el infierno de Bluthaupt; tus tres 
tíos Otto, Albert y Goetz vinieron á 
París y acusaron vagamente á M. Reg-
nault; pero la historia que me conta-
ron se parecía á una novela. Los infor-
mes que hice tomar en Alemania me 
dieron á conocer que aquel hombre, 
cuya reputación era excelente, había 
marchado á Francfort, yendo á morir 
tal vez á alguna ciudad de Austria. 
Elena no dijo más; la madre y el 
hijo permanecieron en silencio algu-
nas instantes bajo la impresión de 
aquellos penosos recuerdos. 
—Madre mía—dijo después el alfé-
rez.—vos habéis hecho cuanto habéis 
podido; erais mujer y quedábais sola 
y pobre con dos niños... No os culpo 
por no haberme dicho estas cosas más 
pronto, ponqué era muy joven cuando 
marehé de guardia marina; pero aho-
ra soy un hombre y veo en esto un de-
ber que cumplir. Es preciso que yo va-
ya á Alemania, madre mía; es preci-
so también que sepa si efectivamente 
ha muerto M. Regnault. 
¡La vizcondesa alargó la mano á su 
hijo, mientras surcaba una lágrima sus 
mejillas. 
—Irás á Alemania, hijo mío—excla-
mó;—el cielo es testigo de que amo á 
tu padre tanto como cuando vivía fe-
liz en mi compañía. Irás; yo te acom-
pañaré, y aprovecharemos nuestra per-
manencia en el palacio de Geldberg pa-
ra hacer todas las investigaciones posi-
bles. 
E l pensamiento de la fiesta, que ve-
nía á mezclarse á tan dolorosos recuer-
dos, hirió vivamente el corazón del jo-
ven. 
Su madre no lo advirtió: hemos di-
cho que su alma era deinasiado candi-
da, aunque no carecía de sensibilidad. 
—¿Te acuerdas de tus tres tíos, Ju-
lián ?—prosiguió después de un nuevo 
sdlencio. 
—Apenas me acuerdo—replicó el al-
férez;—vivía aún mi padre, y un día 
entraron en su habitación tres jóvenes 
con capas de color escarlata, á los cua-
les abrazó cariñosamente. 
—i Tienes razón!—murmuró mada-
ma de Audemer con una sonrisa im-
pregnada de amargura;—siempre fue-
ron apasionados de lo extravagante, y; 
nunca hacían nada como los demás. 
(Continuará). "¡ 
k 
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nido como parcial, qnicn sristenta la 
opinión expuesta por " L a Unión Es-
pañola." 
'"El reciente balance de la Tesore-
ría para el año fiscal terminado en Ju-
nio 30 de 1908—escribe el importante 
diario neoyorkino—revela que el to-
tal de las recaudaciones ascendió á 
34.020.561 pesos, y los gastos á 
44.531.146. 
"Si es nuestro propósito dejar la 
Isla cni el Tesoro vacía y una hipo-
teca futura, y de esa suerte impedir y 
prohibir que se repita aquella orgía 
de codicia y filtraciones que prevale-
tiíó durante ila época de los grandes 
"snrplus" y del pretendido pago de 
reclamaciones de los veteranos de la 
revolución, tal parece que hemos adop-
tado la senda del éxito." 
Ĉon esta ironía, que por lo fina no 
parece de los paisanos de Mark 
Twain, sino del parisino Anatole Fran-
ce, lanza el popular periódico norte-
americano una acusación tremenda 
contra la Intervención. 
Pero no se asusten los patriotas ce-
losas del buen nombre de los Estados 
Unidos: en Cuba, sólo nuestros lecto-
res, es decir, los españoles, se entera-
rán de la mala gestión económica de 
la Intervención, por nuestras mani-
festaciones. Los periódicos cubanos se 
encnen<tran dominados por la pdítica 
de comité, y no tienen otro fin que 
preparar el terreno á sus candidatos. 
La propaganda lo absorbe todo, y 
no tienen tiempo para fijarse en los 
balances ruinosos... " 
Responden La Unión... y el Sun. • 
Ciento treinta y ocho años 
Cuenta de existencia una fábrica sui-
za de relojes de precisión, bajo la di-
rección de los hermanos C. J . y A. Pe-
rremau y Compañía. Una de sus mar-
cas es la Caballo de Batalla; este re-
loj elegantísimo — de máqtiina muy 
fina — áncora montado en piedras—es 
el que más premios ha obtenido en ex-
posiciones y certámenes. 
Es único agente en la Habana Mar-
celino Martínez almacenista de joyas, 
Brillantes y Relojes. Muralla 27, al-
tos,- depósito de los auténticos relojes 
fabricados por F . E . Roskopf. 
B A T U R R I L L O 
Dijo el ilustre patriota en célebre 
carta, de estos dias : 
"Ni antes, ni ahora, he podido es-
tar conforme con campañas políticas 
que tengarn por base la injuria y la 
calumnia. Ni siquiera apruebo las 
palabras gruesas. Entiendo que esos 
medios perjudican al que los emplea. 
Muciho de lo que ee pufolica, lleva mi 
d esauto rización anticipada.'' 
Y el país aplaudió eso, que es hon-
rado. De pocas posas me envanezco 
tanto, como de ihaber protestado en 
alta voz, duro y recio, contra los que 
esgrimían las armas de la injuria 
contra José Mignel Qtómez, en los 
días de la furia moderada: en su vir-
tuoso hogar, en ese su templo gallar-
do de amores y virtudes, ninguna pa-
laíbra resonó más consoladora y ami-
ga que la mía. 
Pasó tiempo. Parci¿Jes suyos es-
grimieron las innobles armas contra 
Zayas. y la honradez impuso á los 
hombres cívicos, el deber de condenar 
la estúpida campañci,, basada en 1% 
calumnia, la sospecha de entregado á 
Steiniiart y la acusación de inmorali-
dades de bufete. Por el ilustre Za-
yas rompí lanzas. 
Se unen los liberales y contra Mon-
toro estalla la tempestad. Y protesto 
con todas las veras de mi alma. 
Pero señor íQué clase de política 
es esta, que de ideas y programas 
prescinde, y solo inquiere en el pasa-
do de los hoan'bres y solo del ultraje 
hace armas? ¿Es que en este pueblo, 
donde tantas vicisitudes y tantos 
cambios se han realizado, hay puros 
é indiscutibles? 
Cuando Mac Mahon, Mariscal del 
Imperio presidió el gobierno francés 
y cuando el eminente 'Dhiers salvó la 
Re.pú'b'Iica ¿quién se acordó-de que 
habían sido fervorosos monárquicos? 
Nouvilas, Pierrad, iCalbrinety, Con-
treras, aquella pléyade de valientes 
generales de la República española 
¿no habían adquirido sus grados en 
d ejercito isabelino? ¿Itúrbide no 
había sido general español, antes de 
hacer la indepenlencia de Méjico? 
¿Máximo Gómez no ha!bía esgrimido 
su espada contra sus paisanos? ¿Por 
qué glorificáis á Narciso López, si 
era general de la colonia, y si luego 
transigió con la anexión de Cüba á 
otra nación? ¿Desde cuándo se ha 
decretado que los hombres no con-
fiesen su error, no acepten los he-
clhos consumados, y mueran para la 
rectificaciones patrióticas, porque 
no pensaron lo mismo siempre acerca 
de los problemas de su tierra? 
Política que ihurga en las personas 
y olvida las ideas; política que »e 
ensaña en los nombres y desatiende 
las circunstancias, es torpe política. 
Pero el general Gómez agregó: 
"No liega mi autoridad hasta im-
poner esta conducta á todos mis par-
ciales. Bajo su personal responsabi-
lidad usan esas armas que yo re-
pruebo. '' 
Ertgo hay indisciplina, y es con-
vencional el apoyo de tales amigos. 
Cuando se venera á un jefe, se sigue 
sus indicaciones. Cuando se le cree 
equivocado, se le abandona. Reibe-
larso contra su conducta y sentimien-
tos; destruir con los pies el edificio 
de cordialidad que él levanta, no es 
adhesión, es inconrveniencia. 
Por ese camino, perjudicarán gran-
demente su causa. 
Sin mucíha transigencia y mucho 
amor, La segunda prueba no será. 
Y si fuere, ruidosamente fracasará 
antes de tiempow ( 
He leído en el Boletín de¿ Depar-
tamento de Estado: 
"Prorrogando por noventa días 
más la licencia con sueldo del diplo-
mático TaL 
"Ampliando por sesenta dias más 
la licencia con sueldo del iGonsul 
Cual. 
Y así much'as otras, todos los me-
ses. 
Pero ¿es que se puede prescindir 
de esos funcionarios, puesto que pa-
sean meses y mJás meses? Pues su-
primirles. 
• • 
Rómulo Noriega, uno de nuestros 
pedagogos, pub'ica una leyenda pa-
triótica " E l Angel de la Paz," bien 
escrita, como obra de un buen gra-
mático, y en la felicidad de la patria 
inspirada. 
La escena se desenvueilve en el san-
tuario del Cobre; es á la Virgen de la 
Caridad á quien ©1 viejo cubano pro-
Inyección 
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CINCiNNATI 
NEURALGIAS, CIATÍCA 
Cualquiera qne «r- el asiento de las 
neuralgias, las cufcioa muchas veces 
provienen de reo1" i sinos, acooserjamoa 
siempre á cuanto» üe eiias sufren que 
hagan uso del Oma^il, lo mismo si los 
dolores tienen su asiento en Io« miem-
bros inferiores (ciáticas), que en las 
costillas, ó en los riñones, ó en la 
cabeza (jaquecas reuraatifonDeM 
El Omagil (en licor ó en pildoras) 
tomado á la mitad de la comida, á la 
dosis de una cucharada sopera de licor, 
ó á la de i á 3 pildoras, basta, en efecto, 
para calmar prontamente los dolurcs 
reomitlcos, aun aquellos más crueles y 
antiguos y por rebeldes que sean á otros 
remedies, curando asimismo y eegán 
hemos dicho, las neuralgias cualquiera 
que ŝ a su asiento. Del propio modo 
alivia los sufrimientos tan penosos de 
los ataques de gota. 
ANTES DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAIIIENTO 
Por E L OMAGIL 
Creado el Omagil conforme á los 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia nociva a'guua 
ni presenta su uso el menor peligro, 
absolutamente, para la salud. El licor es 
además de un sabor en extremo agra-
dable. 
Generalmente el alivio se nota ya el 
primer día, el v tratamiento, que sólo 
cuesta unos 30 céntimos par cada 
vez, cura. 
De venta en las buenas farmacias, mas 
para evitar todo error, procúrete 
exigir en la etiqueta la palabra Omagil 
y las señas del Deposito general : .Vai-
son L. F U E R E , i9, rHe Jaoob, Pari*. 7 
tajgonista dirige sus plegarias. E l au-
tor no es, pues, sectario de la nueva 
escuela, toda cuya filosofía consiste 
en negar, en escarnecer ajenas creen-
cias y (herir sentimientos tradiciona-
les, sin ofrecer en cambio nada: ni 
hipótesis espiritistas, ni formas de 
otros cultos, ni investigaciones his-
tóricas á través de la antiquísima 
teosofía: sino negación cerrada y 
buida cruel. Eso me pilace tanto ce-
rno el folleto mismo; ee puede ser 
creyente del cauolicismo 6 del protes-
tantismo, y ser excelente educador. 
La deidad pregunta al peregrino 
de la leyenda: ¿ihalbéis borrado de 
vuestros espíritus, los ihondos resen-
timientos, en bien de la patria? 
¿Vuestro pueblo está capacitado pa-
ra testimoniar lealtad y amor á la 
personalidad cubana? 
Y parece que el peregrino contestó 
afirmativamente, cuando ia Virgen 
dá por asegurado el porvenir para to-
dos los cubanos. 
O el anciano engañó á la deidad del 
santuario, ó el optimismo patriótico 
de Rómulo Noriega interpretó mal 
las santas pailabras. 
Aihí están los viejos odios resur-
giendo por minutos; ahí el insultj 
contra meritísimos cubanos; ahí una 
oligarquía de macheteros queriendo 
reducir á infamante condición (de 
perdonados, á üiom'bres que dieron 
juventud, riquezas, talento y abnega-
ción á la causa de su patria. 
No, Virgen dd Cotbre, no: la soli-
daridad no existe en nuestro suelo: 
ila codicia por el presupuesto y la 
arrogancia de '.os perdonavidas, sí. 
Dije hace unos dias: si Fernández 
de Castro se afilia á un partido po-
lítico,' ya verá qué suma de acusacic-
nes de mal patriota y qué ridiculas 
apelaciones al pasado se levantan 
contra él. 
El día 8 de este mes se afilió; el 
día 9 se recordó el artículo ''Los 
ases de espadas." Desde entonces, 
se le ha hincado el diente, aunque no 
con la crueldad que á Montoro. Co-
nozco mudho á mi país. Y tanto, 
que no extrañaría descubrir detrás 
de allguno de los que más invocan su 
españolismo, empleados suyos en el 
gobierno civil de la Habana, ó sal-
vados del hambre en las Cocineo 
Económicas. 
JOACUIN N . ARAMBUPU. 
. mm$t^ 
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E L T I E M P O 
Observatorio Nacional 
Casa Blanca, 11 de Septiembre. 
2 p. m. 
En cablegrama de la Dirección del 
Wéátjber Burean de los Estados Uni-
dos avisan que á la una y cuarto se 
hallaba el centro del huracán al W. de 
las islas Turcas y cerca de ellas, diri-
giéndose al NW. Añade que es peli-
groso para ios buques en las aguas de 
las costas del S. del Atlántico durante 
los dos ó tres días próximos. 
Para Cuba no ofrece peligro. 
j " E l observador de la Estación Me-
teorológica de Santia.go de Cuba ha 
' enviado los siguientes datos tomados 
Á las tres de la tarde: 
Barómetro, irólínvetros, 755'91. 
Barómetro, pulgadas, 2976. 
Viento Noroeste. 
Velocidad, 6'3 millas por hora. 
Lluvia., 2'08 miilímetros. 
Datos que concuerdan con el parte 
de ayer tarde, én que se decía que el 
•centro del movimiento ciclónico de-
moraba al Oeste de las islas Tur-
cas. 
A las ódta de la noche de ayer el 
Observatorio Nacional nos remitió por 
teléfono los datos siguientes: 
Conciirso de la Escuadra 
Española 
Este concurso, que despierta en Es-
paña inmenso interés por los sacrifi-
cios que representa y por la impor-
tancia de cuantiosos gastos se cele-
bró en Madrid con fecha 22 del pasa-
do Agosto. 
" E l Heraldo" describe así la lectu-
ra y publicación de los documentos 
que subscriben las casas constructoras 
que asisten al concurso: 
Grupo francés 
Lo suscribe, don Félix Rodríguez 
Marván, y en él se hace constar cuan-
to adelantamos á nuestros lectores 
respecto á participación al capital y 
la industria española y á los antece-
dentes de las Casas que forman esta 
Sociedad en construcciones para la 
Marina de guerra española. 
Recuerda que recientemente el Go-
bierno desestimó su solicitud de enta-
blar negociaciones con la fábrica de 
Trubia para la construcción de los ca-
ñones, en el caso de que el grupo in-
dustrial francés resultara favorecido 
en el concurso de hoy. 
Ofrece adquirir en España el ma-
terial para los cascos y las obras de 
reparación de los arsenales, y si ŝ  
presentaran proposiciones, también los 
motores y varios otros aparatos. 
Acepta los tipos señalados en el plie-
go de condiciones para los dos gru-
pos de obras :el primero, correspon-
diente á E l Ferrol, 140.600,000 pese-
tas y el segundo, de Cartagena, 40 mi-
llones. v 
Por la fialta de detalles relativos á 
las obras que han de realizarse en los 
arenales, la cantidad que para ello 
se presupuesta.es aproximada. 
A continuación se leen las propo-
siciones para el grupo segundo de 
obras, correspondiente á Cartagena, 
cuyo importe total fija el pliego fran-
cés en 40.370,000 pesetas. 
Los demás documentos anejos, que 
constituyen un voluminoso legajo, son 
solamente revisados con objeto de 
comprobar si falta alguno de los que 
menciona el índice. 
Y entramos con el segundo pliego 
de proposiciones, correspondiente á 
La Casa Ansa-Ido 
Suscribe el documento, que aspira, 
como todos los demás, á los dos gru-
pos de obras, D. Pío Perrone. 
Acepta los tipos señalados en el con-
curso, y ofrece, como garantía técnica, 
el informe del Almirantazgo italiano. 
Respecto del material y mano de 
obra se compromete á que ambos sean, 
en la mayor proporción posible, espa-
ñoles, y en cuanto al capital brinda á 
los nacionales la participación del 65 
por 100 de las acciones que emitiera 
esta Sociedad. 
RESTAURADOR VITAL DE RICORD. 
Restaura la vitalidad de los hombres. 
Garantizado. Precio $1.40 plata. 
Siempre á la venta en la Farmacia 
Dr. Manuel Johnson. Ha curado Á 
otros, lo curará a V. Ha-íra la prueba. 
Se solií itan pedidos por correo. 
Una buena digestión asegura la 
salud y equivale en la mayoria de 
los casos á robustez y bienestar 
fisico é intelectual. Muchos enfer-
mos del aparato digestivo se que-
jan de dificultad en las digestiones, 
tardando á veces, en vez de trez ó 
cuatro horas, ocho y diez 6 nr.as en 
terminarlas. Con el Elixir iistonm-
cal de 
t SñIZ DE GARLOS 
I S T O M A L I X ' 
se sbrevían las digestiones 
lo mismo en eJ estómago que en 
el intestino, por aumento de fuerza 
funcional, pues es préciso 
PROCURAR ESTÓMAGO 
A QUIENES CARECEN DE EL 
por medio de medicamentos que 
aumentan la secreción del jugo 
gástrico, la motilidad del estómago 
y su potencia fortificante para di-
gerir y asimilar. 
De reñía en la» prindpalet farmacia» 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Se ren:¡te por corrto tollats k quien lo pida. 
I N T E S T I N O S 
Plldorata de PodoflHno y de Pursatioa. Z>m-pOsítoa greneraie*. Drosuerlas Ce Sarra, y d* 
Joanmoa. Unico Representante J, tU r̂ca^ Obrapia 19. C. 3Ú20 18 
¿Por qué «ufre V. de dispepsia? Toma la Pepatna y £aibarbo de BOfíQUK. Y se curara, en pocos días, recobrara su buen buznor y ra rostro se ponera rosado y alegre. 
Lft Pepsina y Ruibarbo de B«s«a«b 
producá excelentes reeultacos en si tratamiento de todas Ulm eníermedades del estomago, dispepsia, sastraieria. Indigestiones, digeetioives lentas y di-ílcllea. mareos, vómitos de las unba-rasad&s, diarreas, estrefiimicnto, neu-rastenia gabtrloa, etc. Con el uso de la PKPBDffA T BUTBAR-BO, el enfermo rápidamente se pono mejor, digiere bien, asimila mas el alimento y pronto llega & la curación completa. 
Los mejores médicos )a recetan. Doce años de éxito creciente. Be vende en todas las boticas ds la Isla. C. 1530 26-lMy. 
B O M B A S D E V A P O R P A T E R 9 T " M A R S H " 
Muai sencillas y económicas que cualquiera otra. 
Especialmente adaptadas para Ingenios. 
Tipos especiales para miel, a^ua caliente y presión hidráulica. 
Pida catálogros y precios, 
BOMBAS IOX MOTOR de ALCOHOL. COMPLETAS, D E S D E ÍI1185-O0 
OFICIOS 19, HABANA. 
C. 8034 1S_̂  
C. B, BTEVENS & Co. 
ECOxNOMIA EN ( M A S DE CONCRETO 
"EEFOEZABO TRIANGULAR" DE ALAMBEE D E ACERO 
aumenta la luerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
Pídase catalogo en Español, de tamaños, tablas y precios, 
Isueetro ingeniero Consultor dará inforciea sobre todo proyecto, gratis. 
C, B , Sfcevens & Co.. Oficios 19, HABANA, 
O, sose 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARId. 
Cura la debilidad en general, escrófula j raquitismo de los niños. 
1S 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de París en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
8a Halla en las Principal©» Farmacia». 
«ARCA COMCKDIOA. 
c 2»8: 18 
El más solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, tinto y blanco, y en cuartos y barricas tinto 
Unicos receptores en l a I s l a de Cuba: 
S a r í n S á n c h e z y C o m p , O f i c i o c 6 4 . 
312-BS c 185 
Para los acorazados que han de 
construirse en E l Ferrol se adquirirían 
en España el acero, las corazas, cas-
cos, calderas, artillería y tinglados y 
material para las obras del puerto. 
Hace enumeración análoga respec-
to á los torpederos que se construyan 
en Cartagena, y ofrece además ins-
talar una fábrica de corazas, recibien-
do del Extranjero sólo el 20 por 100 
de las que hayan de emplearse, si el 
Gobierno se compromete á adquirirlas 
en lo sucesivo en aquellos talleres al 
tipo de coste en Inglaterra, y á ins-
talar una fábrica de turbinas y un 
taller de artillería, solicitando á este 
fin' el arrendamiento de los talleres 
de Cádiz. 
Entre otros ofrecimientos de menos 
importancia—y ya se comprende la 
dificultad de tomar estos datos al oí-
do—brinda colocación á los oficiales 
excedentes de la Armada y al perso-
nal de la maestranza permanente y 
subalternos. 
Termina solicitando la exención del 
pago de los derechos de Aduanas, que, 
según el pliego de condiciones, han 
de* devolverse al concesionario y con-
fiando á la caballerosidad de la Ad-
ministración española la más absolu-
ta reserva acerca de los proyectos que 
presenta al concurso, que constituyen 
propiedad de los licitadores. 
La Casa Vickers 
Se produce un movimiento de cu-
riosidad. E l público, singularmente 
los licitadores, aguza el oído. La cosa 
no es para menos; comienza la lectu-
ra de las proposiciones, que la mali-
cia supone, no diremos previamente 
conocidas, pero sí favorablemente es-
peradas. 
Finnan este pliego, á nombre de va-
rias Sociedades nacionales y extranje-
ras, don Tomán Zubiría, Ibarra, Sa-
trústegui, Angoloti y otros cuyos nom-
bres nos ha sido imposible tomar. 
Para el primer grupo de construc-
ciones, correspondiente á. E l Ferrol, fi-
ja el tipo de coste en 140.247,645 pe-
setas, explicando minuciosamente las 
facilidades que determinadas Oasas 
extranjeras ofrecen para hacer posi-
ble dicha valoración. 
Consigna el riesgo de que el coste 
del dragado de los puertos exceda en 
un 100 por 100 á lo que para esta obra 
se calcula, y ofrece, entre otras, las 
siguientes ventajas sobre las condicio-
nes del pliego oficial: 
Los tres acorazados asignados k E l 
Ferrol serán de 15,400 toneladas, en 
lugar de 15,000, que es lo pedido; 
de 19.112 millas de andar, en vez de 
19; con mayor protección en el cas-
co, y en proposición alternativa, de 
un radio de acción de 6,000 mipas ó 
de las 5,000 solicitadas. 
También ofrece determinadas me-
joras en el número y emplazamiento 
de la artillería y mayor capacidad del 
dique que ha de construirse. 
Otro incidente 
Al llegar á este punto, el represen-
tante de la Casa Ansaldo, señor Pe-
rrone, reclama la lectura de varios 
documentos anejos á sus proposicio-
nes, en los que constan beneficios aná-
logos á los que concede la Casa Vic-
Kers, 
E l presidente contesta que sólo pue-
den leerse de momento las proposicio-
nes. 
—No obstante—añade—, si lo desea 
el señor Perrone, después 
sus documentos. 
Continúa Vickers 
Prosigue la lectura de la 
clones anglo-españolas. 
Esta entidad se obliga á e 
trucción de la escuadra ó á ? 
al sostenimiento de las exiJ 
la Marina española con 
anual del 1 por 100 del iu, 
los jornales y una prima de 
pesetas, entregadas por una 
con destino á casas para obi 
guros, socorros á enfermos 
enterramientos, etc., etc. 
Termina comprometiéndost 
ceder participación al canit-
nal y á. radicar en España 1* 
trias necesarias para dar ciimni 
to al contrato. t*Illi*vl 
En las proposiciones para el 1 
do grupo de construcciones k.^H 
han de realizarse en Cartagena r31! 
el tipo do coste en pesetas 40.379 1̂ 
ofreciendo, para el caso de q-- ,1 
sean adjudicadas todas las obra» 
concurso, es decir, los dos gnmg. ¿ | 
construcciones, el de Cartagena v 
Ferrol, un submarino de 120 toLl 
das, incluido en el importe tol 
lo presupuestado, y la rebaja 
millón 800,000 pesetas en el e 
qne todos los buques lleven turbin 1 
Los destroyers serían de 20 tonil 
ladas más que las exigidas en el wHj 
go de codiciónos, de 26mnias d.. J 
dar, una más que las que se pi¿J| 
por su cuenta, la habilitación de y 
talleres de Cartagena, y análogiis J 
titnciones de beneficencia y previá^ 
obrera que en el arsenal de El t'errl 
Las ventajas de Ansaldo 
E l señor Perrone insiste en Qn 
lean las observaciones sintéti;>¿ 511 
acompañan á la proposición de la f 
sa Ansaldo, y el general Viniein-» 
cede á ello. , 
Ofrece esta Casa que el tipo de 1 
tres acorazados será el de los meio3 
de la Armada inglesa, con más extad 
sión en la coraza, mayor eslora v m'* 
amplio radio de acción que los ' 
dos en el pliego de condición 
Y con esta aclaración de la v̂ x 
Ansaldo termina, á las dos y meáUití 
la tarde, la lectura de las cuatro únj.1 
cas proposiciones presentadas al eonJ 
curso. 
E l general Viniegra levanta la i l 
sión, y el secretario permanece au¿ 
en el salón de juntas para revisar to.1 
dos los documentos presentados y dar 
recibo á cada uno de los licitailorev 
Estudio de los pliegos 
Para los dignos generales que comí 
ponen la Junta Consultiva de la AN 
mada, el trahajo de hoy, aunque abro, 
mador, singularmente para el sec* 
tario, que ha leído sin descanso algo, 
no durante cerca de tres horas, ap«. 
ñas si da idea de la fatiga que leí 
resta. 
Mañana se reunirán nuevamenlá 
convocados por el señor Viniegra, pa-
ra distribuirse el estudio do, las pnv 
posiciones y documentos anejos, al. 
gunos de los cuales, como los planô  
ocupan cajas enormes. 
Resumen estadístico 
Las valoraciones asignadas en el 
pliego de condiciones para el conenr. 
so de la escuadra son para el prima 
grupo de construcciones, correspoo-
dientes á E l Ferrol, las siguientes: 
Tres acorazados, 129.150,000 pesv 
J P o l í O - O L l ^ S 9 7 
ge alquilan á cualquier punto da la I»la. Pidan catálogo. Mas do dos mii pellan-
IBP en existencia. 
Adquisición continua de novedades procedentes de las mejores fábricas. 
Prado 107. Telégrafo! Películas. Teléfono 311. 
COMPAÑIA CINEMATOGRAFICA CUBANA. 
C. 3036 Ifl 
Q I f l A BMRQMTIS - CATAHItB - OPRESION - EKFÍSÉWA 
P A P E L F R U N E A U 
Si mis eficu t *it práclM d* Me» lét Antúimiíieo». — KutMrotas premio* eu ¡as Eiyr¡cieña t«»«"»«ÍM 
Diryó;rTo : PHASMAIS OFItTIMLE OSS MMUARniV BQ, 5?. 54. flw de? L̂ grUs. P»«IS. 
M A R C A ' OEPOSIXAT)^ 
Cosechero 
U E N M - A Y O R (Logroño) 
ünico imnorMor en !a Isla íe Cia: HICOLAS MERINO - Baliana. . 
ARSENAL 3 y 4. Teléfono 10»8. Se veadeu cajas y barriles, 
c SOiO 1 Sp 
E l ideal T Ó N I C O GENITAL .—Tratamiento racional de las Í ^ B 
D A S S E M I N A L E S . D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . Hala-
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y derl.t71 
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo exi , 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y Johnson . 
v en todas las boticas acreditadas de l a i s ^ -
C . 3027 
W 11^1 \ ^ f f^ Ih I B L 3 \ I \ J f I ^ B . 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C L A S E 
G o n s u S t a w d e 11 á i y d e 3 a 
D I A R I O D S L A M A R D T A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a — S p p t i m b r p 12 de 190.1 I 
. . m O O O muelle, 30.000; ta-
t a s : e r ^ 4 l 0 ^ ¡ ^ m ; m u e l l e de 
l l er ^ ^ O ü O t a l l e r á f lote, 210,000; 
prúas, oüv,yvJ , (X)0 /yv). o b r a s au-
« t r a l e l é c t r i c a , J W . w v , ^ n n n o o n -
c e n t r a l t ^ . i n r M V j . ^ j a u e . í . 0 0 ü , ü ü ü j 
xiliares, 610,000; dique, 
t / ^ ñ a n ? fe ofrecen los . .gu.en.e. 
' ^ V a s a Anaaldo. 1 » mism06 del 
, oficial que antes reseñamos . 
pU|f gmpo fraDcés- ,amb,éD ^ 
" ^ ^ n l T r i ^ r ' - t n r i a n o s : tres 
L0S J E - 133 742.000, ei bren para 
8 r r f e d ntlo de las condie.ones del 
ponerse "f ^ cantldad 
h u e r o s muelle de grúas , taller á f l o -
^ 7 en ¡os demás conceptos de obras, 
, -^mna tinos oficiales. 
l 0 V r C a s a T c k e r s : tres acorazados. 
512.000: grada. « 8 , 0 0 0 : mueble, 
Si'ÍÍSa taller de herreros. 350,000; 
*'0;ile de grúas , 770.000: taller á flo-
n i O ^ ) eentml e léctr ica . 270,000; 
obras auxiliares 7.100.500; d i q u e . ^ s 
millones 766.000: dragodo, 3.075,000. 
Para el segundo grupo de construc-
ciones los tipos oficiales son los si-
^ T r e r d e s t r o r e r s . 6.300.000 pesetas; 
24 torpederos^ 28.080,000; cuatro ca-
ñoneros. 6.000.000 de pesetas. 
Y los licitadores ofrecen los siguien-
tes precios: , 
L a Casa Ansaldo, los mismos del 
pliego oficial. 
E l grupo fnances: tres destroyers, 
6 900,000 pesetas, y los mismos pre-
cios para torpederos y cañoneros . 
Los asturianos: tres destroyers, 
6.840,000 pesetas; 24 torpederos, 
30.220.000; cuatro cañoneros , seis mi-
llones.' Del total de estos tres concep-
tos rebaja, para ponerse dentro de las 
condiciones del concurso, 2.680,000 pe-
setas. 
Y la Casa V ickers : tres destroyers, 
6.299.250 pesetas, y en los torpederos 
v cañonfros los mismos precios ofi-
ciales. 
L a D i m i s i ó n de Vin iegra 
Está confirmado oficialmente que 
el vicealmirante de la A r m a d a señor 
Viniegra. que pres id ió ayer el concur-
so para la ad jud icac ión de los buques 
de la nueva escuadra, presentó ayer 
su dimisión del cargo de jefe de la j u -
risdicción de Marina, que d e s e m p e ñ a 
en dicho ministerio, por causas ajenas 
á cuanto se relacioruaba con el con-
curso celebrado ayer. 
Los fundamentos que dicho general 
tuvo para presentar su d imis ión es tán 
relacionados con el nombramiento de 
un juez de Marina que el ministro hi-
zo el día anterior, y estima el general 
Viniegra que aquella facultad sólo 
eompetía á él, por ser derivada de sus 
facultades. 
Ksta resolución del s e ñ o r Viniegra 
puso en gran aprieto al miniertro,. pues 
se creó, sin pensarlo, la dificultad de 
no encontrar general de la Armada, 
que reuniese las condiciones determi-
nadas en la ley de creac ión de la es-
cuadra, que presidiera la Junta del 
concurso, pues había que recurr ir al 
vicealmirante Cervera, ún ico en que 
concurrían, y és te se n e g ó á aceptar 
el cargo, f u n d á n d o s e en sus antiguos 
antagonismos con el ministro. 
Como consecuencia, fué necesario 
acudir de nu.'vo ¡al general Viniegra. 
reduciéndole á que dejase transcurrir 
el día de hoy para que. una vez ter-
minada la mencionada junta, presen-
tara su d imis ión , como lo hizo ayer 
con carácter irrevocable. 
CORREO EXTRANJERO 
E n P o r t u g a l . — C o l i s i ó n en la Cámara 
de los Diputados. 
Dicen de Lisboa que en la Cámara 
de los Pares cont inúa d i scut i éndose 
la lista civil , con una lentitud fatigo-
sa y constante repet ic ión de argumen-
tos. 
L a Cámara de los Diputados dis-
cute el proyecto de Presupuestos, ce-
lebrando sesiones tarde v noche. 
DAMAS P i l l é i s . 
Annndamos á aquellas que estuvieren enfer-
Osñr que hay un morio de curarse Son do* tfa-
Unücv.toi á un misino fia : la salud. E l nuo es 
esterno y el otro interno, ambos Importantea. 
ambos cscncifiles. ~ 
El Remedio Nocturno del Dr. Shoop es el pri-mero. r 
El Reconstitnvente del Dt. Shoop esel Interno. 
E l Remedio Nocturno del Dr. Shoop es un re-
tnedio de la membrana mucosa en forma de su-
positono, mientras que el Reconstituyente del 
Dr. Shocp ¡M un rsraedio constitucional, que 
ejerce su acción reparadora sobre los nervioe, te-
jidos v sangre del sistema entero. 
Kl • Remedio Nocturno," como lo índica ra 
nombre, hace ra efecto dorante el sueBo. Calma 
las partes doloridas 6 inflamadas, dcatri» r 
luspende la supuración, en tanto que el Recon-
Btifuyente. calma la excitación nerdoaa y da 
nuero vigor y ambición ; reconstruye loa te'jidoe 
aesga t̂ados. renueva lás fuerias, el vigor y la 
energiau Tome el Reconstituveate del Dr. Shóop 
^I/quiáo 6 Pastilla»—como tónico general del 
nstema. Para alivio local use el . 
R E M E D I O N O C T U R N O 
D E L D R . S H O O P . 
De Venta por josa Barra 
Teniente Rey 41.—Habana. 
E n la ses ión nocturna verificada el 
d ía 20 del pasado Agosto hablaba el 
exministro de Hacienda del Gabine-
te Joao Franco , s eñor Martins de Car-
valho, y dijo, re f i r iéndose al Rey don 
Manuel: 
¡Oja lá que sea más feliz que su 
padre y qne encuentre mejor ambien-
te p o l í t i c o ! 
E l señor Joao dos Santos, dijo: 
—¡ Y ministros menos '' bandalhos!'' 
E l s e ñ o r Martins de Carvalho se di-
r ig ió al s e ñ o r Pinto dos Santos, dán-
dole de p u ñ e t a z o s , á los que respon-
dió el agredido en igual forma. 
Los diputados separaron á los con-
tendientes, y se dice que hay pendien-
te un Lance. 
U n rey demócra ta 
U n telegrama de Londres al MKew 
Y o r k H e r a l d , " dá cuenta de un inci-
dente ocurrido al Rey de E s p a ñ a du-
rante la permanencia de éste en aque-
lla ciudad. Dice así el aludido des-
pacho : 
" E l joven R e y Alfonso, de E s p a ñ a , 
es un monarca alegre, qi>e se divierto 
á pesar del mal tiempo que prevalece 
en Londres. Durante la semana que 
ha precedido á su viaje á la I s l a 
Wight, en donde se halla su consorte 
la Reina Victoria , como el Rey E d u a r -
do está ausente y el Palacio Bucking-
ham está en manos de los decorado-
res, el R e y Alfonso se hospedó en Ri tz 
y all í se ha entretenido, paseando en 
coche y caminando por las calles co-
mo cualquier hijo de vecino, á veces 
perdiendo su sombrero y en otras ha-
ciendo lo que hace todo subdito in-
g lé s . No es en verdad muy á menudo 
que los habitantes de Londres disfru-
ten del e s p e c t á c u l o de ver una testa 
cornada corriendo en cacer ía de su 
sombrero en una de las calles de la 
c iudad; y, sin embargo, el Rey Alfon-
so, tuvo una p e q u e ñ a aventura én Pic-
cadilly. la que será recordada con pla-
cer como uno de los graciosos inci-
dentes de la muerta es tac ión actual. 
" S u Majestad, que no desperdicia 
nunca una ocas ión para una caminata 
por West E n d y para hacer una que 
otra compra en los almacenes de la ca-
lle Bond. apenas acababa de poner el 
pie en el dintel del Hotel Ritz cuan-
do su verde sombrero t irolés fué sor-
prendido por el viento y arrastrado 
por éste en la calle. E l Rey. como 
un soberano f i lósofo , esperó sonriendo 
á que a l g ú n servicial lo recogiera y 
le hicefa la d e v o l u c i ó n del danzante 
ad mi n í cu l o , como, en efecto, s u c e d i ó ; 
pero no había caminado Su Majes-
tad muchos pasos, cuando otro golpe 
de h u r a c á n v o l v i ó á atacar el sombre-
ro a r r a n c á n d o l o de la real cabeza; 
en esta vez el Rey no esperó á que 
n i n g ú n oficioso se pusiera en cacería 
sino que don Alfonso mismo pchó á 
correr de trás del rebelde sombrero. 
" E n el lugar de escena se había 
agolpado un buen tumulto de especta-
dores. H a b i é n d o s e hecho conocida la 
identidad de la real v íc t ima de los ele-
mentos tatmosféricos, hubo cerftenares 
de cazadores que se unieron al mo-
narca en la persecuc ión del refracta-
rio sombrero; hasta que al fin el más 
listo logró agarrarlo y devolverle á 
S u Majestad, quien piara huir del tu-
multo buscó refugio en un coche de 
n ú m e r o y dió orden al pas t i l lón que 
partiera aT galope, muy complacido, 
al parecer, con el incidente acaecido. 
. " E l afortunado Cochero que dió al 
Rey asilo en su vehícu lo , se l lama 
Charles Babson, y es hoy uno de los 
hombres m á s orgullosos de Londres. 
A un r e p e r í e r dpi " E v e n i n g News," 
Babson le re la tó sus impresiones en 
estos t érminos j 
" I b a yo transitando por la calle de 
St. James, en busca de pasajeros, 
cuando vi al Rey Alfonso venir co-
miendo por l a calle Bennet con una 
multitud en pos de él. Naturalmen-
te qu-' desde el primer instante lo re-
conocí porque he visto centenares de 
retratos suyos; y en momentos en que 
estaba pensando ver si estaba dis-
puesto á hacer uso de mis servicios, 
vino hacia mí y d á n d o m e un papel, 
" V e a usted á donde deseo i r . " me 
F A H N E S n C K 
ESTABLECIDA las?, 
FIRME HASTA HOY Y SW SWVAL-
PARA LA EXTIRPACION DE LAS, 
LOMBRICES. EN LOS NlftOS Y 
ADULTOS. 
No tiene ningún \aijrcdteratr- dañino. 
No aceptéis sobotttatos, sino aoo-
dijo, y sê  met ió de sopetón en el co-
che. " A q u í está el papel que me d i ó . " 
dijo Babson s e ñ a l a n d o el precioso do-
cumento, en el que se leen estas pa-
labras: "Dol land & C . . . Lmlgate Hi l l , 
Anteojos; Hatchett's Piccari l ly Libre-
r o . " Y el cochero c o n t i n u ó : " B i e n , 
d e s p u é s de l levar al Rey al a lmacén de 
Dolland y luego al restaurant de Hat-
chett, descubr í que lo que él quería 
era la l ibrería de Matchard y allí fui-
mos. Cuando l l e g u é á este ú l t imo lu-
gar. Su Majestad sa l tó del carruaje, 
me dió medio soberano y se despid ió 
diciendo: " G r a c i a s cochero." 
"Inmediatamente que entró al al-
macén pensé que sería gran cosa para 
mí tener su f irma en la hoja de papel 
que m^ había dado; así es que me fui 
d e t r á s de él y le di je: " P e r d ó n e m e 
S u Majestad, ¿pero t endr ía inconve-
niente en poner su firma a q u í ? " Son-
rió y me p r e g u n t ó " ¿ C o n qué obje-
t o ? " "Pues bien, le contes té , Su Ma-
jestad sabe que no es muy á menudo 
que se presenta la ocas ión á un coche-
ro de tener el honor de servir al R e y 
de E s p a ñ a . " " E s t á bien, cochero." 
me dijo y pidiendo prestado un lá-
piz al portero del a lmacén , escribió 
su a u t ó g r a f o en el papel. Eso es lo 
que se l lama ser un completo caba-
l l ero ." 
TRIBUNA LIBRE 
L O S V O T O S E S P A Ñ O L E S 
Desde que se anunc ió que el Part i -
do Conservador proclamaba candida-
to á l a Vicepresidencia de la R e p ú -
blica á don Rafael Montoro, se ha 
ido extremando en la prensa libera! 
la desconfianza y la hostilidad ha-
cia los cubanos de opción, naturales 
de España , como si fuera seguro que 
és tos se dispusieran á votar como un 
solo hombre el ticket electoral en 
que aparece el. nombre del ex.secreta-
rio de Hacienda del Gabinete autonó-
mico, y á fe que no vemos motivo 
para tal presunc ión y mucho menos 
l ó g i c a en el procedimiento á que SÍ 
apela para contrarrestarla por los j 
que la abrigan. 
L o s e s p a ñ o l e s naturalizados no 
forman un partido ó f racc ión aparte, 
lo que sería peligroso, sino que se han 
sumado á uno ú otro de los partidos 
cubanos, siguiendo los impulsos que 
les marcaban sus s i m p a t í a s ó sus con-
vicciones, diferentes para cada cual, 
ó se han re tra ído en absoluto de ter-
ciar en pol í t ica , que es lo m á s fre-
cuente, y a que por desgracia ésta so 
ha convertido en pugilato nada edifi-
cante y la ibusca de destinos, no es 
móvi l bastante fuerte, sea por-
que comprenden que hay ya bastan-
tes aspirantes al Presupuesto en los 
nativos ó porque las plazas á que po-
dían aspirar no valen más que los 
destinos privados que disfrutan ni les 
halbían de reportar el provecho que 
se deduce de su actual consagrac ión 
á sus negocios personales. 
Ahora bien, al irse á levantar la 
R e p ú b l i c a sobre bases más amplias y 
só l idas que tuvo la extimguida ver-
gonzantemente hace dos años, se ha 
solicitado su concurso, en bien d i 
Cu'.ba, y cuando se inclinaban á pres-
tarlo vense de pronto detenidos por 
IOÍS dicterios y anatemas de uno de sus 
contrarios, uno de los enemigos de 
determinado candidato, al cual ca-
prichosamente se supone que han de 
otofgar ellos sus sufragios con incom-
prensible unaninlidad. 
No, los e spaño les naturalizados, que 
por su apartamiento anterior ds la 
vida .pública, puede decirse que en-
tran en la arena pol í t ica , como ele-
mentos neutros é imparciales, darán 
sus votas al partido que brinde m á s 
garant ía s de estabilidad y ese será 
sin duda, el que cuente con la mayo-
ría del pueblo cubano, sobre todo si 
ha aprendido en las lecciones de la 
historia, que con ol igarquías , sean 
conservadoras ó liberales, no se pue-
de gobernar sino repúbl icas ofímeras. 
¿ P u e d e deducirse de aquí que 
los votos españoles hayan de ser para 
la candidatura conservadora? 
Ureemos que no; pero sí creemos 
que los ataques injustos que se le han 
dirigido á los españoles por espír i tus 
suspicaces y rencorosos los l l evarán 
de nuevo al retraimiento ó les harán 
mirar con ant ipat ía á las fraccionen 
que sin raz«3n ni pretexto justo les za-
hiere y los ultraja, solo norque na-
cieron al otro lado del Océano I 
U n español inscripto. 
Vis i ta 
E l director interino del D I A R I O 
¡ D B L A M A R I N A , señor Soífe, y el 
' redactor señor Armas, visitaron ayer 
¡ tarde al Gobernador ProvisiomsJ. 
INSTANTANEA 
Este es el siglo de la h ipocres ía so-
cial. 
Be habla de virtud y la virtud está 
oculta como joya delicada en los blan-
cos pliegues de alguna alma pura y 
sin mancilla. 
í Veis ese hombre que se llama hon-
rado? Pues j a m á s ha conocido la hon-
ra ¿ Y ese otro que se la dá de li-
bertador? E s e sueña con esclavos y 
no permite que el ciudadano expon-
ga su o p i n i ó n y amenaza de vez en 
cuando con actos que saben á tira-
n í a . . . E n el fondo casi todos los 
hombres de nuestro siglo son tira-
nos. , . 
Sobre todo, de lo que más se enva-
necen estas máscaras del sempiterno 
carnaval es de la " f i l a n t r o p í a . " 
Todos estos señores aman al pró j imo 
con pas ión ciega, desbordada. 
Y sin embargo, mientras comen en 
colosales banquetes y asisten soño l i en-
tos á las representaciones s i ca l íp t i cas 
con que estamos corrompiendo las cos-
tumbres en la Capital y hasta en los 
pueblos del campo, donde antes flo-
reció la inocencia— allá, en los asilos 
de la n iñez , muchas criaturas lloran, 
porque tienen hambre y en las casas de 
del infortunio hay hermanos nuestros, 
redimidos por la misma sangre, que 
viven sin consuelo, pensando m á s que 
en sus dolores en la desgracia de sus 
hijas hermosas como capullos é ino-
centes como ánge le s , expuestas á las 
seducciones de la gente m a l v a d a . . . 
J . V I E R A . 
POR L A S J F I C I K i í 
P A U A G I O 
i S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O Y J U S T I C I A 
P r ó r r o g a 
H a sido prorrogada por 15 d ías más 
la licencia que d i s frutó el oficial de 
es tad í s t i ca señor Mario Gómez Eche-
m e n d í a (pie presta sus servicios en 
Santa C l a r a . 
L icenc ia 
L e han sido concedidos 30 d ías de 
licencia con sueldo por enfermo al 
oficial á'% es tad í s t i ca señor Lorenzo M. 
del Portillo que presta sus servicios en 
la Audiencia de la Habana. 
Otra p r ó r r o g a 
H a sido prorrogada por 20 d ías más 
la licencia de que usa el s e ñ o r Miguel 
Figueroa, Juez Correccional de Ma-
tanzas. 
í*o*y 
.SBonte ei genuino. 
Preparado únicameote por 
B . A . F A M N E S T O C K C O . 
Pittsbtwgfh, Pa. E. li. d« A. 
D E 
L a o t o f o s f a t o d e 
i 
a l f o s f a t o c i é O a l £ 
E L JARABE DE DUSART se prescribe á las nodrizas S 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de- | 
sarrollarlos, asi como E L VINO DE DUSART se receta | 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes , y á las ma 
dres durante el embarazo. 
Depósito en todas las Farmacias. 
UNA ACCION NOBLE. 
Nós es grato anunciar & nuestros lectores 
uue el Doctor Munyon, el afamádo sabio 
v filftntropo, ha puesto de venta en las 
iarmacias su gran remedio para las indi-
gestiones y demft-s dolenciaa esíomacalef, 
t̂ n justamento encomiado que desearía-
mos que todos los dispépticos y otros 
pacientes que son víctimas de enferni?-
dadesdel estOmiigo. indigestiones, estrefu-
miento, bascas, njaiestar general después 
de la« comidas, enínmecimiento é inflfnnn-
c-ion del estómago, palpitaciones del coni-
zón, respiración diticñlíosa, y toda* las 
afecciones cardiacas que provionen de Is 
indieestion, no vacilasen en probar el 
KEMKDIO D E MUNYOK PARA L A 
DISPEPSIA. 
«jEstas pildoritas entonan mny pronto el 
e&tóniago, y permiten comer, sin desuón, 
lo que se desee. m 
Encarecidamente recomendamos iíodas 
las nersouas que sufren de flatulencia» en 
los "intestinos, de gases en el estómago ó 
de erutos ventosos, y A todas aquellas 
cuvos alimentos se agrian y cuyo aliento 
es "fétido, que prueben este'remedio. Si 
no tiene Ud. apetito; si se nota Ud. cierta 
languidez 6 debilidad; si la circulación 
de su sangre es defectuosa: si siente Ud. 
rábidos antes ó después de Ins comidas: 
si tiene Ud. la lengua de mal color; si 
padece Ud. de erutos acuosos, ó si su 
estómago estft dolorido, prnebQ ya. el 
RÉMEDIO D E MÜNYOM PAT»A T..V 
DISPEPSIA, y le sorprenderft A 1 d. 
agradablemente la rapidez del alivio. 
Nuestros lectores pueden obtener este 
remedio en los boticas al precio ínfimo 
«lo 2fi f-ontavos en oro, la boteüa. 
C. 8033 13 
fifi GAIM GÜILLEU 
I m o o t e n c l a . - - P ó r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i l i d a d . - V e n e r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s o o u e a 
b r a o u r a s . 
4Ü H A l * A M A 
C. 3022 
Conferencia 
Ayer tarde conferemeiaron <oon el 
Gobernador Provisional Mr. L y k e s y 
efl doctor -González Lanuza , quienes se 
mostraron reservados ieon los periodis-
tas al sal ir de Pá lae io . 
E l do-ctor G-onzádez Lamiza mísnif es-
to qn>e se tra ia de am asunto de su 
bufete; que seigún nuestras noticias 
<jstá relaeionado con la "cene-esión para 
la iconstruice'ión d-e nn nuevo matade-
ro. 
Los coimervadores 
Hl Comi té Ejecut ivo en pleno, d̂ e la. 
Juntoi Nacional del Partido Conserva-
dor estuvo ay^er tarde eo Palacio con 
objeto de saludar y ofréc-er sus res-
potos al GcJbernador Provisional y 
presemtarle los candidatos de dioba 
a g r u p a c i ó n po l í t i ca pami los cargos 
de Presidente y Vicepresidente de la 
Repúbl ica . 
Tamibién p i d i ó el Comité , cumplien-
do un a'enerdo d̂ e la espresada Junta, 
que se ponigam en vigor las leyes or-
gán icas del Poder Judic ia l y del Ser-
vicio C i v i l , contestando Mr. Mn-goon 
que las es tá estudiando. 
A solicitud del Gobernador, en la 
m a m n a de hoy v o l v e r á á Palacio una 
comis ión del Comité , a c o m p a ñ a d a del 
general Menocal. 
Entrev is ta 
E l licenciiado Alfredo Zayas y efl 
general Ernesto Asbert visitaron ayer 
tarde al Gobernador Provisioniail, tra-
tando de las elecciones celebradas el 
primero de Agosto ú l t imo . 
S e g ú n dijo el s e ñ o r Zayas al salir 
de Palacio, Mr. M a g V n les a seguró 
que los gobernad ores, consejeros, tal-
ca Ides y concejales electos t o m a r á n 
poses ión de sus cargos á fines del pre-
sente mes. 
Por San te Domingo 
E l 'hacendado señor A j u r i a y el al-
calde electo de Santo Domingo, s eñor 
Casañas , visitaron is.yer tarde al Go-
jiernador Provisional, solicitando la 
condonac ión de una multa impuesta 
al vecino de aquel término señor 
Guardic la y isaixilios para comiponer 
é higienizar las calles de dicha pobía-
c ión. 
L a s p r ó x i m a s elecciones 
Hoy se p u b l i c a r á el decreto del Qo-
bemador Provisión:1.1 convocando á 
las elecciones para comipromisarios 
presidenciales y sema'toriales y repre-
sentantes. 
S A N I D A D 
fauspensión de obras de un matadero 
L a Junta de Sanidad Nacional, cum-
pliendo un acuerdo de la misma, ha 
pasado atenta inv i tac ión al señor A l -
calde Municipal de la Habana, en la 
que interesa se disponga.la suspens ión 
de las obras que se es tán llevando á 
efecto para la c o n s t r u c l i ó n de un MÜ-
tadero. para osta Ciudad, en un lote 
de terreno del lugar conocido por 
" R i n c ó n de Melones" sin el corres-
pondiente informe acerca de la topo-
graf ía de la cons trucc ión , del Depar-
tamento Nacional de Sanidad, infrin-
g i é n d o s e con edlo el A r t í c u l o 340 de 
IñM Ordenanzas Sanitarias. 
E n tal virtud quedarán en suspen-
so dichas obras de dicho Matadero, 
hasta tanto no se ré cumplimiento á 
lo dispuesto en el mencionado Art í cu -
lo de las Ordenanzas Sagitarias. 
ASUNTOS VARIOS 
E l doctor Cantero Herrera 
Nuestro estiamado amigo el doctor 
Eugenio Cantero Herrera nos partici-
pa que .habifudo cesado en el cargo 
de Representante Diplomiátieo de la 
R e p ú b l i c a en Bspt-.ña.. ha, vuelto á ha 
cerse c.argo dp su bufete, sitúa•>/ en 
esta ciudad, caOle de Mercaderr.; n ú -
mero 11, o f rec í éndonos también su 
casa.. Pa*»eo de Martí n ú m e r o 77. 
Agradecemos la a tenc ión . 
L A S AMWORRA.V^g »F. CX HATí W.S O A 
14 DIAS, con el UNGÜENTO D13 PAZO, vft 
sean simples, saDSfrantes, con picazón 0 ex-
ternas, por reholies aua sean. 
CRONICA JUDICIAL 
E N E L S U P R E M O 
S i n lugur 
A y e r fueron declarados sin lugiar 
dos recursos de casac ión en el Tribu-
nal Supremo de Justicia-
Ambos recursos corrieron esa suer-
te por haber dejado transcurrir el 
tiempo que marca la. ley para la noti-
ficación. 
Umo de ellas fué cstatblecido por 
J o a q u í n P i ñ e i r o S e v ú l p e d a , en cia.usa 
que, por el delito '1o hurto, le s igu ió 
la Sala primera de la Cr imina l de es-
ta Audientcia; el o íro lo interpuso 
Mariano Morales Orozco, condenando 
por l a Audiencia de Santa C l a r a en 
causa que se le s i g u i ó por el delito de 
lesiones graves. 
E N L A A U D I E N C I A 
Sala Pr imera de lo Criminal 
E l despertar de Ma.nzano 
Cris tóbal Manzano, higienista furi-
bundo, d o r m í a al aire l ibre sobre el 
poco mullido leclio de un tejado. Al l í 
pasaba las no-ohes haciendo estudios 
astronóanfieos, viendo c ó m o jugaban 
las estrellas, admirando á la osa y sus-
parando á la luna. 
Cierto amanecer. Manzano, que no 
•estaba muy bien de vestidos ni de 
mudtes intefriores, a d v i r t i ó que en una 
foga puesta en lo alto del patio ha-
bía una co lecc ión de rop<a blanca. 
Y m e d i t ó C r i s t ó b a l : 
— E s t o es fauja . Sin duda el buen 
Dios se apiada de mi larga miseria. 
¡ Y a sé lo que quiere d e c i r m e ! . . . " 
A l a r g ó La mano y se a p o d e r ó de las 
prendas de abrigo. 
E l pobre había interpretado mal la 
voluntad divina puesto que el dueño 
de las prendas lo detuvo antes qu« 
Manzano pudiera disfrutar de las de-
licias de una muda. 
He aquí , á grandes rasgos, el deli-
to que le imputan á Cristóbal . 
E l F i s c a l de la Sala primera soli-
c i tó para e l procesado la pena de dos 
años , once meses y once días de pre-
sidio correccional, calificando los he-
chos como constitutivos de un delito 
de robo flagrante. 
D e f e n d i ó á Manzano el s e ñ o r Roge-
lio Bén í t ez Cárdenas , alegando qnc la 
acc ión de su defendido se llnma en 
t é r m i n o s legales hurto frustrado y es-
to es de la competeneia del Juez Co-
rreccional. 
Conforme 
L o estuvo con la pet ic ión fiscal V i -
cente Santos Suárez . autor de un deli-
to de robo en grado de frus trac ión . 
L a pena solicitada por el Ministerio 
P ú b l i c o consiste en una multa d-? dos 
mil pesetas. 
Sala segunda de lo Criminal 
Sentencias 
Manuel Pérez Fernández . Manuel 
Centoya y Ruperto García, autores de 
un delito de robo en grado de tentati-
va, han sido condenados por el tribu-
nal de la Sala segunda. Los dos pri-
meros al pago de dos mil doscientas 
pesetas y á la multa de dos mil so-
laincnle. el segundo. 
E l mismo tribunal d ic tó ayer sen-
tencia, condenando á la pena de ocho 
años , cuatro meses y un día de pre-
sidio correeeional á Miguel Fi^neroa, 
por homicidio. 
S e ñ a l a m i e n t o s 
No hay n i n g ú n s e ñ a l a m i e n t o para 
hov sábado . 
¿jmiituiiitmü^üítiuiniuuiniAmtUihiiíiicr^ 
Debo Ali Vida á L o £ 
¡ E í i i n l s t ó n d e S c o i ' | 
E l D r . L E O N I D A S R 0 5 S E L , 
d» tMtíM. Chüc. 
" E n NoTlernore de lOOO frí ata-
cado át> • t Hlosis rnlimma:". MI 
yravAJad nnracntAbs rfe ni>» muñera 
slanctuitft habiendo llegad* ¿ te-
merse nr: desenlace fatol. STi pésol 
Ziorn:n.!'dc 90 kilos habí» dceeea-
dído á .'«O. 
" Kt» tu! estado aTwxidoaé todo 
otro THediesUr.tDto y silo usé con 
confttaxcia la Legí t ima I5mnj£tón 
dí> Scoíf". 
"l>e«saás da un aSo abat>«toaé: 
I * 44aMk( habiendo recobrado asís 
fu-rr i»; y ja l peso oo^inal, jradieado 
dodicR-rae hor día sin n»i«edad y 
en t>nr.& «alad .4 :RÍ preítakm do 
dr-nt^t:». 
" Debo mi Tida & la SmalsMn do , 
Scott, COIQO in:ed«n aicst ísasrW" 
et:ar«nta r tantos méditros qne me ' 
asístifíron. Dr. I. . 3IOS6jCI..' 
L a T u b e r c n l o s i s e s u n a 
e n f e r m e d a d q u e n o s e 
c u r a c o n drogas s i n o c o n 
a l i m e n t o s q u e c r i e n car -
n e s y f u e r z a s , y e l v a l o r s 
n u t r i t i v o do l a E t m i í s i é 3 | 
de í c o t t es muy s u p e r i o r | 
a l d e c u a l q u i e r otro a l i - 1 
men^o. 
O n d a d o s i s de Efnfcíái&i | 
Ú2 Scott v a d i r e c t a m e n t e i 
ÍL r e g e n e r a r y ¿ e n r i q u e - K 
C é í í a s a n g r e , q u e es Ú | 
manenr ipJ . do donde bro- u 
tan. l a s . f u e r z a s , l a s cz^z^z S 
s a l u d . . • '• 
SB compren ú 
emulsiones ¿íj r~- S 
íotill» por ec<",::o- ^ 
mirar unos cuantos jg 
centavos. Tratár.- {= 
dose de !ft íalud 5 
debe cotnprsrso lo § 
más eñcAB. La le- g 
irítiiTift de Se o 11 2 
lleva esta marca. § 
S C O T T & B O W N E , 
• C ó m i c o s , r-'L'ova York. ~ 
TiMiirnrnKHdtriiüniiiniiiiUH^iniHiuii»»!^ 
ó s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e t i l l a s y n o c a d u c a n . 
T a l e s q 6 o m p . 
C a l i a n o . 9 8 . 
C. 29S8 
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YO SOY UN HOMBRE IMPORTANTE 
T yo pensé entonces lo fá-
cil que es admirar & las gentes 
sencillas. 
Mlrabcau." 
La verdad, estoy satisfecho ¡ qué dia. 
l i o ! 
Xo diré yo que me crea un " n i ñ o su-
b l ime ; " no, señores, pero á ratos me 
hacen dudar las gentes. 
Todos los hombres son presumidos 
y coquetos, mucho más coquetos y pre-
sumidos que las mujeres ¡mucho más! 
i Qué de extraño tiene, pues, que yo 
lo sea? 
¡Ahí es nadal De golpe y porrazo 
convertido en redactor del DIARIO DF I,A 
r j A H I N A . Oir cada vez que salgo á la 
calle: 
—Ese que va por ahí es Morales de 
Acevedo, " u n alguacil." 
— j Oh! | ] Un alguacil!! 
—í Y dónde trabaja ahora? 
—En el DIARIO DE LA M A R I N A . 
—¡ Oh! ¡ ¡ En el D IARIO DE LA M A R I -
K A ! ! 
Y yo me azoro la mayoría de las ve-
ces y por querer andar con más gallar-
día, me enredo con los piés, con mis 
propios piés, y hasta me caigo. 
Entro en un café y reclamo los auxi-
lios de un camarero; el camarero, ape-
nas me echa la vista encima, me reco-
noce : 
—¡ Es Morales de Acevedo, el nuevo 
redactor del D IARIO DE L A MARINA. 
Y se acerca á mí dulcemente y me 
dice: 
—Su excelencia, ¿qué desea ingerir? 
—Café con leche, 
—¿ Con 6 sin ? 
—Con. 
Pasan dos minutos^ el camarero 
vuelve con lo pedido: 
—Es tá acabadito de hacer. 
Sorbo: el café es excelente y el sul>i-
laja—que dicen los criollos—sabrosí-
mo. 
Me llego & la puerta de un teatro 
donde dan una función extraordinaria: 
—¡ No se puede pasar!—ruge el por-
tero. 
—¡ Soy de la prensa! 
—-No importa. 
—Del D IARIO DE LA MARINA. 
—¡Ah, del D IARIO DE L A M A R I N A / 
J Pase usted adelante! 
E l D IARIO DE LA M A R I N A es la verda-
dera madre del cordero. 
Y paso. 
Ya dentro del teatro, los amigos me 
saludan: 
—¡ Que sea enhorabuena! 
— [ Te felicito I 
—¡ Espérate, que llevas aquí una h i -
lacha ! 
Los acomodadores me preguntan: 
— i Su señoría desea sentarse ? 
Pero mi señoría no desea nada, 
Y me largo. 
Yo quiero decir á los que no lo se-
pan que estoy en el D IARIO DE L A M A -
R I N A ; por eso me he puesto á escribir 
este artículo que tiene el doble objeto 
de congratularme por mi entrada en la 
casa grande y saludar á mis lectores. 
Ellos me perdonarán, qué por una 
vez hable de mí, ya que naé he pasado 
la vida hablando de los demás. 
Desde hoy el DIARIO DE LA MARINA 
tiene Cosas, haga el cielo que se hable 
con elogio de las Cosas del DIARIO, 
E. MOl íALES DE ACEVEDO. 
Un Alguacil . 
Crónicas montañesas 
ESCRITAS E X P R E S A M E N T E 
para el 
" D I A i n o l Í : L V M A K l N A . " 
15 Agosto. 
La Infanta Infant i l 
Después de 1&3 numerosas visitas y 
excursiones que de la Infanta doña 
Isabel les di cuenta en mi última, to-
davía me faltan unos pequeños deta-
lles respecto á les dos últimos días que 
entre nosotros estuvo. 
E l día primero de Agosto, la Infan-
ta confesó y comulgó en la capilla del 
Sardinero, saliendo á pasear per la 
playa á las once .de la mañana. P o r ' a 
tarde, después de almorzar, vino á 
Santander, recorriendo á pie las calles 
de la Blanca y San Francisco, entran-
do en casi todos los come-rcios, y adqui-
riendo en unos, y recibiendo regalados 
en otro numerosos objetos. Durante su 
paseo por estas calles. la siguió nume-
roso piiblico contentísimo de verla ro-
zarse con eHoa. Doña Isabel ganó ade-
más un jubileo visitando varias iglesias 
y terminado esto se trasladó al Sana-
torio del doctor Madrazo, que visitó de-
tenidamente-, luego fué al Museo y 
acuaríum de Biología Marina, á la 
Institución Reina Victoria (La gota 
de leche) y finalmente visitó el monu-
mento erigido en memoria de la heca-
tombe del "Machicíhaco." 
Después fué á visitar la Península 
de la Magrdalena. y por la noche, al 
terminar la comida, se trasladó al Cir-
co aJegría, instalado en la Alameda de 
Jesús de Monasterio, donde permane-
ció hasta que terminó la función. 
Doña Isabel entregó al alcalde mil 
pesetas para repartir entre los pobres 
de Santander, y cien para los del ba-
rrio del Sardinero. 
E l domingo día 2. fué el señalado 
para que la Infanta Isabel emprendie-
ra su viaje de regreso á la Granja. Por 
la mañana, después de oir misa, y 
aprovechando la entrada en el puerto 
del vapor correo "Alfonso X I I I , " do-
ña Isa-bel fué á visitarle siendo muy 
obsequiada á bordo. Cuando dê  regreso 
desembarcó en el muelle, encontróse 
allí al Infante don Carlos, en automó-
v i l , que venía de Santillana expresa-
mente para despedirla. Cuando llega-
ron al Sardinero, ya se hallaba prepa-
rado todo el elemento oficial y particu-
lar que había de despedirla, así como 
la fuerza de infantería encargada de 
hacer los honores. 
La comitiva, que comprendía auto-
ridades civiles, militares, eclesiásticas. 
Diputación, Ayuntamiento, centros de 
enseñanza. Círculos. Sociedades, etc., 
etc.. era numerosisísima, y en carruajes 
salió del Sardinero dirigiéndose por el 
paseo de Menéndez Pelayo al Bulevar 
de Pereda, calle de Atarázanos, Ala-
meda de Jesús de Monasterio—Segun-
da Alameda hasta Cuatro Caminas— 
donde.se despidió oficialmente la comi-
tiva. 
En la calle de Atarázanos, las pesca-
deras hicieron parar el coche de la In -
fanta, aclamando á esta y regalándole 
un ramo de flores, y un pequeño ba-
landro llamado "Mouriscot." Cuando 
la Infanta llegó á la Segunda Alame-
da, miles de personas que habían si-
tuado á lo largo del anden la aclama-
ron, y en Cuatro Caminos las cigarre-
ras habían l?vantado una tribuna des-
de la cual no cesaban de aplaudirla. 
También salieron á despedirla las be-
tuneras, que. envolvieron á la Infanta 
en flores y papelitos en que había ver-
sos tan- ingenuas como ripiosos. Músi-
cas, cohetes—los bomberos situados á 
ambos lados ds la carretera—y subidos 
sobre un arco formado con las escalas 
telescópicas; vivas, aplauso?... tal fué 
la despedida verdaderamente entusiás-
tica que el pueblo de Santander tribu-
tó á la augusta dama. 
Despedidas allí las comisiones ofi-
ciales marchó la infantería acompaña-
da del Infante don Carlos, y en otro 
automóvil, detrás, el diputado á Cor-
tes señor Acha y les provinciales seño-
res Quintana y Zorrilla, que iban á 
despedirla al límite de la provincia. 
El automóvil do la Infanta siguió 
sin detenerse hasta "Las Fraguas," 
donde se apeó doña Isabel para saludar 
á loa duques de Santo Mauro y al mar-
qués de San Martín de Hovos. Siguió 
luego su viajo, y más allá de Portolin, 
la Infanta mandó parar el carruaje y 
se metió en la caseta del peón caminero 
Cipriano Marcano. que no esperaba 
ciertamente tal visita. 
He aquí como refiere " E l Cantábri-
co" esta escena: 
" L a Infanta—cuenta el repórter— 
pidió á la caminera que no se aturrlic-^. 
y que la prestara su casa para almor-
zar. 
Pasó á la cocina y allí se colocó una 
pequeña mesa, en la que doña Isabel 
hizo sentar también á los señoras 
Acha. Zorrilla y Quintana y demás 
personas que la acompañaban. 
Las cestas de comestibles que unos y 
otros llevaban, se unieron, y el almuer-
zo se verificó sin etiqueta alguna. 
Aquella cocina, donde es justicia de-
cir que había una gran limpieza, pre-
sentaba un animado cuadro al verse 
sentados alrededor de una pequeña 
mesa de madera, á personas tan dis-
tinguidas como la Infanta doña Isabel, 
la marquesa de Nájera. el señor Coel'lo, 
el diputado k Cortes señor Acha, el v i -
cepresidente de la Comisión provincial, 
señor Zorrilla, y el diputado, señor 
Quintana. 
En ese matrimonio de camineros, el 
día de ayer dejará un gratísimo re-
cuerdo, por haber recibido en su mo-
desta casa á una de las Infantas que 
más simpatías tienen en España. 
Conversando amigablemente almor-
zoron aquellor sonoras. , 
Doña Isabel habló de los días que 
había, pasado en Santander en térmi-
nos muy satisfactorios para - nuestra 
ciudad, y refiriéndose á la despedida 
que tuvo al dejar esta capital, dijo que 
no tenía palabras para elogiarla, pues 
en ninguna de las poblaciones que ve-
nía recorriendo se la hicieron tan en-
tusiastas y espontáneas manifestacio-
nes de simpatía. 
La augusta dama continuaba aun 
realmente impresionada. 
Habló también de la próxima visita 
del Rey á Santander, y rogó que se le 
enviasen los periódicos^ de esas días, 
que leería con mucho gusto, paira ente-
rarse del resultado de las regatas, fies-
tas que la interesaban mucho. 
Estando almorzando, se presentó el 
director de la fábrica de hilados de 
Portolin, don Enrique Fonsoul. quien 
manifestó a la Infanta que habiendo 
tenido noticia do que su automóvil es-
taba detenido por causa de una avería, 
acudía con un mecánico para ofrecerla 
sus servicios. 
Doña Isabel le dijo que. por fortu-
na, la parada no había tenido otro ob-
jeto que almorzar y le agradeció la 
atención, haciéndole sentar é invitán-
dole á que .tomase mía copa do cam-
pagne. 
La noticia de que se hallaba la In-
fanta doña Isabel en la casa del peón 
caminero circuló pronto por aquellos 
alrededores y fué acudiendo cTrnto, 
hasta que se reunieron á la entrada un 
centenar de perdonas. 
Dcña Isabel estuvo hablando con al-
gunos de aquellos vecinos, haciéndoles 
preguntas acerca del pueblo. 
A l terminarse el almuerzo se presen-
tó á ofrecer sus respetos á la Infanta 
don Luis Bustamante, quien la indicó 
que cerca de allí, en la casa de don 
Leonardo Torres Quevedo, su augusta 
madre, la señora doña Isabel I I , había 
almorzado cuando vino á Santander á 
inaugurar el ferrocarril de Alar. 
Doña Isabel quiso,verla y con el se-
ñor Bustamante fué á la citarla finca. 
Allí la recibieron el inventor del te-
lequino y del globo dirigible, su espo-
sa, doña Luz Polanco. sus hijas Valen-
tina y Luisa y la señora Pimentel de 
Polanco. 
La Infanta en tp en el jardín y vió 
el sitio donde estuvo su madre. 
Antes de abandonar la casa del ca-
minero, el señor Acha sacó una foto-
grafía de la mesa, haciendo doña Isa-
bel que figurasen en el grupo el peón y 
su mujer, que tan amaiblemente la ce-
dieren su casa para almorzar. 
Doña Isabel entregó luego al peón 
caminero cincuenta pesetas y otras cin-
cuenta al señor Fosoul, para que el 
Alcaide las distribuyera entre los po-
bres del Ayuntamiento. 
A l llegar á Reinosa, cuya pintoresca 
villa visitó muy detenidamente, doña 
Isabel obtuvo un gran recibimiento. En 
un lando que le tenía preparado el A l -
calde recorrió la villa, dirigiéndose al 
Ayuntamiento; luego fué á pie y del 
brazo del Alcalde, á visitar la iglesia, 
y finalmente, entregó al Alcalde 125 
pesetas para los pobres y continuó su 
mardha. La despedida que se le t r ibutó 
en Reinosa. no pudo ser má« entusiasta. 
Aquí se unió á la comitiva el diputa-
do provincial señor García Morante. 
Los automóviles pasaron por Mata-
morosa y los viajeros vieron la casa 
en que había nacido el gran paisajista 
montañés. Casimiro Sáinz,, y se detu-
vieron luego en Cervatos, para visitar 
la notable Colegiata, declarada monu-
mento nacional. 
Allí fué presmtado á doña Isabel el 
señor García Morante. 
La Infanta y sus acompañantes vi -
sitaron la Colegiata, hermosa obra de 
arte románico y una de las dos iglesias 
más antiguas que tiene la provincia. 
Luego, hasta el límite de la provin-
cia, acompañaron á doña Isabel los di-
putadas por la provincia. 
A i despedirse, les dijo la Infanta: 
—Digan en Santander que voy con-
tentísima y muy satisfecha. 
Y continuó su viaje para pernoctar 
en Venta de Baños y seguir hoy a 
Avila. 
Entre los regalos hechos á la Infan-
ta doña Isabel, figura uno valioso que 
le entregó el Ayuntamiento. 
Es un magnífico álbum de 500 foto-
grafías de tarjetas postales, reprodu-
ciendo lo más saliente de la Montaña. 
El álbum, colecoicnado por nuestro 
distinguido amisro clon Federico de 
Vial , contieno fotografías do las igle-
sias de Baroyo. Santillana. Castañe-
da, Cervatos. Pia^a, Lcbeña. Rctorti-
11o y otras de inestimable valor histó-
rico y arquitectónico. 
Contiene también fotografías de las 
principales casas solariegas montañe-
sas y otras muchas de alhajas, estatuas 
y lápidas que se conservan en templos 
y en solares y buen, número que repro-
ducen preciosos paisajes y marinas en-
cantadoras. 
Sobre la cubierta del álbum, de pa-
pel tela con flores pintadas y cantone-
ras de plata, campean los escudos de 
las cuatro villas de la costa, y en el 
centro, sobre una plancha, también de 
plata, va grabada la dedicatoria que 
dice: A Su Alteza Real la Infanta do-
ña Isabel de Barbón. 
Las dos primeras páginas, de porga-
mino, llevan un hermoso prólogo, es-
crito por un notabilísimo literato em-
parentado con un poeta montañés de 
gran memoria. 
E l ferrocarril á Burgos 
Durante estos últimos días, el pro-
yecto de ferrocarril directo do Santan-
der á Burgos, ha llevado un notable 
impulso. 
E l día cuatro del actual, llegaron á 
Santander los comisionados burgalases 
señores don Francisco Rámila, presi-
dente de la Diputación; don Rafael 
Dorao y don Antonio Zumárraga, di-
putados; don Ramón de la Cuesta, A l -
calde; los tenientes de alcalde don José 
Plaza, don Tomás Alonso y don José 
Fournier, y por la Cámara de Comer-
cio, los señores don Francisco Fernán-, 
dez Vil la , presidente, y don Remigio 
Martínez. 
Todos estos señores, menos el señor 
Rámila, que llegó por la tarde, se reu-
nieron en la mañana del día cinco con 
los comisionados por Santander • ' 
tiendo, por la Diputación proviuc;aT 
don Leopoldo Pardo Iruleta; por" \ 
Ayuntamiento, los señores' Garoí 
del Moral y Escajadiflo; por la CámJ 
ra de Comercio, los señores don Eduar 
do Pérez del Molino, don Leopold^ 
Cortinos, Mon Arturo de la Escaléis 
don Isidoro del Campo, don Gregorio 
Mazarrasa y don Dionisio Agenio-
asistiendo, además, el inareniero jefe de 
Obras Públicas, señor Villanova. el s©. 
ñor Ar ra t i . y don Manuel Huidobro 
A la sesión asistió también el inge-
ni ero encargado de los estudios, don 
Ramón Aguinaga. 
En la citada reunión se comenzó por 
una nota simpática, dada por las pala-
bras del señor Dorao, quien en térmi-
nos afectuosísimos dió- las gracias al 
pueblo de Santander por las muestras 
do afecto y consideración de que había 
hecho objeto á la familia del señor 
Arroyo, que pereció víctima de un ata-
que hallándose bañando en la playa del 
Sardinero. 
Después, los comisionados cambiaron 
impresiones sobre el estado en que se 
hallaban los trabajos referentes al fe-
rrocarril, afirmando el señor Aguina-
ga que los trabajos de campo quedarían 
terminados en todo el mes de Agosto. 
Como no se hallaba presente el se-
ñor Rámila, 5e aplazó todo acuerdo 
hasta el día siguiente, y los comisiona^ 
dos se trasladaron al faro de la Cerda 
donde se les obsequió can un banquete, 
y desde cuyo pintoresco sitio presencial 
ron las regatas que por la tarde se cele-
braron. 
A l día siguiente, todos los comisio-
nados, incluso el señor Rámila. se di-
rigieron á una laneha vapora de la 
Junta de Obras del Puerto, y dieron 
un paseo por la bahía admirando el 
espléndido panorama. Desembarcaron 
en Nueva Montaña, cuyos altos hornos 
visitaron detenidamente, y luego regre-
saron á bordo para continuar su viaje 
hasta el Astillero, donde les esperaba 
un tren esper-ial que les condujo á On-
taneda. En este punto fueron obsequia-
dos por la compañía del ferrocarril 
deíl As'tillero á Ontaneda con un ban-
quete, y después de visitar los balnea-
rios de este punto y de Aheda. los co-
misionados todos se reunieron al pie de 
una sombrosa cagiga, donde celebra-
ron una junta, adoptando los acuerdos 
siguientes: 
Que la modificación del proyecto del 
f3rrccarril entre Burgos y Moneo; s« 
haga por el ingeniero señor Aguina-
ga, pagando los gastos la Diputación 
de Burgos. 
Que la Cámara de Comercio de SaP-
tander y la Diputación provincial de 
Burgos "soliciten del Estado la conce-
sión necesaria para la construcción del 
ferrocarril en proyecto. . 
Que se nombre un comité ejecutivo 
del que forman parte cinco represen-
tantes de Burgos y cinco dê  Santan-
der, en cuyo, comité se hallarán repre-
sentadas las respectivas diputaciones. 
Ayuntamientos, Cámaras de Comercio 
y entidades bancarias. 
Luego se cambiaron otras impresio-
V a p o r e s d e t r a v e s í a * 
C O M P A Ñ I A 
(HaiMri Americ-aü Lies) 
E] vapor correo aloman 
A L L E M A N N I A 
«aidra dlrect&meat* 
Para V e r a c m z y Tampico 
el dia 19 de Septiembre 
PRKCIU* ÜK PASAJB 
1.a 3.a 
Para Veracrus. . . . $ 36.00 J 14 00 
Para Tampico. . . . 46.00 13 00 
(UJn oro etDafiol) 
?e expenden también pasajes hasta México, 
Apiraco, Córdova, Irolo, Nopales, Ometusco, 
ürizaba, Puohuca, Puebla y San Marcos. 
c 3062 13-5 
El vapor correo alemftn 
B A V A R i A 
ealdrá directamente para 
Tampico 7 V é r a c m z 
sobro el 15 de Septiembre. 
PRECIOS de P A S A J E 
1! 3í 
Para TAMPICO 533 *U 
„ VERACRUZ f45 flS 
(en oro espafíol) 
La Compaftla tendrá un vapor remo'cador 
& disposición de Ioé señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su eautpaje, libre il« 
gastos, del muelle do la M A C K I N a ai vapor 
trasstiantlco. 
De mas pormenores iníonnaran los con-
•Imatanca 





ce la Compañía 
M REAL i G L E S i 
P a r a V e r a c r u z , 
v T a m p i c o , 
FrJdrñ njamente el 13 de SEPTIEMBRE & 
las 10 de la mañana el vapor 
V A P O R E S C O M E O S 
AUTOITIO L 0 P E 2 Y Ca 
A L F O N S O X I I I 
Bota-- Esta Compaña uene abierta wna 
póliza floiantii. asi paia «ata linea como p#-
ra to.ias las uuo-as. oajo la tiual vueae.i a»e-
ffuraree todos los eíactos aue «u embaniuen 
en sus vaporea 
cap i tán Oiivcr 
saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Septiembre á las cuatro d^ la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso 
tabaco para dichos pucrtOK. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vlgro GIJOn, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo j-erAn expedidos 
hasta las doce del tifa de salida. 
Las j,61izas de carjea se firrnaván por el 
Conjslgrnatarlo antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serftn nulas. 
L » carga se reoibe hasta el día 19. 
La correspondencia s6\o so admite on la 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la. clase $141-00 C?. en atóate 
, 23. , „ 120-6] ü. 
„ 3a. Frefercüte .. 80-40 id. 
la. Ordinaria .. 32-90 id. 
E L VA POR 
MANUEL CALVO 
cnpit$h Civstcllii 
ealdríi para VERACRUZ sobro el 17 de Sep-
tiembre llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetefl de pasaje serfin expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consipnatarib artes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe cî rpa á bordo hasta el dia víspera 
de U saiida. 
tí 
S E V E R N " 
Cocina á Ja espaftpla, camareros es-
pafiofeft. servicio esiiienuiu. Precios 
rvduvulos. 
Para billetes de pasajes d9 l?, 2? j I 
Para VEKACRUZ: 1; 27.S5—2! 17.25-3.' 11U. 
Para TAMPICO.... 1? 33.15—2; 17.25—3.' 121). 
Acudir k has consi<ínatarios; 
D Ü S S A Q Y CÜMP. 
Snccsorê : 
D Ü S S A Q Y G O l i l E R 
OFICIOS 18. H A B A N A . 
Telefono 44S. 
Llamamos la atenci.'n de los sefiores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Ueglamcnto 
de pasajeros y del orden y régimen Interior 
de los vapores de esta Compañía, ol cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y el 
puerto df? destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
Ma no admitirá bulto alguno de equ.paje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el irorr.pnto de sa-
car su billete en la casa Consignataria. 
Para informes dirigirse á su consignalano 
MANIJE i j OTADC Y 
OFICIOS 28. H A B A N A 
C. 2420 78-l.íl. 
CoiiipapiG (léiiéralí Baratotip] 
M I S C W S Í I M S 
«AJO CONTRATO POSTAD 
CON EL GOBIKRNO F S A 1 Í C E S 
m m de m m 
L A C H A M P A G N E 
(acitán DÜCAffJ. 
Este vapor Sr.ldrú directament*: pura 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Septiembre, ú ias 1 de 
la tarde. 
PHECIOS D 5 PASAJE 
En 1? clase desde $141.00 oro amerno. 
En 2? clase ., 120. G0 ., 
Eu 3* Prererente 80.-10 y, 
En Oniiuaria 32.00 
Incluso los derechos respectivos) 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la Amórica del ^ur. 
Ta carga se redblrA. tínicamente ios días 
13 y 14 en ol Muelle de Caballería. 
IjOs bultos do tabacos y .;icailiira rl.>b»'rfln 
enviarse nrecisamente amainados y sellados. 
De mfts pormenores informará su consig-natario: 
E M E S T G A Y E 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pasaje para los renombrados y r&pldos 
trasatlánticos de la mi.-.ma Compañía (New 
York al Havre) — La Provence, La Savoie. 
La Lorralne, etc. — Salida de New York 
todos los jueves. 
Olicios S8. ahos. Teléfono 11*5. 
. c 2923 14-30 Ag 
Todos los bultos de equipaje llevaran eM-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán racihidos A 
bordo los bultos en los cuales faltare esa t t l 
queta 
Cc074 t i - * mS-5 
NOTA.-Se advierte á los Sres. pesajeros 
que los días de salida encontrarán en el mue-
lle de la Machina los remolcadores y lanchas 
del Br. GONZALEZ para llevar el pasaje y su 
equípale á bordo, mediente el abono de 2ü 
centavos plata por cada pasajero v de 30 cen-
tavos plata por cada baúl 6 bulto de equipaje 
El equipaje de mano será conducido gratis' 
El señor GouzUez dará recibo del equipad 
que se. 1c entregue. V 
V a p o r e a j e o s t e i m 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
saldrá de eaie pnerco los laiórcjlei i 
lai> claco de la tar ie, pa r í * 
S a g u a v C a i b a r i ó n 
DE 
sobrinos m m u m . 
en C 
m m dc la u m i 
domure el mes de Stbre. de 103S. 
Vapor s a n t i a s T d e cüba. • 
Sábado l'J á las 5 de i a tarde. 
Para Nnevitas Puerto Padre. G i -
bara, Maya r i . Barasoa, G u a n ^ á n a m ó 
(solo á la idsij y Sautiag'o de Cuba. 
Vapor JÜLIá. 
Sábado 19 á lai ó d3 la tarde. 
Para Saritiairo de Cuba, Pfinto 
Dominyo. SMH Pedro de "Vlacorís. 
Póuce , Mayajjfftez isóló ; i i retorno) 
5r San Juan dc Puerto Kieo. 
Vapor HABANA. 
Sábado 19 á las 5 da l i cir I r 
Pa rá Nnevitas, Puerco Padre. G i -
bara. Mayari. 13'arHroa, Gutii iránaeuo 
(sóloá la ida» y Sancüi*fU <ie (Juuu.. 
V a p o r MARIA HERRERA. 
Sábado 126 r* las .i do la t W v 
Para Nao vi tas. Puerto Padre, G i -
bara yiiiyart, Baraeoa, G u a n í á n u m o 
isóio a la ida; y Sauti^í jo dc Cuoa. 
Vapor NUiViTAS. 
Miércoles 10 a lai j a i !a tarlv 
Para (jibara, Vi ta , Bañes , Sag-ua 
de dc Taiianio. Líaiacoa, Guaiitaua-
mo y ejaiitíayro o*' (hioa, returuuu-
dn por Baracoa, Sayua üe Tá i i amo , 
Gibara, iianes, VítUf Gibara uueva-
menfe y Uabium. 
Vapor COSME CS HEaRS&J 
tuuu» iu¿ uiai'Lc» a U'-v a ue la larde 
Tara tíuitosi* ^ui£u.n y «..aibartén. 
recibiendo carga on óompUUU^a ton el 
•*Cubau Ceniral I^iílway' , p¿ua Fuimira, 
s ama Ciara y ilooa». 
P r e G i o s c J e f l e t e s 
p a r a © a < j u a y G a i b a r i o r » . 
Pe Habana a Sajui y vicovarj*. 
Pnsaje en primera | 7-00 
Phsa.e en itreera ^ '¿-óO 
V,ve res, lerretena y loza .„» 0-3U 
Itít i i ucenai-.: IWH.̂ I» -¿0 
lOKQ AMURIÜA.NJ.. 
reHnbaiKiA Cai3*rijn f vicorir^v 
Pisa e vn prunerOb. ... f 10-00 
cu tercera ^ 5-30 
Víveres, lerrutena y loz^ f 0-3Ü 
Mt-rea^erató. » U-oO 
(JUO AMI-.1UOA>ÍJ; 
T A B A C O 
I>e Caibarión y .S\»ua i lia3in%, 25 cantaroi 
terco mro americano' 
(Ll curouro ui^ w oovn ra1.'.--: k ui M 
Carya prcncral a flete corrido 
ParaPalmira | O-TJ 
„ Cagnagas 0-57 
,, Cruces y Lajas. 0-61 
„ fcla. Clara, y Rodas - U-ia 
iORO AMüRICAWJí 
mos Zülneia y Biiiz, Caín i m l \ 
C- 29U Z6-2:Ag. 
> O T A S . 
HURA OB CAJMTÍ AJM. 
So reeJb* n&na uus tr-o a« LA tarto del «Ka 
de «ftUda. . 
CAKGA un TRAVBDSta. 
Boiamenie s» raoioiri n**ci l n 5 d'j la Car-
de del día anterior al de la salida. 
Airaauee en Q UAX-ITA-NAMO. 
Lo* vapore? -de io» di i i 5, 1- y 26, atrasa-
rán ai maella de Bocjuerón / JUÍ aj io*di»i 
9, 1-i y 30 ai de Caunmar t. 
AVISOS 
Se suplica & los señores carffadoras pi n-
gan especial cuidado para que codos loa 
bultos sean marcados con todn claridad, y 
con el punto do residencia d»l receptor, lo 
que harán también .otar «" los conocí* 
mientes; puesto que, imbienúu en rarlas lo-
calidades del interior îe los pue-tos donde 
se nace la descarga uistlniaa entidades y 
colectividades con ia imsma razón fucial. la 
Krnpresa declina en los remltorue» toda res-
ponsabilidad de 1 JS perjuicios t̂ ue putdan 
sobrevenir por la Ta'.ta de cunipiimiento d« 
estos requisitos. 
Igualmente hará-i constar en los respecti-
vos conocimientos e. contenido de los bul-
tos, peso y valoi, dar cismplimi-jnto ü 
lo dispuesto por la Adm'f istraciOn de la 
Aduana. & virtud ae la Circuiar número 18 
dc la Secretaría de Hacienda 4* lecha i Us 
Junio üitimo. 
Hnoemos pObllco, pa.a cenera: conocJ-
miento, que no oerü adjnltldo nlr^ur üuito 
que ü juicio de los Señores SoorecariíP». do 
pueda 5r fri las bodegras del buquo con .u 
demfts carsra. 
Habana, 1 de Snptiemtbre de 1908. 
Sobrlnoa de Herrera. ». en r. 
C. 2422 78-1J1. 
GIKOS m LETÍIAS 
Vuelta Abajo S.S. Co. 
V E Q U E R O 
Capitán Montes de Oce. 
faldrl de BatabanO 
Para COLOMA, PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN, CATALINA DE GUANE (Coa 
transbordo) y CORTES, después de la lle-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
Estación de Vlllanueva á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la Estación 
de Vlllanueva á Is 5 y 50 de la tarde r*-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe diariamente ea 13 
Estación de Vlllanueva ó Regla. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
C. 2421 78-1 Jl 
3 
J . B A L C E L L i i m ? . 
(S. eu Ci. 
A M A R G U R A . NÜM. 34 
Ha ven PÍ.ÜÜS por el cable y giran letra.} 
a corta y ia.-ga vista sobre Js'ow York-
Lonare^ París y sobro todas las '-aDitaloa 
y pueblos os llspi.üa é Isias Baleare» v 
Cuiranas. 
Agentes da la Ompaiila de tíetruroa coa-
ir*. iiici/nuioH. 
C. 2418 156-1J1. 
fc. U ' K E i L L Y . S. 
ICSQÜINA A M K K O A O E U i í S 
iiaccti paKOM por el uao***. ¿acuitan cartas 
de créuiio. 
Giran letra» sobre Londres. New York. 
NeW Ufleans, ill 'an, Turín i'.oma, Venecia, 
i-joiencia. .Ñapóles, Lisboa, Oporto, Ciibral-
lar. Brt-men. Hamburgo. París, Havre .San-
ies. Burdeos, Marsella. Cádiz, Lyon. ¡¿bjico, 
>«.•i-jkcru» fean Juan de Puerto üicu. «ta 
íonre todas ias capltai.-s y pusrtos soore .•..•na. dc Mallorca, iuiaa, Alahon y bauta Cruz de Tencnle. 
eoüre .viatanzas, «;araenas. Keraedics. tíantk 
Ciara, Caibarién. riagua la U.-anue, Trinl-
CÜU Cieniucgot, baneci tííKruus santiago 
do Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, Pl 
.o,.- uel KIo. tiíuara. Puerto Principo y Nueí 
(L i l M C M í C i ? . 
DA^UEROS.—MERCADERES 23 
Casa orialnaliueute Mtableclda ea 1344 
Giran letras á la vista sobre tedos lofl 
Bancos Nacionales de los Estados Unido* 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C. 2416 78-1J1-
m m 
OBISPO 19 21 
Hace pagos por el cable, facilita cartas «4 
crédito y gira letras & corta y larga ylota 
Hooré las viinclpaies plazas de esta Isla > 
las de Fraücia. Inglaterra, Alemania Kuaiai 
Estados Unidos. Méjico. Argentina. Puerta 
Itico. C>--na, Japón, y sobre todas las ciuda-
des y yuebios (Ve España. laiao Baleare^ 
Canarias é /talla _ 
C. 24 17 ' 78-1JT. 
Hijos de R. A r s u s l L i ) 
B A N Q U K U O i 
m m m a m m 
Teléfouu uúiu. 70. Cables: "KiLmoaarc:'1'' 
¡tas. 
C. 2419 78-1J1 
M . C E L A T S Y C o m p . 
lO>, A d r U l A U IOS, es.i.ua 4 
A A . U A Í U J T J Í C A 
Uiteen pairos pi>r el c VJIO. jtalcíti i t» 
curut-» u « cré.lii.» y ̂ i r au leór.»* 
u corta y Lar¿tk vise.» 
sobre Nueva Yorii. Nueva Ol >eana Vera-
crut, Méjico, San Juan do Puerto Pico. Lon-
aies. x'aris. Burdeo?. Lyor. Ba.voi.w. Ham-
burgo, Roma >i''p>!es, Mlltn, 'jénova. Mar-
sella, Havre, bella. Nantes. Saint Qulntia. 
. ..ppe. Tolouse. Venecia, i«-U"-enclR, Tarín 
Masiqú, etc. asi como sobro todas las ca-
pitales y provincias de 
ESP AJÍ A E ISLAM CANARIAS 
C. 2835 152-14Ag. 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—• Vep¿' 
. sito» de valore», haciéndose cargo del Cv, 
i bro y Renusiúu do ,-Idearios ó Intereses-
Préstamos y Pignoración •# valores y írüj 
tos.— Compra y venta do ''alores público! 
i': industriales — Compra y venta de lefai 
! ite cambios. — Cobro de letras, cupones, eic 
i por cuenta agona. — Giros sobre las prinoi-
I pales plaza.'» y también sobre lo» pueblos al 
l^paña. Islas Baleares y Canaria* — Pagci 
por CabUs y Carlas do Crédito. 
C. 1218 166-lAb. 
" Z A L D O Y C O M l P 
G T J J & ^ k . a3.TLi.2x1. - y " T T . 
Hacen pagos por el cable giran letras < 
• . .. tai^a viaia y dan cartas do crédit-
sobrt; New iork, Plladeilia, New Oritar..! 
tan !• rancisco, Lonurcs. Pana, Mauni 
Barcelona y demíis capitales y ciudadei 
oiinues de ios Estados Unidos, Méjico i 
Kuropa. asi como sobre todos loo pueblos m 
España y capital y pudrios de Méjico. 
j^n combinación con los señores F. » 
Hoilin etc. Co.. de Nueva Tork, reciben or\ 
aenes para la compra y venta de valoro» I 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha cJU 
dad, cuyas cotiiíaclones se reciben por caba 
ülariamsnte. _ i 
C Zil5 « I l - l J l i 
D I A R I O D E L A M A R I N A - - f l d i c i o a de l a m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 12 de 1908 
33 »1 provecto 
todos los r e u -
a q-ae t iene s u 
-: l 'A, regre-
d i r i g i é n d o s e 
ü t a r o n deteni-
le ses iones u l -
s. dando por 
a servic ios 
i - iSamiento f n e r o n s a l u d a -
j S & t ó Z s e ñ o r J l a r t í n e z , 
e con ¡ r ó mot:v:0' ^ 
, r a ambas p r o v i n c i a s . 
los i n v i t ó á v i s i t a r hoy 
m r m i c i p a l e s ^ los con^sio-
/ í f s i e u i e E t » por l a m a ñ a n a ^ v i -
A l o í a ^ ^ B o m b e r o s , O a s a 
F : ^ n i ta j . I n s t i t u c i ó n G o t a 
r t Z K ^ ^ ^ ^ n f e c c i ó n , M o n -
?* l ! P á r e t e . , d a n d o por t e m n n a -
K d ' v i s l l o f ic ia l . 7 regresando a lgu-- s u v i s i ta U J . i ^ - -o 
o 6 B u r g o s en e l t r e n correo de l a 
tanta 
I a estan<!n*a los eomisionados b n r -
r-'eses « n S a n t a n d e r h a dado o c a s i ó n 
C v n can>bio de afectos y s i m p a t í a s en-
\'..0 ambas p r o v i n c i a s , s e m i l l a q u e no 
. V j a r á de f r u c t i f i c a r e n provecho de 
los comunes intereses q u e r e p r e s e n t a n . 
B l s e ñ o r M a u r a 
L o s e lementes conservadores de S a n -
tander, quer iendo d a r u n a p r u e b a de 
s i m p a t í a v a d h e s i ó n a l j e f e d d p a r t i d o 
q u - r i g e 'los dest inos de l a n a c i ó n , se-
ñ o r M a u r a , organ izaron u n a m a n i í o s -
t a e i ó n e n s u honor, c u i d a n d o de bo-
r r a r l a todo c a r á c t e r p o l í t i c o , p a r a que 
así cupiesen m a y o r n ú m e r o de elemen-
fin. Se t o m ó comcf pretearto los b e n é f i -
c o s que e l s e ñ o r M a u r a h a b í a repor -
tado a l pueblo de S a n t a n d e r , y los que 
p o d í a n e m a n a r en lo suces ivo de s u 
inf luencia , y tanto se a l a r d e ó del p u -
rismo que este homenaje representaba , 
que muchos l iberales , y no pocos r e p u -
blicaocs a c u d i e r o n á La r e c e p c i ó n en 
cssa del s e ñ o r M a u r a y e n s u h o n o r or-
ganizada. 
A presenciar este especie de recep-
r'.ún acudieran t a m b i é n m u c h o s cur io -
sos, que con l a s comis iones se u n i e r o n 
en numeroso g r u p o en l a s u b i d a de l a 
C a ñ í a á l a f i n c a d e l s e ñ o r M a u r a . 
A las siete, y preced idos p o r e l G o -
bernador y el A l c a l d e , e n t r a r o n todos 
en el j a r d í n do l a casa , s a l i e n d o a l en-
cuentro de los m a n i f e s t a n t e s ol s e ñ o r 
P r u d e n t e del C o n s e j o d e M i n i s t r o s . 
Como nadie se haibía c u i d a d o d e or-
ganizar e l desfile de las r e p r e s e n t a c í o -
DAB r.nte e l s e ñ o r M a u r a , l a gente i n -
vadió atropel ladamente e l j a r d í n , y los 
curiosos se s i t u a r o n f r e n t e a l s e ñ o r 
Maura, que se h a b í a colocado a l pie de 
ia escalinata de e n t r a d a á s u casa , y 
mezclados unos con otros, s i n orden , 
Tueron pasando c u a n t o s qu i s i eron sa -
ludar al s e ñ o r pres idente de l C o n s e j o 
de Ministros, 
K I .señor M a u r a daba, á todos l a m a -
no y las gracias , c r u z a n d o a l g u n a s p a -
labras con varios s e ñ o r e s , á quienes 
conacía personalmente . 
U n a s setecientas p e r s o n a s d a r í a n 
ayer, l a mano al s e ñ o r M a u r a , a u n 
cuando era bestonte m á s l a gente que 
estaba e n e l j a r d í n . 
E n t r e a q u é l l a s se h a l l a b a n los re-
presentantes de l A y u n t a m i e n t o , C á -
mara de Comerc io , L i g a de C o n t r i b u -
yento-. Conse jo de C o m e r c i o , C o n s e j o 
de A g r i c u l t u r a , D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , 
Colegio de Abogados y d e m á s C o r p o r a -
ciones y ent idades de ' S a n t a n d e r , y a l -
gunos senadores y d i p u t a d o s á C o r t e s 
que se e n c u e n t r a n v e r a n e a n d o e n e l 
Sardinero . 
Como ante el P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
des f i l ó a y e r toda c lase de gente, a l g u -
nos trr*<>ron de besar le l a m a n o , i m p i -
d i é n d o l o e l s e ñ o r M a u r a . 
A l t e r m i n a r e l des f i l e , e l A l c a l d e , se-
ñ o r M a r t í n e z , m a n i f e s t ó q u e l a m e j o r 
prueba de l a s i m p a t í a que s iente S a n -
tander por e l s e ñ o r M a u r a e r a l a m a -
flifesfcación que a c a b a b a de h a c é r s e l e , 
y d i ó u n v i v a a l s e ñ o r M a u r a , qu© f u é 
eos tentado p o r m u c h a gente. 
^ E l s e ñ o r M a u r a , contes tando a l se-
n c r M a r t í n e z , d i j o que se c o n s i d e r a b a 
obligado á hacerae a c r e e d o r á a q u e l l a 
m a n i f e s t a c i ó n y d i ó u n v i v a á S a n t a n -
der, que se c o n t e s t ó u n á n i m e m e n t e . 
L u e g o se d i e r o n m u d i o s v i v a s a l se-
ñ o r M a u r a , a l i l u s t r e j e f e de l p a r t i d o 
conservador, a l s e ñ o r F e r n á n d e z H o n -
toria, a l s e ñ o r R e d o n e t , a l G o b e r n a d o r 
y a l A l c a l d e , t e r m i n a n d o l a que h a b í a 
« ido t i t u l a d a m a n i f e s t a c i ó n p o p u l a r e n 
u n a m a n i f e s t a c i ó n p o l í t i c a . 
B l mi smo d í a que l l e g ó el R e y , p o r 
n tarde , el s e ñ o r M a u r a m a r c h ó en a u -
tomóvil, a c o m p a ñ a d o cte s u s e ñ o r a en 
d i r e c c i ó n á P a r í s y B r u s e l a s , d e donde 
t o d a v í a no h a n regresado . 
JÓSE E S T R A Ñ I . 
P A R A BLAPTQITF.AR mETÍTÉlS D E S C O L O -
« • n o s . Blanqueador Dent í fr ico MOXIGJ€-
NOL." es el mXa eficaz y absolutamente sano. 
Si su boticario- no lo tiene. B« le mandara 
por correo al recibo de 25 centavos oro en 
estampas postales. ST. L O U I S C H E M I C A L 
CO. 27th and Pine Sts., St. Louis. E . U. A. 
" " D E ^ P R O y i i c Í A S ^ 
E C O S D E S A N A N T O N I O 
S e p t i e m b r e 10. 
A pasos ag igantados v a n l a s obras 
que se r e a l i z a n en e l C a s i n o E s p a ñ o l 
de esta v i l l a . E s m u y probable que el 
nuevo edi f ic io quede i m i n g u r a d o p a r a 
finos d e l mes de O c t u b r e . S e a d v i e r t e 
entusiasmo p c e l e b r a r l a i n a u g u r a -
c i ó n y se B3XV, .;:u p a r a entonces g r a n -
des regoci jos 
A n o c h e d e b u t ó e n e l t ea tro de V a -
r i edades l a c o m p a ñ í a d r a m á t i c a O r t e -
g a - Q u i n t a n a , c a u s a n d o buen efecto, 
pnos e l p ú b l i c o s a l i ó sat i s fecho. 
P u s i e r o n en escena * * L o s u b l i m e en 
lo v u l g a r , " d r a m a d e l g r a n E c h e g a r a y 
s iendo b i e n i n t e r p r e t a d o s los persona-
jes . 
M i s p l á c e m e s a l s e ñ o r "Ramón Monte-
Verde por s u fe l i z i d e a d e d o t a m o s de 
toa b u e n a c o m p a ñ í a q u e h a r á p a s a r 
m u v buenos ratos á los hab i tante s de 
este pedaci to de t i e r r a que se l l a m a 
S a n A n t o n i o de los B a ñ o s ; y p r o s i g a 
e l s e ñ o r Monteverde d e m o s t r a n d o ser 
e l m e j o r e m p r e s a r i o c o n que h a conta-
do S a n A n t o n i o . 
¿ X o p o d r í a el s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i -
p a l o r d e n a r l a recog ida d e a r m a á los 
muchos habi tantes de es ta v i l l a que l a 
u s a n , porque a q u í h a s t a los n i ñ o s l le-
v a n toda c lase de a r m a s ? Y a eá h o r a 
de que se h a g a algo p r á c t i c o p o r ev i -
t a r las a m e n a z a s y las g u a p e r í a s que á 
d i a r i o se suceden . 
Y a se e s t á n p r e p a r a n d o las a u l a s p a -
r a e l p r ó x i m o curso escolar , y los n i ñ o s 
que rec iben e l g r a n b ien de l a i n s t r u c -
c i ó n se d i sponen á a s i s t i r á las c lases , 
p a r a de esa m a n e r a ser hombres en el 
m a ñ a n a á s u p a t r i a y á s u f a m i l i a . 
¡ M u y b ien I 
L a p o s t u l a c i ó n de los s e ñ o r e s doctor 
C a r l o s G u a s y J u a n M , N a v a r r e t o , p a -
r a R e p r e s e n t a n t e s p o r l a p r o v i n c i a de 
l a H a b a n a , por los p a r t i d o s l i b e r a l y 
conservador , h a c a u s a d o b u e n efecto 
en l a o p i n i ó n a n g u a n a b e n s e , donde a m -
bos personajes gozan de i n m e n s a s s i m -
p a t í a s . 
RAMIRO M A R T I N E Z . 
D E B E J U C A L 
T o c a n á s u t é r m i n o l a s cibras em-
p r e n d i d a s en el nuevo ed i f i c io que ocu-
p a r á e l C a s i n o E s p a ñ o l d© esta c i u d a d , 
c u y a i n a u g u r a c i ó n d e b e r á e fec tuarse 
e l 20 de los corr ientes . S u c o n s t r u c c i ó n 
raprosenta u n esfuerzo de l a coloniu 
e s p a ñ o l a , que bien merece los m a y o r e s 
elogios. S u dtecorado i n t e r i o r es m a g -
n í f i c o , y e l teatro que á i n v i t a c i ó n de 
s u D i r e c t i v a h a d i r i g i d o e l s e ñ o r A l -
fredo M i r ñ i z , r e s u l t a e l e g a n t í s i m o . E l 
s e ñ o r Ji . -nn G i l , a r t i s t a de m é r i t o oo 
o o m ú n , t iene á s u c a r g o las p i n t u r a s 
de l escenario . P u e d e a s e g u r a r s e q u é 
m u y pocas soc iedades p o d r á n i g u a l a r s e 
a l C a s i n o , p o r lo que se s i en ten o r g u -
llosos loe e s p a ñ o l e s , r epresen tados por 
s u pres idente e l s e ñ o r L u c i a n o O r g a z . 
E l pasado domingo s e W c i e r o n los 
n o m b r a m i e n t o s de maestros . U n al to 
e s p í r i t u de h o n r a d e z p r e v a l e c i ó en l a 
J u n t a ; l a c i r c u l a r de M r . L . E . B u -
U a r d , S u p e r v i s o r de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i ca , f u é obedecida, como s i e m p r e que 
d e l a j u s t i c i a so "brata/sienldo n o m b r a -
dos todos los profesores del curso p a -
sado. L a S u p e r i n t e n d e n c i a d i spuso se 
s u p r i m i e r a n c u a t r o a u l a s , e n t r e e l las 
l a n o c t u r n a , y l a J u n t a , p a r a no per-
d e r los serv ic ios de l maes tro que l a 
d e s e m p e ñ a b a , lo a s c e n d i ó , c u b r i é n d o -
se as í u n a v a c a n t e . L a s e ñ o r a E s p e r a n -
z a V i d a l , c u y a competenc ia es s u p e r i o r 
á c u a n t a s m a e s t r a s h a t e n i d o l a escue-
l a n ú m e r o 3, f u é n o m b r a d a s u D i r e c -
tora . 
T o d o e l pueblo ceslcbra los actos de 
c o r r e c c i ó n de l a J u n t a de E d u c a c i ó n , 
que desechando l a f i l i a c i ó n p o l í t i c a de 
los profesores s ó l o h a a tendido a l b ien 
de l a e n s e ñ a n z a . 
E l doctor D á m a s o Pasa lodos , p r e s i -
dente d é l a J u n t a , t a n pronto regrese 
de s u v i a j e de recreo , q u e p o r E u r o p a 
h a c e con s u f a m i l i a , t iene el p r o p ó s i t o 
de ges t ionar en l a s u p e r i o r i d a d c u a n -
tas m e j o r a s p u e d a , en beneficio de l a 
c u l t u r a p e d a g ó g i c a de esta c i u d a d . 
B e j u c a l desp ier ta de s u l e t a r g o ; p a -
r e c í a que d o r m í a en s u v i d a p o l í t i c a . 
V e r i f i c a d a s las e lecc iones de Agosto , 
toman incremento p o r momentos l a s f i -
l a s l i b e r a l e s ; es i n c a l c u l a b l e el n ú m e r o 
de adictos á l a c a n d i d a t u r a del i lus -
t r e g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z , que 
p a r a es ta p o b l a c i ó n r e s u l t a l e g í t i m a 
e s p e r a n z a . 
M u y pronto r e m i t i r é no t i c ias de 
g r a n i n t e r é s . 
E l Corresponsal. 
M A T A N C E R A S . 
E l m u y a c r e d i t a d o p l a n t e l de e d u c a -
c i ó n " S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s " que 
d i r i g e n a c e r t a d a m e n t e y con el bene-
p l á c i t o g e n e r a l los i l u s t r a d o s P a d r e s 
P a u l e s , h a r e a n u d a d o sus tareas esco-
lares . 
L o s meses de v a c a c i o n e s h a n s ido 
bien aprovechados a l l í , en beneficio de 
los a lumnos , pues que todas las a m -
p l i a s y v e n t i l a d a s a u l a s h a n s ido obje-
to de obras de r e p a r a c i o n e s e x a g e r á n -
dose e n e l las , s i esto cabe, e l m á s e scru-
puloso aseo, no ta p r i n c i p a l y constan-
te en a q u e l colegio donde rec iben edu-
c a c i ó n e s m e r a d a c ientos de a lumnos . 
E n los gabinetes de F í s i c a , Q u í m i c a 
é H i s t o r i a N a t u r a l , se h a n colocado 
n u e v a s apara tos y hermosos e j e m p l a r e s 
de v a r i a s c lases , m e j o r a n d o a s í sus 
condic iones que y a e r a n recomenda-
bles. 
F e l i c i t o por todo ello á los respeta-
bles P a d r e P a u l e s , a s í como t a m b i é n á 
los s e ñ o r e s je fes de f a m i l i a que á ellos 
t i enen e n c o m e n d a d a l a e d u c a c i ó n de 
sus h i j o s . 
¡ A t r a b a j a r de n u e v o ! 
Matinée .— 
E l G a s i n o E s p a ñ o l , centro de la C o -
lon ia E s p a ñ o l a de es ta c i u d a d , p r e p a r a 
u n a m a t i n é e p a r a e l domingo 13 de l co-
r r i e n t e . 
C o m o r e i n a e x t r a o r d i n a r i a a n i m a -
c i ó n p a r a a s i s t i r á e l la , puede asegu-
r a r e, de an temano , el m á s completo 
de los t r i u n f o s sociales . 
E s dec i r , u n o m á s . á los tantos que 
tiene anotados en s u h i s t o r i a el C a s i n o 
de Matanzas , , 
D i v e r t i r s e , j u v e n t u d ! 
S e g u i m o s d i v e r t i d o s con los espec-
t á c n l o s teatrales . 
E n " S a n t o " l a c o m p a ñ í a M a r t í n e z 
C a s a d o en c o m b i n a c i ó n con l a e m p r e s a 
C o s t a P r a d a , 
F u n c i o n e s que r e s u l t a n l lenos. 
M u y merec idos . 
L a t e m p o r a d a en " A c t u a l i d a d e s , " 
e s p l é n d i d a . k 
E l p r o g r a m a se v a r í a cons tantemen-
te, tanto en lo que r e s p e c t a á p e l í c u l a s , 
como á v a r i e d a d e s . 
L u n e t a s , pa lcos y g r a d a s , s i e m p r e 
ocupados . 
Y e l complac iente P o n s , a tend iendo 
á todos y á todo c o n l a m a y o r so l i c i tud . 
E l p ú b l i c o m u y sat i s fecho . 
Notas necrológ icas .— 
H a fa l lec ido en esta c i u d a d , cas i re -
pent inamente , u n hermoso n i ñ o , encan-
to d e l hogar de los m u y es t imados S á n . 
c h e z - C i l . 
T a m b i é n h a d e j a d o de e x i s t i r e l a n -
t iguo empleado de C o r r e o s s e ñ o r L u i s 
G o n z á l e z , p e r s o n a c u m p l i d í s i m a que 
l l e g ó á c a p t a r s e las s i m p a t í a s y e l apre -
cio de cuantos lo conoc ieron . 
N u e s t r o p é s a m e sent ido á los f a m i -
l i a r e s que l l o r a n l a e t e r n a a u s e n c i a . 
G l o r i a á las a l m a s que nos d e j a n y 
p a z á los restos. 
Pepe Quirós. 
D E A B R E U S 
S e p t i e m b r e 9 de 1908. 
E l C e n t r a l C o n s t a n c i a 
H a c e t i e m p o q u e h a c o m e n z a d o sus 
p r e p a r a t i v o s de z a f r a este g r a n cen-
t r a l , p r o p i e d a d de u n a c o m p a ñ í a ame-
r i c a n a y s i t u a d o á m e n o s de u n a l e g u a 
de este pueb lo . 
C o o p e r a n á s u e n g r a n d e c i m i e n t o 
h á b i l e s empleados , e n t r e los que se en-
c u e n t r a n el s e ñ o r I g n a c i o P i t a , b a j o 
c u y a d i r e c c i ó n se e j e c u t a e l f o m e n t o 
de los ex tensos c a m p o s que se p r e p a -
r a n p a r a l a r e c o l e c t a d e l f r u t o , que 
t a n t o benef ic io o frece a l d e s a r r o l l o de 
n u e s t r o c o m e r c i o i n t e r i o r y e x t e r i o r ; 
el I n g e n i e r o M r , J a s . A , P i e t s c h y d e l 
p r i m e r m a q u i n i s t a , e l i n t e l i g e n t e y 
eorrec to a m i g o s e ñ o r R a f a e l D i a z , en 
q u i e n d e s c a n s a n t o d a s l a s m a n i o b r a s 
r e l a c i o n a d a s c o n e l d i f í c i l a r t e de h a -
c e r m o v e r a q u e l l a s mo le s , l i g a d a s p o r 
tan tos y tan tos h e r r a j e s , que c o n s t i t u -
y e n u n a ser ie de m o n u m e n t o s i n e x -
p l i c a b l e s á La v i s t a de los pro fe sores 
en l a m a t e r i a . 
S i m u l t á n e a m e n t e se l l e v a n á efecto 
g r a n d e s obras m e c á n i c a s que d a n ocu-
p a c i ó n á c e n t e n a r e s de a r t e s a n o s d^ 
d i f e r e n t e g r a d u a c i ó n en el conoci -
m i e n t o de l of ic io , y que c o n t r i b u y e n 
c o n a s i d u i d a d á a y u d a r á s u s j e f e s en 
los d i s t in tos t r a b a j o s q u e se r e a l i z a n . 
E s t o s s o n de u n a i m p o r t a n c i a g r a n -
d iosa , f i g u r a n d o e n p r i m e r a l í n e a l a 
t r a s f o r m a c i ó n de los " e m b u d o s " de 
los " a b a s t e c e d o r e s " de c a ñ a , que fue-
r o n i n s t a l a d o s h a c e c u a t r o a ñ o s , y no 
d i e r o n b u e n r e s u l t a d o á c a u s a de de-
f e c t u o s a d i r e c c i ó n a l e s tab lecer los . 
C a m b i a r l a s " c a d e n a s " y " g a n c h o s " 
d e l m i s m o a p a r a t o , que , á c o n c i e n c i a 
de s u f o r m a do c o n s t r u c c i ó n , f u e r o n 
m o t i v o s de g r a n d e s i n t e r r u p c i o n e s 
que o r i g i n a r o n u n a p é r d i d a á l a com-
p a ñ í a e x c e d e n t e á n u e v e m i l pesos en 
l a z a f r a p a s a d a . I n s t a l a n dos " d e s -
m e n u z a d o r a a " de s i s t e m a m o d e r n o . 
C a m b i a r t o d a l a t u b e r í a á d i e z " c a l -
d e r a s " de l a s que s u m i n i s t r a n el " v a -
p o r " que h a de p o n e r en m o v i m i e n t o 
á g i g a n t e s c a s m á q u i n a s . C o n s t r u c c i ó n 
de ocho " h o r n o s " s i s t f m a m o d e r n o 
p a r a q u e m a r b a g a z o , e s tando b a j o l a 
i n m e d i a t a d i r e c c i ó n V l e l i n g e n i e r o m í s -
t e r P i e t s c h . I n s t a l a c i ó n de l a " p r e -
s i ó n h i d r á u l i c a " á todos los " t r a p i -
c h e s " p a r a c o n s e g u i r l a m a y o r ex-
t r a c c i ó n de l j u g o de l a c a ñ a . I n s t a l a r 
los n u e v o s a p a r a t o s p a r a l a " d e f e c a -
c i ó n " s i s t e m a " J e m i g , " los m e j o r e s 
conoc idos h a s t a h o y . C a m b i a r de l u -
g a r l a s " b o m b a s de v a c í o " q u e fue-
r o n i n s t a l a d a s en a ñ o s a n t e r i o r e s en 
el t e r c e r piso , f o r m a n d o en s u m o v i -
m i e n t o c i e r t a t r e p i d a c i ó n , q u e h a c í a 
c o n c e b i r en s u d í a u n a l a m e n t a b l e c a -
t á s t r o f e . E s t o s a p a r a t o s s e r á n i n s t a -
lados en l a p l a n t a b a j a d e l ed i f i c io . 
I n s t a l a r en l a " c o l u m n a de evapo-
r a c i ó n " los " v a s o s de s e g u r i d a d " que 
c o r r e s p o n d e n a l " t r i p l e e f e c t o , " re-
qu i s i to m u y n e c e s a r i o en los ingen ios 
m o d e r n o s y o t r a s m u c h a s m e j o r a s de 
g r a n i m p o r t a n c i a . 
E n el t a l l e r de m a q u i n a r i a se ocu-
p a n m u l t i t u d de o p e r a r i o s , lo m i s m o 
que en l a r e p a r a c i ó n de l o c o m o t o r a ? á 
c a r g o de l s e ñ o r F l o r e n t i n o M a r t í n e z , 
donde se p r e p a r a n p a r a l a c o n d u c c i ó n 
de l a c a ñ a n u e v e potentes locomoto-
r a s , c u y o m a t e r i a l r o t a d o r r e p a r a y 
c o n s t r u y e e l i d ó n e o c a r p i n t e r o s e ñ o r 
S á n c h e z F l o r e s . 
T o d o s e s p e r a m o s que este i m p o r t a n -
te c e n t r a l t e n g a u n a b u e n a z a f r a e l 
a ñ o p r ó x i m o , y a que en l a a c t u a l i d a d 
es g r a n d i o s o el n ú m e r o de b r a c e r o s 
que t i ene e m p l e a d o en los c a m p o s , 
d a n d o u n m o v i m i e n t o n o t a b l e á nues -
tro p u e b l o . 
A d m i n i s t r a e s t a f i n c a el i n t e l i g e n t e 
n o r t e - a m e r i c a n o M r , R a i m o n d B . 
C h i í d s , á q u i e n se le debe el a c t u a l 
p r o y e c t o de g r a n d e s m o d i f i c a c i o n e s , 
que h a de h a c e r a l c e n t r a l u n o de los 
m e j o r e l de C u b a . 
L a D i r e c t i v a d e l C a s i n o 
S e h a n o m b r a d o r e c i e n t e m e n t e e l i -
g i é n d o s e b u e n p e r s o n a l como en los 
a ñ o s a n t e r i o r e s . 
E n l a o t r a d a r é á c o n o c e r los n o m -
b r e s de los c o m p o n e n t e s , a n t i c i p á n -
dome á s a l u d a r l e s y f e l i c i t a r l e s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
P a r e c e qae l a * s i m a s generosas y 
c a r i t a t i v a s t i e n e n o l v i d a d o s á a u e s t r o a 
n i ñ o s , p o r q u e nos f a l t a l a leche con-
d e n s a d a , e l a r r o z y e l a z ú c a r que les 
d i s t r i b u i m o s d u r i a m e n t e . S u p l i c a m o s 
á ios p e r s o n a s b u e n a s r e m i t a n a l dis -
pensar io . H a b a n a 58, esos a r t í c u l o s 
que h a c e n m u c h a H i t a p a r a que mu-
chos n i ñ o s p o b r e s no se m u e r a n de 
h a m b r e . D i o s s^ io p a g a r á y l a ^ t i er -
B Í s i m a s c r i a t i i r i t a s l a s b e n d i c i r á n . 
D r . M. D e l f i a . 
E L A Z O T E D E L A J U V E N T U D 
A b u n d í m t e s P r u e b a s de que l a s P i l -
d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s , 
son E f i c a c e s p a r a C o m b a t i r 
P o b r e s a de S a n g r e . 
E l S r . C l a u d i o G i l , conoc ido f o t ó -
gra fo r e s i d e n t e en T r i n i d a d , C u b a , 
ca l l e D e s e n g a ñ o 73, e s c r i b e : " C e r -
t i f i co que c o n el uso de las P i l d o r a s 
B e s a d a s d e l D r . W i l l i a m s m e c u r é 
d e u n a f u e r t e d e b i l i d a d y a n e m i a 
que p o r a l g ú n t i e m p o m e t e n í a a b a -
t ido . E s t u v e que p a r e c í a u n es-
queleto p o r l a p a l i d e z y f a l t a de c a r -
nes . L a m i s m a d e b i l i d a d m e entor-
p e c i ó l a d i g e s t i ó n . T o m é l a s refe-
r i d a d p i l d o r a s y m e h i c i e r o n m u y 
b u e n efecto e n m i s a l u d , f o r t i f i c á n -
dome l a s a n g r e y l a d i g e s t i ó n , y 
a u m e n t é m u c h o e n peso. No v a c i l o 
en r e c o m e n d a r l a s P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r , W i l l i a m s . 
L a S r i t a , F e l i p a N i e v e s , r e s i d e n t e 
e n C a s c o r r o , C a m a g ñ c y , C u b a , re -
f iere s u p r o p i a c u r a c i ó n y l a d e s u 
S r a , M a d r e en l a s s i g u i e n t e s l í n e a s : 
" D e s e o m a n i f e s t a r m i a g r a d e c i m i e n -
to á l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r , 
W i l l i a m s p o r q u e c o n e l las m e c u r é 
de a n e m i a y n e u r a l g i a que p o r c o s a 
de dos a ñ o s m e h a b í a a q u e j a d o . E s -
tuve m u c h o t i e m p o en c a m a p o r l a 
m u c h a d e b i l i d a d y p a r e c e que poco 
efecto m e h a c í a n l a s m e d i c i n a s que 
t o m é , pues c o n t i n u ó m a l h a s t a que 
t o m ó por r e c o m e n d a c i ó n de u n a se-
ñ o r a a m i g a , l a s P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r , W i l l i a m s , c u r á n d o m e r a -
d i c a l m e n t e c o n e l l a s . M i M a m á h a -
b í a p a d é e i d e d e r e u m a t i s m o p o r 
cosa -uatro a ñ o s y le d i á t o m a r 
las ¡ras R o s a d a s d e l D r , W i -
l l i a m s , y c o n se i s f r a s c o s de este ef i -
c a z r e m e d i o c u r ó t a m b i é n . D e s d e 
entonces t enemos e n c a s a u n f r a s -
qui to de es tas p i l d o r a s p a r a e m p l e a r 
e n c a s o de d e b i l i d a d , y l a s r e c o m e n -
d a m o s con e n t u s i a s m o . 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s del D r , W i -
l l i a m s se e m p l e a n e f i c a z m e n t e p a -
r a p u r i f i c a r l a s a n g r e y f o r t i f i c a r 
los n e r v i o s , en l a a n e m i a , co lores 
p á l i d o s , n e r v i o s i d a d , do lores de ca-
beza , d i s p e p s i a n e r v i o s a , r e u m a t i s -
mo, c i á t i c a , p a r á l i s i s p a r c i a l , toda 
c lase de d e b i l i d a d , y e n g e n e r a l co-
mo t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e . I n s t r u c -
c iones con c a d a f r a s q u i t o . P í d a n -
se en l a s bo t i cas , a s e g u r á n d o s e que 
sean de l D R , W I L L I A M S 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio 
Belascoaln núm. 30 altos. De 7 á, 12 a . m. 
13929 26-12S 
A . S . d e B u s t a m a n t e , J r . 
A B O G A U O 
A g u a c a t e 1 3 8 — D e 1 á 4 p . m . 
18897 28-nSt 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 1 á 2. Xeptuno número 4S 
bajos. Gratis K61O lúnes y miércoles . 
C. 3104 8S 
D r . J . K a f a e l E n e n o 
M E D I C O C I R U J A N O 
Galiano 24, a l tos .—Telé fono 0193. Consul-
tas de 2 á, 4. Martes, Jueves y Sábado. 
Paseo 35, Vedado: Consultas de 1 á, I , L u -
nes. Miércoles y Viernes. 
15600 26-6S 
S í . 2 3 . 2 3 O I O 
CUUUANO DSMTISTA 
n*m\Mtk •ton. Mi «aaereoRteiea» 
C. 2948 13 




Uabaua. De 11 i 1. 
• 13 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico de) Al-
coholismo. Neurastenia, Hist«r l«m6 y de to-
das las enfermedades nervlosí is . Conaultas 
de 12 & 2; martes, jueves y sábados, Reina 110 
Teléfono 1613. 
C. 2976 13 
8 . B A K I S - O E T A S C » K I D N A G E L 
ABOGADO. E x - J u e a de Primera Instancia 
Se dedica con preferencia á Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión de pagos y quiebres. Mercaderes nú-
mero 2. Te lé fono 143. 12938 26-25Ag 
S O L O Y S A L A Y A 
t o o ."^¿x d o s » . 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C 2960 18 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
C I R U J AN o - D a a m s T A 
Especlaiidad en piexas p io té s l cas . Primer 
dentista de las Asociancioaes de Repórters 
y de la Prensa. Consultas d # 8 á l l a . m . y 
de 12 á £ p. m. en Teniente Rey 84, bajoa. 
Teléfono 3127. Habana. 
C. 2949 13 
S A N A T O R I O " G U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Te lé fono 6028 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel de todas laa fortunas. 
C. 8105 ' 83 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y KOTAJUO 
Estudio: Mercaderes 1 L Principal. Teléfo-
no 529. — DomidUo: Aacba d«l Norte 231. 
Te lé fono 1474 
C. 2980 13 
T P E T O " T A D 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapla, Te lé fono número 790. Habana, 
12436 78-13Ag 
R . G U T I E R R E Z L E E 
M E D I C O Y C I R U J A N O 
Consultas de 2 á 4. Rnina 86, altos Teléfonos 
1073 y 9011. 
10963 62-1BJL 
S.íj3ncio B e l l o v A r a n g o 
A B O O A D O . H A B A N A 5 3 
« B l U K r o a o fea 
C. 2977 13 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opos ic i6» de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. JL.—Consultas de 1 á 3. 
GALIANO 60. T E L E F O N O 1130. 
c. 2 m ü 
MMELALÍÁBEZ G f f l i 
A B O G A D O Y N O T A K I O 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a £>úirio de 
la H a r i n a , y A b o b a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s x u r i a n o . 
CTCTEA 29. a l toa. 
A . 
ANALISIS se 0BIN£S 
Laboratorio Uruióffico del Dr. Vlld6soU 
(K«a da do en 1£S9) 
Un anál i s i s completo, tnioroscipteo 
.T Químico, DOS PKSOS. 
Compoatela 97, entre MwaUa y Teniente Key 
C. 2971 13 
D r . K . C h o m a t . 
Tvatanilento espec'al de Sífilis y enfer-
medados venéreas . —Curación rápida.—Con-
s-Jtas de M á 3. — Te léfono 854. 
EKilDO MVM. 3 (*!(••>. 
C. 2953 13 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Coiubnltas de 12 á 3 de la tarde 
A ^ u i a r n ú m . I G t . 
12620 26-63 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ü i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospi-
tal de Paula. 
P I E L — S I F I L I S — . V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lunes, Miércoie» y Viernes, de 
1 á 8. Salud, 65. Te lé fono 1006. 
9564 156-20Jn 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
M E C I C O - C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades 4*1 es-
tómago, h ígado oa»o é Intestir.oe. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, acuita 
Clara 26, altos. 
Gratis para los pobres los martes y Jueras 
de 12 á 1. 
C. 2968 13 
OIJHIISDiCIÜ 
r á p i d a , r a d i c a l y g a r a n t i z a d a d e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , 
i n t e s t i n o s , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y d i s p e p s i a s d e o r i g e n g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , p o r p r o c e d i m i e n t o s 
p r o p i o s y s u e r o s e s p e c i a l e s , 
A G U J A R 126, de 1 á 4. 
e 2085 5 St 
O C t T J L i I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 á S. 
A G U I L A 96. — Teléfono 1748. 
1224» 5 2 - l l A s 
DE. H. A L V i R E Z M T 1 Z 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas do 1 á 8: Consulado U4. 
C. 2978 13 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a i d é s 
C I R U J ANO- DHNT1ST A 
Agnil» 78, esquina á ísaa Raíasl, aU u. 
T E L E F O N O im, 
C. 296S 1S 
CÜEACM le TODAS las ESFERMEDiDKS 
sin medicinas ni operaoione* 
B a ñ o s de so l , de v a p o r , de as iento , e tc . 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las numerosas cura-
ciones reaUxada« léase " L a Nuera Ciencia" 
revista reeretariana, la cual se enviará gra-
tis á quienes la pidan de palabra Ó uor es-
crito á su administrador. M A N R I Q L B 1W. 
C. 2979 13 
DR. GUSTAVO S. DÜPLESSIS 
Cónsult-aí diana* tía 1 á S. 
San Nico lás nOm. 1. Teléfono 1132. 
C. 2965 1S 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas. 
puentes y coronas de oro. Amisiad 94, á una 
cuadra <!e tari Rafael. 
C. 3017 1S 
D R . J U S T O V E R D U G O 
áieuiuo ». u '1)¡LU-J A* la « aciutaU d» J-aris. 
EspecmilsM MÍ e&j; erme dad es det esto-
mago e inivstinea. s e g ú n ol procedimiento 
du ios proiuaores docu>res Hayom y Wintsr 
de Parí» por el anál l s i» úoi ¿ugo srá*triuo. 
CONfrULTAS D E 1 á ». P R A D O ó 4 
C. 2972 13 
DR. ADOLFO REYES 
K a í e r m e d a d e s del E s t ó m a g o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t o 
Diagnós t i co pof el anál i s i s del contenido 
estomacaL procedimiento qu« eu«plea el pro-
feaor Haymcn del Hospital de faf.n Antonio 
de Paris, y por el a n á l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Conaultas da 1 á 8 de la tarrte,— Lampa-
rilla, 74, altos. — T e i í f o n s 87 4. 
C. 2962 1S 
DR. ENEIQÜS PBED9M0 
Vías urinarias. Batrecte* de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Te lé fono 287. Ds 
12 á S. Jesús Alaxía número 33. 
C 2961 13 
PR. GILYE?! GUILLE» 
Especialista en sífilis, htrnias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana numero 42 
C. 3028 13 
D r . C . B . F i n i a " 
Especiailaia ea < afermedades de lo» ojos 
T de oídos. 
Amistad número ¡H. —Telé fono 130S. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 2954 W 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n a n d e z 
De la Universidad de Columbla. New York. 
Jefe de la Clínica del Dr.. J . Santos F e r n á n -
dez. Enfermedades de la Garganta, Naris y 
Oídos. P R A D O 106. D© 9 á 11 a. m. y de 1 á 4 
p. m. Recibe los pobres de 1 á 4 de la tarda 
13226 26-itOAr 
DE. HEENAN90 SE8ÜI 
CATEDP.AT1CO D E L A U N I V E R S I D A D 
B f t O l f p i m T GAR SANTA 
N A R I Z T OIDOS 
Neptuno 137 De JS • 1 
Para •.•níermos pobres, de Garganta. Narl í 
y Oidos — Consultas y operaciones en »t 
Honpit&l Mercedes los lunes, miércoles ) 
viernes á las 3 de la mañana. 
C. 2956 19 
D r . A l v a r e z R u e Ü a a ^ 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
X J I X J 2 5 1 0 . 
C. 2974 1S 
DR. fiüSTAVi) LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervio» 
Consultas en Belascoaln 105 V4 próx imo 
á Reina de 12 á 2 .—Teléfono 183», 
C. 29«8 13 
Pciafo Garsn y gaiOap Notario pl i l ía 
Pelaro Sama y Cresta Ferrari m u n 
Habana 72. Teléfono 315», 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
C. 2973 1S 
P o i i c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Axi lar E l , Baac* KnpzSal, principal. 
Te lé fono 3814. 
C. 2735 1 Ag. 
iRTFalNCISCO J . DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s i l i l l t i cas . -Consul -
tas de 13 á 2.—Días festivos, de 12 á l . — 
Trocadcro 14. —Telé fono 4S9. 
C. 2950 13 
Especialista en S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura i&ph'.a y /-a<lical. E l enformo pv.cds 
continuar en ^us ocupaciones durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se oura en 16 días, por 
profediniientoa propios y e^pec'ales. 
De 12 á 2, En/erroedades propia? de la 
mujer, de 2 á 4. ^ . G U I A R 12«. 
C. 3018 13 
D r . N I C O L A S G . de E O S A S 
C I R U J A N O 
Especialista en" enfermedades de sefloraa, 
clrujfa en general y partos. Consultas de 11 
á 2, Empedrado 52. Te lé fono 400, 
C. 2947 13 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
K s p e c i a l i H t A e n l a s v í a s u r i n a r i a s 
Consultas Luz 16 de 12 á S. 
C. 2968 13 
1 3 r . n o t o o l i x a 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
Jesfls María 91. De 12 á 2 
C. 2962 18 
C L I N I C A D E N T A L 
GGNCGRDIA 3 3 ESQUINAA SAN NICOLAS 
Mentada á la altura de sus eimiiared que 
existen en los pal»e4 m á s Adelantados y tra-
bajos grarantizados con los materiales do 
los reputados fabricaniM S. S. Wlil le Den-
tal é Ingleses Jesson. 
l'rceio» «e MUD Tro bajea 
A p l i c a c i ó n de cauterios 9 0.20, 
U a a e x t r a c c i ó n . . . . . . . ^ A .. . 0.60 
Una id. aln dolor 0.76 
Una l impieza . . . ^ . . . . . . . i* >. 1.50 
Una e m p a s t a d u r a . . . . . . . .. N l.OO 
Una id, porcelana v • 1.60 
U n diente espiga : • 3.09 
Or lñcac ionea d^sde S I . 5 0 á . . . .. . 8 . 0 
Una corona de Oro 22 kl». . . . » 4.24 
Una dentadura de 1 á 8 pleaat . . » 8.00 
Una id. de 4 á 6 Id * - 5.00 
Una id . de 7 & 10 id « 8.00 
Una Id . da 11 á 14 id 12.00 
Los puentes en Oro & raxón de $4.24 poc 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos do noche á la perfección. 
Av;so á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media. 
C. 29S1 1S 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras, — V í a s Ur ina-
rias. — Clruj ia en general.—Consultas de 12 
á 2. — San Lázaro 246. — Telé fono 1342. 
Gratis & los pebres. 
C. 2SG3 13 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y üuJsar 
Consultas de 12 á 2 (Cl ínica) $1 la ins-
fcripción al mea.—Particulares do 2 á 4. 
Manrique 
C. 2961 
T e l é f o n o 1334. 
1S 
í i A B I N E T E E L E C T 1 U ) D E N T A L 
d e l X>r. M i r e t 
Operaciones sin dolor por la "Luz Azul y 
Somnoforma," método d>,l Dr. Rolland de 
París . Hora fija para cada cliente. Consultas 
de 7 á 8 de la ñocha. Consulta de 8 á 5. 
Gabinete: Neptuno 47, entre Agui la y Amls-
tad. 12939 26-25Ag 
PÜIS Y BÜSTAHANTfi 
A B O G A D O S 
Ean Ignacio 46, p r a l ToL 839, de 1 á 4. 
C. 2978 1S 
E l D r , J u a n J e s ú s V a l d é s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado su Gabinete de Consultes 
de Galiano 111 para Galiano 103 donde esta-
ba antes. Sépanlo asi sus clientes y amigos. 
Hc-as de Consultas de 8 á 4. 
C. 3031 1S 
D r . J . S a n i o s F e r o á u d e z 
O C U L I S T A 
ConanUnn en Prado 105. 
41 Indo del D I A R I O D » L A MARSHá 
C. 2969 18 
DR. F, JÜSTINIA1ÍI CHACON 
Médico-Cirujano-Dent ls ta . 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C. 2970 18 
A r t u r o M c o s . B e a u j a r d i n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinte de Barcelona 
nflmero 20, á San José 7, entre Aguila y 
Galiano. Horas de consutas de 7 á 6 los días 
laborables, y de 11 á S los festivos. Hoopra-
rios al acance de todas las fortunas. 
13602 8-6 
D R G O N Z A L O A H O S T E G U I 
Médico de la Casa de 
BeaefleMieta idad y Mst 
EspeoiBllsta en las enfermedades da los 
niños, '•oédicas y quirúrgicas , 
Consultas de 12 á 2. 
A G U I A R 108^. T E L E F O N O 824. 
C 2969 i a 
D r e s . I g n a c i o P k s e n c i a 
e l e o n a d o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital n, I 
Especlalisto* en Eaíe . -medcdcs de Mujerea, 
Partos, y C irug ía sn general. Consaltas d« 
1 é. 3, Empedrado 6?. Tolüfono 296, 
C. 2988 13 
D R * E R A S t U S W l L S O R i 
D E N T I S T A 
Aguiar 76 altos, entre O'Reilly y San Juan 
de Dios. Dentaduras de varias calidades, a l -
gunas muy baratas para los que las pidan. 
12663 26-18Ag 
Suero antialcohólico 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antlmor-
fínico (cura ¡a morflnoraanta). Se preparan 
y venden en el Laboratorio Eactero lóg ico da 
la Crónica Médico Quirúrgica, Prado 106. 
C. 3080 19 
PVMOLAXASTti SINTETICO 
A o t i T O , A g r a d a b l e 
O B R A S I N v C O l I C O S 
Lamejorcura del E S T R E Ñ I M I E N T O 
tfd /as ENFERMEDADESCil RS r Ó M A G o 
y del HÍGADO. 
AnüTséptico iniostinal preventiro de la 
Apendicitis y de Fiebres infecciosa, 
ü l m a s f a c ü para los N i ñ o s . 
Ss renda eñ toda» Iti Fafmtci* 
P A R I S - J . K C E H L Y 
•leo. Rué St-Uaur, 
HUEVA tfíEDXACíÓn del 
1 » : . . . 1 
j de lis tditrMitits qie rsialtaa di tila 
por las P B L D O n A S de 
APHODiNE DAVID 
1 porgante no drástico, no teniendo 
1 ios ioconvenientes de los pur-
\ (T»ni«<>salmos ac íbar ,escomónaa. 
, soué, etc., con cuyo uso e l 
imientono tarda en hacerse 
mas pertinaü. 
L a AFODINA DAVID DO provoca 
ni náuseas, ni có l icos . Puede 
prolonRarse sin inconvenienlb su 
I empleo hasta oue se restnnieroan 
i normalmente las (unciones. 
O-C.DAVTO-RABOT, l-»t CourbevoteítFfiParÜ 
ír^fl " ! ^ ™ * « " " S E SAUKA e ttlj^ 
s DIABIO DE LA MARINA—IVlicióti de la mañanar—Septiembre 12 de 190S 
PARTIAOS POLITICOS 
PARTIDO LIBERAL 
Comité del barrio de San Francisco 
Por este medio se cita á los afilia-
dos y simpatizadores de este Comité. 
pava' la Junta qu se eele-brará en la 
casa calle de Inquisidor número 29, 
el limes 14 de los corrient-es, á las 
OL-ho de la noc'he; encareciéndoles ia 
más puntual asistencia, por tratar-
se de asuntos importantes, como es, 
entre estos, el nombramiento de una 
comisión para que se entienda en ta 
qaie respecta á los traJhajos electora-
les, con la que ya han nombrado los 
libérales históricos del barrio. 




Barrio de Jesús del Monte 
Do orden del señor Presidente cito 
é indos los afiliados para la junta ge-
rcral (jue se ba de .celeforar el día 14 
del que cursa, á las odio de la noche, 
en lia casa calle de Rodríguez núme-
ro 7, para elegir la persona que ha de 
recomendarse al señor Alcalde muni-
<•' :•' para ocupar la Alcaldía de esta 
; r.la, supliciaaido ia puntual asis-
tencia. ' 
. ..ma. 11 de Septiemíbre de 1908. 
E l seeretario de corresipondencia, 
Auge] de la Peña. 
PARTIDO LIBERAL HISTORICO 
Comité del barrio de Paula 
De orden del señor presrid-eaite tengo 
el honor de citar á todos los afilia-
dos y simpati za dores de este Comité 
para la junta que tendrá efecto, á 
Las ocho de la noche del sábado 12 del 
«ictual, en la casa caflie de Cuba nú-
mero 151. 
Orden del día: 
1. —Renuncias y cubrir vacantes. 
2. —Mociones. 
Haibaua, Septieiribre 11 de 1908. 
Seoundmo ForaJ. 
Secretario. 
LOS REPUBLICANOS ESPAÑOLES 
Según nos comraniea el Secretario 
<\el Comité Central del PaHido Repu-
blicano español en k. Isla de Cu-ba, el 
domingo 13 del actuíail, á la una de 
la tarde, en el local social. Amargura 
nlimero 54, altos, se oeleforará junta 
general extraordinaria, para dar cuen-
ta de la renuncia del señor Presiden-
Se remitieron al Crematorio 24 pie-
zas de ropa y se desinfectaran 14. 
Desinfección de tres carros fúne-
bres en el Cementerio de Colón. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Recogida é inutilización de 910 latas 
y petrolización de c h a c o s , zanjas y de-
sagües en A, B, C, D, E , P, G, 3, 5, 7, 
9, de G á Paseo. J , Abren, Concha, In-
fanzón, P. Pernas, T. Blanco, Luya-
nó, línea del Central, M. Pruna, Lito-
ral de San Lázaro, desde la Batería á 
17, Maceo, Adriano, Tejedor, Rafaelly, 
D. Benítez, Millar, Auditor, Domín-
guez Piñera, San Pablo, Vista Hermo-
sa, Santa Cutellina, Folgueras. San Pe-
dro, Clavel, Mariano, Tulipán y Litoral 
de San Lázaro. 
Apertura de 100 metros cúbicos de 
zanja en las Canteras de Sañudo, cha-
peo de 500 metros cuadrados en las mis-
mas y en los solares comprendidos en-
tre 3 y 5, 6 y 8, 8 entre 3 y 5. 
L E C H E S ADULTERADAS 
De las muestras de leche analizadas 
el día 9 de Septiembre, en la Jefatu-
ra Local de. Sanidad, por el Negocia-
do de Inspección Médica, han resulta-
do en malas condiciones dos. 
INSPECCIÓN DE CASAS 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado durante 
el día de ayer 2,106 casas, lo que da un 
promedio de 47.86 por cada Inspector. 
En las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspectores 
tres depósitos de agua con larvas de 
mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 45. 
C A S T O R I A 
para PárTTilos y Niños 
En Oso por más de Treinta Años 
l A e v a l a 
firma de 
A las Mañas y al 
en i m ú 
La conocida casa " L a Habanera," 
de Obispo 89, entre Compostela y 
Aguacate, teléfono, 436, predilecta del 
público habanero, tiene el honor de in-
formar á sus favorecedores que ya está 
preparando para el día de las Marías, 
un selecto y variado surtido de dul-
ces, frutas, galleticas, etc. 
En bombones tenemos el surtido 
más completo, tanto en clases como en 
estuches, propios para regalos. 
Tenemos también cestitos de mim-
bre, para las frutas frescas de Califor-
nia, que recibe la casa directamente de 
Nueva York, dos veces por semanas y 
en las neveras propias de la casa. 
Los que deseen favorecernos con sus 
pedidos, sírvanse hacerlos con la debi-
da anticipación, pues son innumera-
bles las sarvillas y cestos que tenemos 
encargados, asegurando á todos que 
quedarán satisfechos, pues contamos 
con maestros dulceros de Madrid y Pa-
rís. 
Los propietarios, 
S E A L Q L ' I L A Í ; próx imas & teatros v par-
quee Industria número 116 y 115 y medio 
departamentos con vista & la calle un za-
g îAn y un cuarto chico en Neptunó nüme-
ro 58. 13869 l - H 
S E A L Q U I L A N LOS muy trescos y venti-
lados altos Lampari l la 68 y medio B muv 
apropósito para una corta familia. Informan 
en Bernaza 6. i m 5 4 - J l 
SAN IGNACIO N U M E R O 92 altos, magni: 
fleos departamentos y cuartos con piso de 
mármol, luz e léctr ica y tramvlaa en la 
puerta; se alquilan á, precios módicos. Se d i 
comida por doce y dieciseis pesos 
13862 ' 
Se alquila en la Calzada de Palatino fren-
te á la Fabrica de Cerveza, un grande y 
masnlflco local para bodega, café, billar y 
fonda. Precio 13 centenes fiador 6 dos meses 
en fondo. Para más informes los dará su 
dueño en el mismo de 8 á 11 de la mañana 
y de 2 á 5 de la tarde. 
13849 s . ! ! 
BE A L Q U I L A N los hermosos bajos de Rei -
na 55 con todoe los servicios sanitarios re-
cién pintados y en Inmejorables condicio-
nes para persona de grusto. L a s llaves las 
tiene el portero <le altos. Informes Merca-
d e r e s ^ 13852 g .u 
E N S I E T E C E N T E N E S se alquila hTcasa 
Gloria 86 de construcc ión moderna con sala, 
ccjnedor, cuatro cuartos cocina. Inodoro, du-
cha gran patio, ins ta lac ión para gas. In 
forman en los altos de la misma 
13898 ' 4 . H 
EN SAN L A Z A R O . 9^ Se alquila una mag-
nffica y espaciosa planta baja, propia para 
taller 6 depós i to de materiales. Precio dos 
centenes. E n la misma informarán 
^ 13881 ' 4-11 
S E A L Q U I L A N 2 habitaciones con balcón 
á la calle piso mosaico cielo raso y luz e léc-
trica á señoras 6 malTHmonlo sin niños, 
han de ser personas de inoraftdad. O R e l l l y 
nflmero 19, Platería . 
13891 4-11 
E N 12 C E N T E N E S los bonitos altos L e a l -
tad 121A, sala antesala, 5 cuartos, saleta, 
baño etc. E n 10 centenes los bajos de L e a l -
tad 121. Las llaves en la bodega de la es-
quina. Informan San Lázaro 30. 
18895 4-11 
SE ALQUILA 
L a hermosa esquina Salud y San Nico lás 
acabada de construir, para establecimiento. 
Informan Concordia -2 
-•.S14 s-io 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Aguila 295 
casi esquina á Misión de altos y bajos con 
pisos dé moaalco. acabftda de fabricar con 
sala, comedor y 3 cuartos, la llave en la bo-
dega. Informarán Clenfuegos y Gloria, Bo-
dega. 18820 8-10 
V E D A D O K alquilan 2 casas en precio de 
6 X 11 centenes. L a primera sala 8 cuartos, 
cocina y baño. L a segvnda sala, comedor 5 
csartos, cocina, baño y 2 Inodoros. Quinta 
Lourdes 13 y G portería 
18S47 4-10 
H A B I T A C I O N E S : Un la casa m á s elegante 
de Gallano entre Concordia y Virtudes es-
pléndidas habitaciones y un entresuellto con 
3 departamentos, á personas de todo respeto 
sin niños. L a Franceslta, Gallano 45. 
13834 4-10 
A L C O M E R C I O : P R O P I O P A R A J U G U E -
terla fotograf ía , venta de planos ó cosa 
análoga , »e alquila barato un hermoso local 
en la mejor cuadra de Gallano. Informes L a 
Franceslta, Gallano 46. 
13835 4.10 
X SE ALQUILA 
Un hermoso alto de esquina para oficinas 
ó escritorios. Impondrán en Obispo 56, altos 
de 8 de la mañana á las 4 de la tarde. 
13838 g-lO 
E N MARIANAO Pluma 8, so alquila la 
hermosa quinta compuesta de once cuartos, 
baño oon agua corriente, cochera, caballeri-
zas para 6 caballos y cuartos de criados. 
L a llave en la cochera de la misma. Impon-
drán Cerro 798, ó Ceiba 178. 
13831 8-10 
B A Ñ O S 
centavos; Reservados de 4 1 ° , pGbiw. I 
<J« « á 11 16.00; de 11 A M - ^ ñ a n i 
tf-rde $3.0t): de 7 á 10 n L v " ' - de t 5 
Teléfono 9286. Pueden ir »e ' U o í , * 
por hora. casta 20 n*, *' 
C. 2562 
L A V I B O R A MUY C 
ro de los carros, número « ÍR—"" Í Par.^" 
tres liases una Accesoria con »8^ aíqui'»"*-
" ^ S F A I Q U I L A — ^ 
L a planta baja con altos a. , 
nsidor 33. bastante local 00™ ^ ° «Je 
'merclo. servicios s a n r ^ ^ ^ i d a d J * -
qu 
comercio, servicios sanitario» 
Pisos, e s tá independiente deV 
casa, ó se alquila toda junta L ^ ' t o 
departamentos caben m4s de v f 1 ^ 
neT355Tlera de marm01- T ^ n t e ^ 
Par» 
S E A L Q U I L A la cas; 
y cuatro cuartos v tod 
saleo y la instalación 
9 centenes. L a llave é 
21A, altos. 13538 
13-Í< 
-arin eQ Cárcel 
V E D A D O 
Se alquila la casa callo E , (Baños ) esqui-
na á 21. Informan en Linea número 54 y 56 
13752 4-9 
Trabajos efectuados ayer: 
DESINFECCIONES 
Por tuberculosis, 2. 
Por escarlatina, 1. 
• Por difteria, 1. 
Se remitieron al Crematorio 29 pie-
I zas de ropa y se desinfectaron 13. 
Desinfección de tres carros fúnebres 
en el Cementerio de Colón. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Recogida é inutilización de 934 la-
tas y petrolización de charcos, zanjas 
y desagües en las calles 15, 17 19, de 
G á Paseo, 9 entre 20 y 22; 24 esquina j 
á 9, Herrera, Villanueva, Pérez, Ense- i 
nada, Santa Felicia, Luco, Santa Ana, ; 
Fomento, Atares, Acierto, Quinta La 
Benéfica. Concha, E l Litoral, Colón, ; 
Recreo, Resguard.0, Esperanza. Atocha, i 
Ropa/to Las Cañas, Prensa, Washing- i 
ton, Infanta, Santa Teresa. Churruca. | 
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A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N 3 hemosas habitaciones 
separadas 1 en 3 luises otra en dos y la otra 
en 5 posos plata, dos son de máraol. Paula 12 
13954 4-12 
Virtudes 42, Industria 120, Cuba 97. 
Todo el que sufra de dolores neurálgico*, . j -i J.„^„ «AtLi^A» ^ « 
reumát icos 6 de cualquier dolor, acuda a l ! Apertura de 1/0 metrOS CUblCOS en 
Aceite Eléc tr ico del Docetor De Grath y ha- ¡ las Canteras de Sañudo y ChapCO QC 
liará pronto y seguro alivio pare su mal. i 400 metros cuadrados en las mismas y 
Nunca faiia. 31 soiares 8 y 3, 6 entre 7 y 9. 
Habana, 10 de Septiembre de 1908 
Trabajos efectuados ayer: 
DESINFECCIONES 
Por tuberculosis, 1. * 
Por escarlatina 2. 
Por gripe, 1. 
Por tifoidea, 1. 
Por difteria, 1. 
La molesta y debilitante supuración 
llamada leucorrea (vulgarmente fío-
res blancas)no es realmente una en-
fermedad sino un síntoma de afección 
uterina ó vaginal. 
Las señoras ó señoritas afectadas 
deben tomar las '' Grantillas", que 
son un tónico uterino y que corrigen 
la causa de todo mal. Pueden com-
prarse ya las " Grantillas'' en las 
farmacias. 
La casa Dr. Grant's Laborataries, 
55 "Worth Stree, New York, envía 
gratis el libro número 12 sobre estos 
asuntos á cualquier mujer que lo so-
licite. 
La misma casa manda gratis un 
frasco de "Grantillas'. 
INSPECCION DE CASAS 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado durante 
el día de ayer 1956 casas, lo que da un 
promedio de 44.45 por cada Inspector. 
En las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspectores 
de Distrito dos depósitos de agua con 
larvas de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 42. 
" V e d a , d o 
Se alquila para el 15, la casa Línea entre 
I y J . cinco dormitorios, sala, saleta y come-
dor. Al ludo informan. 13948 4-12 
S E A L Q U I L A el segundo piao de la casa 
Habana 116, con grande salón, dos habitacio-
nes y cuarto de azotea, Informan Teniente 
Rey 44, á todaa horas. 
13549 10m-6-10t-4 
SE ALQUILA 
E n el mejor punto del Vedado la casa 
^nlle Línea número 70 entre B y C acabada 
de arreglar totalmente. Puede verse á todas 
horas, la llave en la bodega de la esquina 
y para Informes en la misma calle número 
130. Farmacia del Ldo. Saavedra, Teléfono 
número 9192 13936 8-12 islníilir 
A punto de ser conneulida si/ alquila la 
hermosa casa Virtudes esquina Manrique, 
fabricada expresamente para establecimien-
to. No hay ninguna bodega próx ima y !a ba-
rriada es ma^TiIflca. Informan sus dueños 
San Nicolás 42 Te lé fono 1901 
_ 13937 - 8-12 
S E A L Q U I L A N en Concordia número 154 
los altos con sala, comedor, 4 cuartos y 2 
más para criados en 10 contenes. Informarán 
en los bajou y en Jesús del Monte 258 L a 
HaV>fncra, á todas horas. 
_ I 1 9 3 9 • 4-12 _ 
S E A L Q U I L A en Cárdenas número 68 la 
casa acabada de construir con todo su servi-
cio sanitario, sala, comedor y 4 cuartos, en 
12 centenes. Informarán en la misma de 1 
á 3 y en Jesús del Monte 258 L a Habanera 
á todas horas. 11938 4-12 
SE ALQUILA 
L a hermosa casa Calzada de la Reina 
124 esquina á Chavez. E s propia para per-
sonas de gusto por reunir cuantas comodi-
dades puedan desearse. L a llave en Salud 
y Belascoaín , Taller de Materiales é infor-
marán en Príncipe Alfonso 503 (altos). 
^ 13894 8-11 
SE ALQUILAN 
Dos acceeorlas Juntas 6 separadamente. 
Impondrán en Obispo 56, altos. 
138S0 8-10 
Se alquila la hermosa casa de alio 
y bajo de S a n Miguel 183 B , y los al-
tos del 183 C , esquina á Soledad, con pi-
sos de mármol y mosaico, con entrada 
independiente y ccmpuestcs de sala, 
saleta, cuatro habiiacioms, baños é 
inodoros. L a llave en el café de la es-
quina. D e m á s informes, Be lascoa ín 2 A 
13787^ 4-10_ 
UNA" J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para limpieza de habitaciones: e s tá 
aclimatada y tiene referencias. Someruelos 
número Id. f88_l8 4-10 _ 
LXJYANO 111 frente á la fábrica Henry 
Clay, se alquila esta casa propia para esta-
blecimiento. L a llave é informes en Amar-
gura 3^ 18819 5'Í^__ 
G E R V A S I O 47 altos y bajos, se alquila es-
ta hermosa casa de reciente construcc ión 
con sala, saleta, comedor, cuatro cuartos 
con servicios sanitarios modernos. L a llave 
é informes en Amargura 34. 
13818 «-10 
S E A L Q U I L A N los bajos de Industria 73 
acabados de fabricar con 4 cuartos, sala, 
saleta, la llave en la bodega. Informarán 
Neptuno 9e. 13753 4-9 
S E A L Q U I L A N los magníf icos bajos >le ¡a 
casa Prado 77 esquina á Animas. L a llave 
en el principal é Informarán en San Pedro 6. 
13759 8-9 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa L a m -
parilla 48 acabados de con tri 
comedor, 3 habitaciones, un cuartlto, baflo 
etc. pisos de mosaicos, su dueflo Jesús del 
Monte 418 y en Empedrado 79 de 3 á 4. Te-
lefono «022 13761 4-9 
SE ALQUILAN 
Los hermosos altos Compostela 141, fren-
te al colegio de Belén. J'recio 17 centenes. 
Llave en la vidriera. 13745 5-9 
LOS A L T O S MODERNOS ¡le la casa Com-
postela 117, con sala, saleta, comedor, 7 
cuartos, baño y 2 Inodoros, en 18 centenes. 
L a llave é Informes en Cuba 65. Te lé fono 52 
13711 4-9 
E N L A V I B O R A : Delicias 43 entre Pocito 
y Dolores se alquilan casas á 4 centenes, de 
mamposter ía con sala y tres grandes cuar-
tos, todos de mosaicos, patio, inodoro y du-
cha en la bodega de la misma informan. 
13718 4-9 
T O D O E L P U E B L O 
P i d i ó á U n a qne se le D ie se el H e r p l -
cide Newbro . 
De algún tiempo & asta parte está en todos 
los labios esta palabra, v no pocas gentes se 
preenntan lo qué significa, aunque no hay 
quien niegue quo el Herpdcid e Newbro es 
eficaz. Para el conocimiento de miles do 
personas qne quieren una exp l i cac ión de una 
casa buena. Tamos á decirles que el Herpe-
cide signiflea "destructor de la Herpes" y 
"Herpes" es el nombre familiar do una en-
fermedad causada por varios parásitos vege-
tales. Un microbio semejante causa la caspa, 
la c o m e s é n del cuero cabelludo y caída del 
cabello. Este es precisamente el microbio que 
el Herpicide Nowbro destruye sin tardanza, 
cnruplido lo cual el cabello vuelve á crecer. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. V é n d e -
se en las principales farmacias. 
"Le Reunión." Vda. de Jos* Sarrá é Hijoa. 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes 
especlalea. 
C M m CIRCO 
PARPE FALATI 
éé f 9 
D O M I N G O , T A R D E Y N O C H E 
Debido al gran éx i to que obtuvo la función gratis de Circo 
con que la Dirección del Parque Palatino obsequió á la concu-
rrencia en la tarde y noche del Domingo úl t imo, dicha Dirección 
lia resuelto repetir la función el Domingo 13 próx imo en la tarde 
y noche. Las dos funciones se darán en dos tandas cada una. Las 
de la tarde comenzarán á las 3 P. M. la primera, y á las 5 la se-
gunda, y las de la noche á las 7 y á l a s 10, respectivamente: 
£1 espectáculo está considerado como de primera clase en 
BU genero y por el asombroso precio de 10 centavos la entrada, 
bien merece presenciarlo. Todos los puntos del programa, desde 
el Payaso y juegos de trapecio hasta los bien enseñados elefantes, 
FOU un triunfo en su clase y nunca, en esta ciudadcid, se había 
tenido ocasión de ver cosa tan buena por tan bajo precio. 
Venga temprano el Domingo para aprovechar las interesan-
tes vistas de la C I U D A D B L A N C A y extasiarse escuchando los 
dulces acordes de la Banda Musical. 
a 3133 2 ^ 
S E A L Q U I L A una casa nueva de mampos-
tería, pisos de mosaico: tiene jardín, portal 
sala, comedor, cocina cuarto baño, é ino-
doro, en la calle D esquina á 19, Vedado. 
L a llave en la bodega del lado. Su dueña Ro-
ya Bernazar calle Cuba esquina Luz. café. 
13941 4-12 
S E A L Q U I L A la casaT^Calzada deFMolite 
número 284 los bajos propios para cualquier 
establecimiento, salón corrido en columnas 
de hierro, á dos calles; y los altos indepen-
dientes, con doce cuartos todo pintado de 
nuevo, por dentro y fuera. Salud número 30, 
altos. 13920 S-12 
E N 10 C E N T E N E S ^ s e alquila una espacio^ 
sa casa, sala, comedor seis cuartos, patio, 
cocina, bafio, insta lación sanitaria para mu-
cha familia, muebler ía 6 casa dv prés tamos 
etc. Calle de Gloria 127. Inf•./rmarán Monte 6 
Príncipe Alfonso 394. 18921 4-12 
E N P U Ñ T O ~ C E N Í R Í c b : Se alquilan "dos 
habitaciones altas con servicio completo de 
cocina, inodoro y baño. Informarán en E g i -
do esquina á Jesús María bodega. 
13924 4-12 
V E D A D O Se alquila la casa calle Sépt ima 
n ú m í r o 128C esquina 10 con sala, saleta, co-
medor, 4 cuartos baño y patio. Informarán 
en la esquina de Sépt ima y 10. 
13928 8-12 
S E A L Q U I L A en la Calzada del Sitante nÚ-
mero 352 esquina á Fernandina, un depar-
tamento bajo muy fresco compuesto de tres 
cuartos con todo el servicio. Alquiler men-
sual _$12.75 oro. ,13928 4-12 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Aguila 94 
fabricada á la moderna. Informan en la mis-
ma. . 13912 4-12 
Carlos I I I n . 2 0 5 
Be alquilan los frescas y ventilados bajos, 
en el 207. Informan y e s t á la llave. 
13935 alt. 4-12 
E N CASA D E M O R A L I D A D : Se alquilan 
cuatro habitaciones altas con vista á la callo 
junta 6 separada á hombres solos 6 ma-
trimonio sin niños, con cocina y.todo servi-
cio. Consulado 81 á nombre de Gonzalo B a -
rrera. 13823 4-10 
' OUANABACOA: Se alquila la casa Fernan-
do Fuero número 13, con sala, saleta, cua-
tro cuartos agua de Vento y ducha: infor-
man en Santo Domingo número 4. 
13845 *-10 
INDUSTRIA 101 
Se alquila una habi tac ión alta muy amplia 
á hombre solos 6 matrimonios sin niños. 
13779 8-10 
Se alquila fresca y amplia casa. Cuarta es-
quina Quinta, Llave en Calzada y Cuarta. 
In formes Aguiar 38. 13778 15-1 OS 
M A L O J A 32. Se alquila esta casa, con sala 
comedor, cocina, tres cuartos, dos bajos y 
uno alto pisos d ^ mosaico, baño, inodoro, 
agua, gas y acometimiento á la cloaca; la 
llave en la bodega do la esquina de Angeles 
é informan en Corrales número 54 (altos). 
13770 -í-lO 
S E A L Q U I L A un espacioso local propio 
para cualquier clase de establecimiento, es 
de esquina acabado de fabricar en la misma 
se vende una vidriera de puerta calle y un 
armatoste y una nevera nueva. Informan on 
Gloria 91. 18773 8-10 
S E A L Q U I L A : la casa calle Quinta nú-
mero 87A con portal, sala, saleta de comer y 
4 cuartos, dos patios, cocina. Inodoro, ducha 
ette precio 7 centenes al mes. Fiador 6 dos 
etc. precio 7 centenes al mes. Fiador 6 dos 
en Aguila 27 altos ú Obispo 113, Camisería. 
18717 10-9 
V E D A D O : Se alquila la hermosa y venti-
lada casa situada en la callo 17 esquina á 
B, L a llave al lado é informará Manuel 
Pastora, en San Pedro 6, altos, de 12 á 1 
y de 4 á 5 p. m. 13738 4-9 
A P ^ S O N A S D E C E N T E Í T Q U E Q U I E R AÑ 
vivir como debe vivir la gente en casa asea-
da, hig iénica , buenos baños y d e m á s como-
didades, se alquilan en módico precio, dos 
habitaciones juntas ó separadas. Lealtad 120 
ALQUILER B i M T O 
Por 12 centenes los magníf icos bajos de 
la casa Jesús ¿laTla número 17, acabados de 
arreglar, con sala, saleta, cinco cuartos, 
baño, ducha y dos inodoros toda con piso 
de mosaicos. L a llave en los altos. Para in-
formes San Pedro número 6 (altos) 
1877P 8-9 
S E A L Q U I L A N los altos Independientes de 
la oasa Zanja númro 99 con tres cuartos, 
sala, comedor, la llave en La bodega. Infor-
marán San Rafael número 145, letra L l . 
187 0 7 8-9 ^ 
SE ALQUILAN 
E n Jesús del Monte á dos cuadras de los 
carritos, los ventilados altos de Rodríguez 
número 17A, compuestos de recibidor, sa-
la, gabinete, 4 cuartos, comedor, cocina, du-
cha y íips inodoros, balcón corrido á dos ca-
lles; y l a casa Ensenada 6A. compuesta do 
sala, saleta, tres grandes cuartos y un sa-
lón, alto, cocina, baño é inodoro, á la brisa. 
Informan Romay 65. 
13653 10-SS 
Par» 
« J Y 
PALACIO CARI 
E l más ventilado de Cuba. freTT»**' 
recomendado por los mejores m L 6 111 
la salud y apetito, cuartos á 15 *n0" 
amueblados y con su serv icio á t» -n*1 
y 115.90 según piso. Teléfono 9175 
a S ^ 0 3 de KratlS- V'dado0* 
( a i n p m i a r í o n, 74. 
Altos independientes, modernos «o , 
lan. Llave en la bodega, esquina A v *1('u,' 
Informan Escobar 166. Teléfono 6̂ 71 plUn(>. 
13574 ^ 
~ S É ~ A L Q U I L A N la3"T¿iÍ3~l¿ ímiñ»V 
fabricar calle de la Zanja 67A y «7H t 3 ^ 
Paseo, compuestas de sala, saleta 4 quin» 
cocina, baño, 2 inodoros, agua Datir.Uart0s> 
patio, á la moderna. Todas de mosaw.tras-
qmer 12 centenes. Informarán (Tervasi^o^ 
8-5 
S E A L Q U I L A en doce ceñteiies~Tr~^--
Concepción de la Val la 13, con sala =»tcau 
la cuatro hermosos cuartos, un buen h!«a-
toda oe azotea. La llave al lado en .1 aflo' 




S lt s 
13514 
E N ECONOMIA número 8, < 
se alquila una espaciosa sala, 
y comedor y una habitación a 
ventilada, agua abundante y „ 
para matrimonio sin niños, señoras sola 
sobre todo se recomienda moralidad ' 
13521 a- „ . 8-4 
S E A L Q U I L A en Puentes GT-andes~íjr^r 
ciota casa San Tadeo número 8 ' 
al Ferrocarri l , sala. 3 poseaiones Wran * 
tio con árboles frutales, y agua de VP ^ ' 
L a llave en el número 4, informñrín • 
Campanario 215. Habana. lnlorma'4n ea 
8-4 
S E A L Q U I L A la hermosa casa e n T r T T 
nca de 23 esquina á BaPos, Vedado, con « 
la. comedor, cuatro cuartos, cocina v hi.fi 
Toú& Qe azotea, al lado informarán, bodeg^ 
V E D A D O E n la Línea se alquilan los »r 
paclosos y ventilados bajos completamente 
independientes d~ la ca^a Línea número 11 
entre Q y H. Informarán en los altos 
-*M»7 ^8-4 
SOL" 63 y 65 Se alquila un bonito y fríT 
co departamento compuesto de tres aposen-
tos y sus servicios modernos propios nar» 
uno ó dos caballeros sin familia: cawa de nni 
cha moralidad. Se toman referencias Infor 
mes Prado 29. altos; Te lé fono 3231 
_13501 8.4 
S E A L Q U I L A la casn baja Moñte'esquTñ» 
á Cárdenas, propia para familia de gusto 4 
dos familias, casa de huéspedes A estable-
cimiento. Puedo verse de diez á doce y j» 
dos á cinco. Informes en la misma. 
_ 13435 ^ 15-48 
E N TROCA D E PO Sí. CASA de una famflU 
de mucha moralidad se a'.qul an Tr^scea j 
aseadas habitaciones con toda aslsteucia, 
Tamhiín «¡G admiten abonados á comer. 
C. 3039 " is 
V E D A D O , calle 17 y ATiToa TndependLei 
tes, con cuatro cuartos, sala comedor, cocí* 
na. baño, etc. á familia corta de gusto. 
13507 13-43 
IDIOSOS 
V j c d l T > / \ T><Z> 
E n la casa mejor situada calle 11 número 
31. esquina á la callo B, se alquilan hermo-
sas habitaciones independientes, con entra-
da por ambas calles. Informan en la misma. 
15683 8-8 
S E A L Q U I L A en 8 centenes, el piso prin-
cipal de la casa Dragones número 48, entre 
Gallano y Rayo, compuesto de sala, comedor, 
tres habitaciones, cocina ducha y demás 
servicio, para condiciones y la llave en los 
bajos. 13840 4-10 
SE ALQUILAN 
• Los espaciosos y modernos altos de Nep-
tuno 74. L a llave en la bodega esquina á 
Manrique. Informes Obispo número 28. Te l é -
fono 510 18798 8-10 
P A R A O F I C I N A S ó bufete magníf icos en-
tresuelos en Obispo, dos habitaciones, 3 bal-
cones á la calle. Muy baratos, por carta 
Apartado 997 13902 8-12 
V E D A D O ( . i lh~B esquina á 2Ten $50 "y"$2'o 
cy. respectivamente se alquilan 2 casas; la 
primera para una familia de gusto y la se-
gunda para otra de mediana pos ic ión: en la 
misma Informan. 13906 4-12 
SK A l . i j m AN loa bajos de í íwTiievTy lirl 
josa casa Virtudes 144 y medio toda de 
cielo raso con sala, saleta, cinco cuartos y 
uno para criados. L a llave al lado casa de 
vecindad, é informes en Monte 116 
13908 4-12 
G r a n cara <le tami l ia 
Si quiere usted gozar de salud viva frente 
al mar; en San Lázaro 198, altos, tiene un 
departamento ideal y dos habitaciones am-
plias con todo servicio á escoger. Vistas á 
San Lázaro y dos terrazas al Malecón. 
__1391S 28-12S 
S E ALTTILA la hermosa y fresca casa, Za-
ragoza número 8 Cerro, con sala y comedor, 
8 cuartos, jardín, patio y traspatio: 2 baños 
y 2 inodoros. L a llave en la misma. Infor-
i mará el Sr. Murías, Zulueta 10 
13915 8-1J 
V E D A D O 
Se aJquila la casa V i l l a Hortensia acabada 
de construir, sita calle 12 entre 7 y 9 pro-
pia para una extensa familia. Informes al 
lado Vi l la Dominica. 13794 8-10 
" S E r A L Q U I L A Ñ los altos Independientes de 
Cuba 25 entre Empedrado y O'Reilly. Tienen 
sala, antesala, comedor cuatro cuartos, ba-
ño y demás servicio, y más arriba cocina y 
y dos cuartos de criados. L a llave en los 
bajos. Infoman Reina 131, altos 
13797 8-10 
SET A L Q U I L A en 10 centenes la hermosa 
casa Desamparados número 28 con sala, sa-
leta siete cuartos. L a llave en Cuba 170. 
Informan Café L a Rosita, en San Juan de 
Dios, de 4 á 6, M. Santana. 
13796 • «-10 
S E - A L Q U I L A N en Consulado 111 altos, 
esquina á San Rafael, dos habitaciones jun-
tas ó separadas, con Balcón á la calle, á ma-
trimonio sin n iños ú hombres solos, de mora-
lidad^ 18844 8-10 
E G I D O 77 frente al gran paradero Haba-
na Central se alquila para establecimiento 
6 depósito . Informan Someruelos 45 altos. 
13843 4-10 
V I L L E G A S 86 
Se alquilan amplias y ventiladas habita-
ciones altas: hay en los bajos un departa-
mento con comedor, patio y dos cuartos. 
18861 . 4-11 
S E A L Q U I L A la casa San José número 96 
acabada de fabricar con sala, saleta, cinco 
cuartos, dos inodoros bafio, de alto y bajo. 
L a llave en frente en la casa de prés tamos . 
18857 ¿-11 
S E A L Q U I L A N dos salones grandes vista á 
la calle. San Ignacio 74, Informan Vidriera. 
13884 4-11 
O Ü I N T A D E R W R e c T 
18 número 6, Vedado. E s t a preciosa ca-
sa con sala, comedor de mosaicos ocho her-
mosas habitaciones á la brisa, gran cocina, 
baño, con ins ta lac ión de luz eléctrica nueva; 
preciosos jardines y frutales propia por sus 
comodidades para personas de gusto. E n lo» 
cuartos del fondo por la calle 13 es tá la 
llave. Informan Progreso número 3. 
13784 13-10S 
S E A L Q U I L A la casa calle de la Rosa 
nflmero 2A en el Cerro: tiene sala comedor, 
tres cuartos y suelos de mosaico. L a llave 
en la casa del lado é informan en Salud 42 
esquina & Lealtad. 13S73 4 - U 
ÜÜ A L Q U I L A , Rayo 77, on 13 centenes la 
hermosa é h ig i én ica casa, con sala como-
dor y 7 cuartos, servicio moderno, con árbo-
les frutales en el patio, puede verso de á 
"ú y de J á 5 tarde 13812 4-10 
EÑ^SALUD 49 (altos) se alquila un depar-
tamento de dos habitaciones muy ventiladas. 
E s casa de pocos inquilinos. Entrada por 
Campanario. 18846 "-11 
S E A L Q U I L A la hermosa casa sita en Za-
ragoza 13 Cerro con altos y bajos, baños, 
duchas, inodoros, aguas, fría y caliente, 
para personas de gusto y quo deseen como-
dldados. 13627 8-8 
8"B A L Q U I L A N los bonitos y frescos a l -
tos de San Francisco 26 casi esquina Neptu-
no. Llave en la misma. Su dueño en Agua-
cate 58 13648 6-8 
S E A R R I E N D A un hermoso local con su 
taller de carpintería, motor eléctrico, sin-
fín y circular, cepillo y muñeca, dirigirse 
Vedado y Calzada esquina á J , café. 
13632 5-8 
S E A L Q U I L A la planta baja da la casa 
Reina número 76, compuesta do sala, saleta 
y seis cuartos. L a llave la tiene el portero 
de la misma casa. Informan en Prado nú-
mero 86, Francisco Reyes Quzman. 
13633 8-8 
S E A L Q U I L A N los altos de Angeles 78, 
tiene B habitaciones, sala, saleta y demás 
servicios á la moderna, baratos, acabados de 
construir. Informarán en el 71 de la misma. 
13691 5-8 
¡ O T O * 
Se alquila en la Calzada de Jesús del 
Monte, la casa marcada con el «lúmero 278 
contigua á la esquina Toyo es Apropia para 
cualquier comercio é industria, pues reúne 
caoacidad para ello y para una familia nu-
meros ís ima. Infoman do sus condiciones en 
la misma y en Consulado 92, bajos. 
13807 4-10 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa de alto y 
bajos, fabricación moderna calle de Neptu-
no número 223, entre Marqués González y 
Oquendo, acabada de pintar. Informarán 
Aguila número 102. 
1364S 4-8 
S E Alquila una bonita habitaclCm con pisos 
de mosaico á personas de moralidad, sin ni -
ños, buon baño y l lavín, precio dos luises. 
San Rafael • L 18684 4-8 
S E A L Q U I L A N unos hermosos entresue-
los con pisos de mosaico. Son propios para 
corta familia y ain niños. Precio: 6 centenes. 
1 ;: My 64, en la misma informarán. 
13670 4-8 
S i : ^ L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos compuestos de dos habitaciones con 
balcón á la calle y comedor, en Estre l la 
85 esquina á Manrique, en el medico precio 
de cuatro centones. 13661 4-8 
C A R N E A D O 
Alquila dos casas con todo el servicio, una 
en $16.90 y la otra 817 a l mes. Calle H y 
Calzada, Vedado. 
C . 3107 - 10-8S 
S E A L Q U I L A . Vedado, la fresca y cómo-
da casa calle 8 número 84 en la loma, á 
cuadra y media de la línea, sala, comedor, 7 
cuartos, á dos lados, baño, inodoros, fruta 
y toda comodidad para persona de gusto. E n 
la misma y en Paula 59 informarán. 
13660 s-g 
B E A L Q U I L A y se vende la casa Remedios 
número 2 J . de Monte de mamposter ía , con 
sala, saleta, 3 cuartos, agua, gas y demás 
servicios, de nueva construcc ión; Se dá en 
proporción, alquiler 5 centenes. L a llave en 
la bodega; su dueño en Factor ía número 14. 
18599 g.g 
S E A L Q U I L A N en Prado 98 hermosas y 
frescas habitaciones propias para familia sin 
niños 6 para oficina. Informará en la misma 
en el primer piso el Dr. Rhome. 
13603 8-6 
§ E A L Q U I L A el espacioso baJo_Acosta-29 
propio para dos familias con sala, recibi-
dor, comedor, echo habitaciones, baño y 
dos inodoros. Informan San Nicolás 136 
altos. 13586 g-e 
S E A L Q U I L A en J e s ú s María 71 un depoF-
tamento bajo, entrada independiente, con 
gas. sala, dormitorio y cocina muy fresca-
y Damas 43 un alto muy fresco, 3 departa-
mentos, vista á la calle. Informan en la 
primera. 13683 8-6 
TEJBa" s a o -
Se alquila una casa nueva en la calle de 
deUC?rontI? S^[,ía A n ^ y Santa Fel ,c la ^ « I s 
de Monte). Tiene sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina y sanidad. L a llave en la bodesa 
informes Luyanó 104. 13^88 s 6 
Se alquilan los espléndidos altos de la a-
¡ 9a Monte 72, entre Indio y S-ui Nlcoláf tle. 
ne muy buenas habitaciones y todas las co-
I modidades propias para una extensá fa-
milia y z a g u á n y eníratfa indepondlenU 
de los bajos. E n la misma Informarán. 
C. 8044 13 
SE ALQUILAN 
Habitaciones en Egido 16 y Prado 45. con 
ó sin muebles á caballeros solos 6 matrimo. 
nio sin niños. Te lé fonos 1639 v 315?. 
__13289 26-13 
S E A L Q U I L A la elegante y nueva can 
Virtudes 144 y medio, toda de cielo raso, 
compuesta de sala, saleta cinco cuartos y 
uno para criadoa: la llave al lado, casa d» 
vecinfiad. Informes Monte 116. 
13480 8-4 
S B A L Q U I L A N á personas de gusto lot 
bajos de la nueva casa Cárcel número 27 
esquina á San Lázaro próx imos á todos loí 
principales paseos con sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, baño. Inodoro, patio y 
traspatio y demás servicios todos á la mo-
derna, la llave é informes en la bodeg.i <l« 
enfrente. 13434 8-3 _ 
E í T R E I N A 14~Be-alqutlan"habitaclon5 
con ó sin muebles y con toda asistencia, 
con todas las comodidades. Las hay de 10 
pesos en adelante. E n las mismas condicio-
nes en Reina 49 todas á la calle, lo mismo 
en Oaliano 136 frente á la plaza del Vapor, 
y deseamos alquilar á personas de mora* 
lidad. 13444 _ _ _ 5 Í 1 3 1 — 
SE ALQUILAN 
Los bajos de Cristo número 14 compuestoi 
de sala, comedor, cuatro habitaciones, pisoi 
de marmol y mosaicos, buena cocina, baflo, 
patio é inodoro, en los altos está la Hav» 
y su dueflo. Informará de su precio y condi-
ciones. 13442 8-3 _ 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Calzad* d« 
la Reina 124 esquina á "Chávez: reúne cuf"" 
tas comodidades puedan desear una famlli» 
de gusto. L a ¡lave en Salud y Belaaoru.n. 
Taller de materiales é informarán en Frín-
clpe Alfonso C03 (altos). . . 
13409 E'L. 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa casa Calzada entw 
C y D; tiene cochera y cabalerizas. 
misma informan. 13473 
V E D A D O : E n casa dé_moraUdad cali» U 
número 29 esquina á 6 á una cuadra ao 1 
doble l ínea do tranvías , en la loma, se a'! 
quilan habitaciones con ó sin muebles au 
y bajas: es tán á la brisa y son lo ™" 
fresco del Vedado, pisos finos y aiquu" 
muy módico. 13459 
I^RT^?. ÂAM?URO y Lealtad en ZÍÍÍji 
n i r » ?Unan. habitaciones muy c ó m o d i s 
con tono "f3 y tVe3 a s e s o r í a s por separado 
I O ^ 0 el serv^io necesario. 
• 13615 8-6 
SE ALQÜIÍ 
I ha 
A L Q U I L A N dos espaciosas y modernas 
aciones. Juntas ó separadas propias 
para bufete ó negocios comerciales. Obispo • 
75 altos. Informarán Sr. Recio. 
13693 4-8 
S E A L Q U I L A N los magníf icos y elegantes 
altos de la casa PÍ».»PO Tacón número 4 I n -
formarán en Oficios 23. Teléfono número 
394. de 1 á 3 y en e! entresuelo de la misma. 
13650 J.J j 
H » 1 ^ fresca y ventilada'casa do Luz 43 to-
da de mamposter ía . media cuadra del Coleg?o 
^rtosénbafo0«!rnpUeSta ,d0 sa,a- « « ^ t a cfneo 
cuartos bajos y un salón alto, comedor oa-
tio y traspatio, dos inodoros, baño y pisos 
de u T T 1 L a llaVe é l n f o ™ - ^ ¿ m i s Z 
_^13536-13559 10.5 
•1 S ^ , ^ K Q U I ^ A : r P a r a »»niacén 6 d e p ó s l t ^ 
S e f r o , Inquisidor 35. que mide 16 
itros de frente por 24 de fondo. 
!_i?J5S 
citaciones en la casa 
abana, hay para hom-
nios sin niños ni ani-
sonas de toda morali-
^didad en casa, Agua-
:56a 8-K 
13560 
S E A L Q U I L A N 
más hermosa de 
bres solos y nmt 
males; han de sei 
dad: hay toda la 
c a u número 136, 
Se alquila una ventilada casa en la 
15 entre A y Paseo. Informan en frente y 
Crist ina 7A frente á la Quinta del Pey-, 
13323 16-jo^. 
E N A M I S T A D 98 
Se alquilan os hermosos alt( 
de fabricar y sin estrenar, cor 
sala, saleta, cocina, baño, y demft 
des h ig ién icas y cinco hermona 
nes, entrada independiente y an 
lo mejor de la Habana por su p 
los teatros y parques. Pueden v< 





i para ^ 
n en Pr»* 
15-19 
SE ALQUILA 
L a casa Monte 15, de tres piso 
en centenes, los otros dos jun 
tablecimiento en 48 centenes. Ka 
do 34 altos, de 12 á 2 y de 6 á í 
13315 
~SE~ALQUILAN ,„ 
Los hermosos y ventilados altos 3 ,j 
independientes de la casa LuyanO »» 'rnl 
Jesús del Monte, de construcción In, 
y servicios sanitarios de primer ora ^ 
formarán en la misma. 13288___ .— 
~SEALQÜILA 
^se a1* 
L a casa número 3 de 
acabada de reparar. Los 
a lmacén y los altos par 
quilan conjunta 6 separadamente i» ¡¿#1 
de los altos. L a s llaves e s tán en i n i 
número 1. Informan en Amistad lv*..it 
. J S l l ? —VArtd 
SK A L Q U I L A N los bonitos baJ0%,n¿a 
dientes de la casa Lucena número i»-^ y ; l 
ve en \a Bodega. Informarán Cuba 
Antón María de Cárdenas. ,s^^ 
1313« i*'í,J-^A 
EN F E R N A N D I N A 38, entre M011^ > * « 
diz, ^e alquilan varias accesorias y m 
trucción moderna, pisos de m0.falpnd'¿'n3 
buen servicio sanitario, patio indepe 
Precio dos luises. Informan en 18IS,¿MI 
| 6 cu Re ina 6, 1343^ 
DIAEIO D E L A MARINA—Ed 1 e i ÓP do la mnilnn^- (ptíéinSre 12 dé 1909 
LA NOTA DEL DIA 
. Qué hnv perturbación c.elon.ca 
i mí lo mismo me va 
p e r t u r b a c i ó n de menos 
- turbación de mas. 
V turbada está la Isla 
irbados están 
ibres, y perturbada v I 
los 
la ^^nuedaVuerturbar 
• í l u e S o" « n n n u e nos llev> mas rosas, au"4 ¿ 
por el aire el h«raca«; 
Los conservadores n r a 
perturbados, porque j a 
no se conforman con esto, 
pues antes de conservar 
¡a República de Cuba, 
4 s u reconquista van. 
í ro^híén tiene el miguehsmo 
. u p e r t u r b a b i l K i a d 
en no ver todas las cosas 
como son... 7 todo esta 
más per turbado cien veces 
oue Mazorra. y mucho más 
que el pabellón de Celono 
en la Covadon-ga... y tal 
¿ Qué hay perturbación cicló] 
A raí lo mismo me va 
con perturbación de menos 
ó perturbación de más. 
C. 
R O N Q U E R A 
Sin desarreglar el estómago ni cau-
.ar otros efectos malos en el futuro, la 
Bmulftidn de Anprier nnra la ronquera, 
la tos y las irritaciones de la gargan-
ta v los pulmones. Conviene al gusto 
v ai estómago. Mejora el apetito, ayu-
da la digestión, entona y beneficia to-
do el sistema. 
Todos los farmacéuticos la venden. 
Huesos h u m a n o s . — 
No sabemos ya á quién dirigimos, 
para que se nos atienda en el asunto 
del derruido Cementerio de Espada, 
Siguen allí, mostrando su horrible 
desnudez, millares de huesos humanos, 
como reto audaz á la desidia inaudita 
de los llamados á evitar espectáculo tan 
repugnante. 
Hoy, agotado ya el número de auto-
ridades á quienes nos hemos dirigido, 
hacemos la denuncia al doctor José An-
tonio López del Valle, Jefe Local de 
Sanidad de la Habana, seguras, esta 
vez de ser atendidos. 
Soneto.— 
Hay en un rinconclto de mi huerto 
un lugar muy florido, pero inculto, 
donde al huir del venenoso insulto, 
buvro la paz y la salud del puerto. 
Si torno de la lucha medio muerto, 
en su dulce sosiego me sepulto, 
y aunque cerrado en el jardín y oculto, 
hallo 6. la gloria mi camino abierto. 
Dánme rosas, jazmines y azucenas 
la calma que mi pecho apetecía, 
y olvido los combates y las penas. 
Ya no tengo ambición, tengo alegr ía . 
T en flores he trocado mis cadenns-... 
¡como han de hacer los pueblos a l g ú n día! 
Benlsuo Pallo. 
Editores.. .galantes.— 
Los editores chinos han adoptado 
una fórmula deliciosamente irónica 
pam devolver los inanucrisíos que á 
su juicio no son aprovechables. Con-
testan lo siiguiente á los autores: 
"Hemos leído tu manuscrito coa 
inconmesurable delicia. • Juramos 
por las cenizas de nuestros antepasa-
dos, que jamás hemos tenido la oca-
sión de leer una obra mejor. Si la 
imprimiéramos, S. M. el Emperador, 
nuesrtiro poderoso señor, nos orde-
naría la tomáramos como modelo y 
que no imprimiésemos nada en ade-
lante que fuese inferior á ella. Como 
esto no puede suceder, aunque trans-
curran diez mil años, te devolvemos, 
tembkndo, tu divino manuscrito, y 
te pedimos mil perdones," 
i Quién, después de recibir seme-
jante aviso, es capaz de enfadarse? 
U n g r a n o b s e q u i o . — 
En vista de los anuncios por la pren-
sa la concurrencia que. ocurrió a pre-
senciar el gran circo gratis en el Far-
que Palatino en la tarde y noche del 
domingo último, fué numerosísima y 
no quedó descontenta. A la hora en 
punto dió principio el primer acto y 
por espacio de más de una hora, los 
concurrentes gozaron, gratis, de mío de 
los mejon-s * :. . áculos que se han vis-
to en esta ciudad. Los nutridos aplau-
sos después de cada acto eran prueba 
evidente del agrado del público y la po-
pularidad del espectáculo y demuestra 
á las claras que este público sabe apre-
ciar lo bueno y que agradece la gene-
rosidad de los Directores del Parque. 
A pesar del gran gasto que dicho es-
pectáculo ocasiona, éste se repetirá en 
la tarde y noche de mañana domingo, 
con nuevo programa. 
Los asientos y palcos reservados pa-
ra las señoras fueron muy apreciados 
y tenían lleno completo. 
La nota ñnal— 
La voz del corazón. 
Después de una comida extraordi-
naria en que el anfitrión ha hecho por 
primera vez un derroche, dice el con-
vidado : 
—Hace mucho tieanpn') que no había 
comido tan bi-en como hoy. 
El niño de la ca*sa: 
Lo mismo me pasa á mí. 
N A C I O N A L . — 
Cinematógrafo y Varipdades.—Fun-
ción por tandas. — Estreno de pelícu-
las. — Bailes por las Croighton. y lady 
Minstrel, los acróbatas Lester. — Ele-
na Carvajal, 
A L B I S U . — 
Compnñía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las ocho; L a vida ale-
gre. — A las nueve: Yo, gallardo y ca-
l a v e r a . . . — A las diez: M a ñ a n a de 
sol y L a s doce de la noche. 
M A R T Í . — 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función por tandas. — Estreno de pe-
lículas. — Cuatro tandas. — El duetto 
Iris-Andreacce y el Caballero Felip. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. — Estreno de pelícu-
las. — Cuatro tandas. — Bailes por 
Pastora Imperio y la pareja Iberia. — 
Couplets por el duetto italiano Lina é 
Iris. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las ocho: T i n tan, te 
comiste un pan. — Alas nueve: Cine-
matógrafo cuhano. 
MÍA 38 toes P e r s u l 
CoDsemtorío Nacional de Música 
D E L A H A B A N A 
Galiano ulimero 4 7 faltos,) 
CURSO ESCOLAR BE 1808-1809 
Desde el día 14 del presente mes queda 
abierta la inscr ipc ión de alumnos para el 
nuevo curso académico , comenzando las cla-
ses el día 16 de Septiembre de 1908. 
E x á m e n de admis ión todos los días de 8 
á 11 a . m. y de 1 á 3 p. m. 
E l Director, 
_ H. de Blaack. 
H O R A S P A R A L A S 
C L A S E S F U N D A M E N T A L E S 
Solfeo y Teoría de la Múnina 
Solfeo primer grado, los miérco les y sá -
bados, de 8 y media á, 9 y media a . m. y de 
3 y media á 4 y media p. m. 
Solfeo, segundo prado, los miérco les y sá-
bados de 9 y media á 10 y media a . m. y 
de 4 y media é. 5 y media p. m. 
Solfeo, tercer grado, los martes y viernes, 
de 4 á. 5 p. m. 
Solfeo cuarto grado, los martes y viernes 
de 8 y media á, 9 y media a. m. 
Harmonía: los martes y viernes de 9 y me-
dia á, 10 y media a . m. 
Horas para las clases principales 
Piano, Canto, Violfn y demás instrumen-
tos, todos los días desde las 7 y media a . m. 
hasta las 6 p. m. 
C. 3134 lt-14-2d-12 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A D E -
pendiente, sin pretensiones y traiga buena 
referencia. Informarán en L A MODA, Aguiar 
número 84. 13956 4-12 
crónica mie ios -
DIA 12 DE SEPTIEMBRE 
Este raes está consagrado á San Mi-
guel Arcánir.'i. 
El CLrt-uiar está en Santa Cata-
lina. 
Nuestra Señora de Xazaret,—San-
I tos Silv-ino y Juvenc-io, confesores; 
Leoncio, Teódulo y Taciamo, 'márti-
res. 
Fá'cil coasi es comprender cuanto 
ros importa conseguir la protección 
de la Santísima Virgen. Aunque no 
hubiera sido escogida para ser Madre 
del Todopoderoso, aunque su hijo no 
jíubiera puesto en sus manos todos sus 
tesoros; es visible que por los solos 
mériiíos de su vida áería su rntercesión 
mucho más poderosa con Dios que la 
de todos los ¡yintos junto*s. ¡ Pues cuan-
to será su valimiento siendo Madre 
de Dios y como la tesorera general de 
todas sus gracias! | Oh qué consuelo 
para los que profesan tierna devoción 
á la Madre de Dios I ¿ Con protección 
tan poderosa qué se podrá temer? 
¿ Qué puede todo el infierno junto con-
tra quien Miaria protege? Pero recor-
dad que sin pureza no puede haber 
devoción verdadera con la Santísima 
Virgen, y que el amor del Hijo es in-
separable de la ternura que se profe-
sa á la Madre. El que quiere ser íavo-
rceido de María Sanrtísima, ha de 
agradar á Jesucristo. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas solemnes. — En la Catedral 
la de Tercia, en G-urenabacoa á la Vir-
gen de las Kscuolas Pías, y en las de-
más iglesias las de costumibre. 
Corte de María,—Día 12.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 




I6LESIA SE LA MERCED 
E l próx imo lunes 14 de Septiembre, em-
pezará la novena de la Sant ís ima Virgen de 
las Mercedes, en el orden siguiente: 
E l lunes & las 5 de la tarde repique ge-
nera de campanas al izarse la bandera de la 
Merced. E l mismo día y siguientes, á la^ 
peis y media de la tarde, habrá, rosario, le-
tan ías cantadas novena, sermón y cánt icos 
al flnal. Por la m a ñ a n a á las ocho, misa 
solemne y novena. E l día 23 al oscurecer, 
será la gran Salve. 
E l 24 á las siete, tendrá lugar la misa de 
comunión general. A las ocho y media misa 
solemne, y predicará las glorias de María 
un Padre de la Congregac ión de la Misión. 
E l Ilustrlsimo 8r. Obispo as i s t i rá á la fies-
ta, y concede 50 días de indulgencia, para 
cada acto de los cultos arriba indicados. 
Suplico á los fieles que deseen contribuir 
para los gastos de la novena y así honrar 
á la Sant í s ima Virgen de las Mercedes, en-
treguen su óbolo en la sacrist ía , y la San-
t í s ima Virgen p a g a r á con creces lo que por 
ella se haga. 
E l Superior, 
Ram6n Gnell 
13863 , 3-11 
E S - S P - 1 3 . 
E L P R O C U R A D O R 
Sr. Femado Taríclie y Corona 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos 
Bacramentos 
Y dispuesto su entierro pa-
ra las cuatro de la tarde de 
hoy 12 de los corrientes, sus 
hijos y demás familiares 
ruegan á sus amigos les 
acompañen en el piadoso ac-
to de conducir sus restos 
desde la casa mortuoria, 
Gloria 103, al Cementerio 
de Colón, favor que agrade-
cerán eternamente. 
Habana Sbre. 12 de 1908. 
F e r n í n d o G. , Miguel Angel, Jese-
fina y Sara Tariohe. 
1S931 
No se reparten esquelas. 
1-12 
ano Pérez Arrojo 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y s á b a d o , á l a s c u a t r o d e l a t a r d e , 
s u s p a d r e s , h e r m a n o s , t í o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s y a m i g o s , r u e g a n á 
l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d q u e s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e V i l l e -
g a s n ú m e r o 3 0 , h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l o n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r -
n a m e n t e . 
H a b a n a , 1 2 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 0 8 . 
Josó Pérez—Cármen Arrojo—Serafín Pérez—Benita Pérez—María Pérez—Eogelina 
Pérez—América Pérez María Arrojo de Pérez—Serafín Ayrojo—Dolores Barreiro de 
Arrojo—Maximino Arrojo—Andrea Arrojo de Arrojo—Josó Arrojo—Antonio Btrreiro— 
Francisco Arrojo—José Arrojo—Men^ulez y Arrojo—Maximino Arrojo—González, Me-
néudez y C?—Dr. García Mon—Dr. Cojrera Saavedra. 
c3136 M2 
w 
PARROQUIA DE GUADALUPE 
E l jueves pr6?:¡mo. como 
se d i r á la misa de Nuestra 81 
do Corazón con p l á t i c a é ira 
dalla-- A las 8 y media. 
Suplica la asistencia á todos los devotos. 
La Camarera. 13914 4-12 
'ro de mes 
1 del Sagra-
:ión de me-
Parroquia de! Espirita Santo 
E l d í a 13 de los corrientes, á las ocho de 
la m a ñ a n a , se c e l o b r e r á la fiesta de Nuestra 
Seftora de la Cariuad. en la que p r e d i c a r á el 
R. P. Fr . B . L o p á t e g u i O. S. 
Habana 9 de Septiembre de 1908. 
13804 4.10 
J H 8 . 
I G L E S I A S E B E L E N 
E l domingo p r ó x i m o , segundo de este mes, 
celebra la C o n g r e g a c i ó n del Inmaculado Co-
r a z ó n de M a r í a sus cultos acostumbrados. 
A las 7 misa de c o m u n i ó n general y á las 
8 misa cantada p l á t i c a y bend ic ión con el 
S a n t í s i m o Sacramento. 
13885 
A. M . D 
ESPECIAL PARA EL CLERO 
JOSE LOPEZ GARCIA 
Se encarga de confeccionar toda clase de 
ropa para Sacerdotes. Especialidad en sota-
nas, manteos, esclavinas, duiletas, casullas, 
capas pluviales y todo lo concerniente al 
ramo. 
G é n e r o s inmejorables y económicos . 
Se sirven pedidos para toda la Is la . M á n -
dense las medidas exactas, 6 una prenda co-
mo la que se desea. Precios reducidos. I n -
dus t r ia 72, altos. — Habana. 
18020 a l t . 13-8Ag 
P i í O i i l i A M A <le l a fiesta »ie l a s L l a -
fr:is d e M. P . S a n F r a n c i s c o e u l a 
i g l e s i a d e l a V . O . T . 
Día 12—Se d a r á p r inc ip io a l devoto ejer-
cicio del Quinar io con Misa cantada á las 
S a. m . , rezo y gozos cantados al final. 
Día 13. — Segundo Domingo, se dedica á 
S. S. P í o X en obsequio al Jubileo Sacerdo-
tal con misa cantada y s e r m ó n que predica-
rá el R. P. An ton io Recondo. 
Día 16— A las 6 y media p . m . Rezo de la 
Corona Seráfica y Salve Solemne. 
Día 17.— Fiesta de la milagrosa impreHión 
de IUM Ilnsas. A las 7 y media a. m . Misa 
con c o m u n i ó n general para los Hermanos 
Terceros y demás fieles A las 9 Misa solemne 
con orquesta en la que p r e d i c a r á el M.. R. 
P. P r . Jacinto F lgue i ra , V . P . O. P. 
Día 18 — A las 8 y media a. m . Misa so-
lemne con s e r m ó n á cargo del R . P. Comi-
sario. 
D í a 19 — A las S y med ía . Misa solemne 
dedicada a l Ssmo. Sacramento en la que pre-
d i c a r á el R. P . F r . N ico l á s V i c u ñ a . En los 
tres d í a s e s t a r á expuesto el Ssmo. Sacramen. 
to, y en este d ía por la tarde á las 6 y media 
ae h a r á la p r o c e s i ó n por las naves del templo 
Hay indulgencia plenar ia en el t r l d m con-
cedida por P ío V I . 
Día 20—Domingo tercero. La Orden Terce-
ra de los Servitas celebra la fiesta-solemne 
á Nuestra S e ñ o r a de los Dolores con misa 
y Bermón. 
I n v i t a n á estos cultos el P. Comisario, la 
Camarera y el Hno. M i n i s t r o . 
Habana Septiembre 7 de 1908 
18S22 9-10S 
Parroquia de Jesús del Monte 
E l d ía 18 de Septiembre se c e l e b r a r á en 
este templo la fiesta á la S a n t í s i m a V i r g e n 
i la Caridad del Cobre, á las 9 de la ma-
ñ a n a con misa solmne de minis t ros , ocu-
pando la Sagrada C á t e d r a el Dr. Manuel J . 
Doval . 
Se i n v i t a á los feligreses y devotos. E l Párroco y un dev«to. 
13898 3-11 
S I E R Y A S DE M A R Í A 
E l día 13 del corr iente se c e l e b r a r á en la 
capi l la de las siervas de Mar í a , Cuarteles 
n ú m e r o 1. la solemne fest ividad de ía Pa-
tr-ina de aquelIP. piadosa ins-it'.n-¡i'r. Nues-
tra Sci íora de 1« Salud. 
Se c e l e b r a r á n dos misas, una rezarla á las 
6 de la m a ñ a n a y ot ra Solemne á las ocho 
y media predicando el Rdo. P. Comisario 
General d€ loe Rdos. P F . Franch cimos. 
El d ía 14 se d a r á p r inc ip io el Jubileo Ci r -
cular. A 
láJDOS. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Socción de Asistencia Sanitaria 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de esta Sec-
ción y por acuerdo de la Junta Directiva, se 
avisa á los señoi es socios de este Centro 
que el próximo domingo día 13 del mes 
actual, á las 9 en punto de la mañana, se 
celebrará en la Quinta Covadonga una gran 
fiesta religiosa para bendecir é inaugurar 
los tres pabellones recientemente construí -
dos. 
Como el solemne acto expresado será de 
alta significación, por el esfuerzo que supo-
no para el Centro la fabricación s imul tá -
nea de tres grandes y hermosos edificios se 
ruega á todos los señores asociados no de-
jen de concurrir. 
Para poder entrar en la Quinta será re-
quisito Indispensable la presentac ión del re-
cibo correspondiente al mes de la fecha, & 
la Comisión de puerta. 
Habana 10 de Septiembre de 1908 
E l Secretario 
A . M A C H I N 
C. 3021 3t-10-4d-10 
Colegio M." Luisa Dolz 
P r a d o 0 4 e s q . á C o l ó n 
Drracíofa: Doctora M.a Lnisa Dolz. 
rteanudará sus clases el lunes 14 del corriente 
Admite pupilas, medio pupilas y externas. 
139i7 4-12 
P R O F E S O R D E F R A N C E S CON 25 años D E 
práct ica M. Cardoner, Método especial y 
sencillo para aprender á hablar y escribir 
ese idioma rápidamente : da clases de día y 
de noche en su casa y á domicilio: Honora-
rios módicos . Barnaea 12, Relojería, infor-
marán. 13919 8-12 
P R O P E S O R - C O M P E T E N T E . — DA ÍJECÑ 
clones á domicilio ó en su casa, de Ing lés , 
Francés , Gramát ica castellana Orografía, 
Ar i tmét ica y Tenedur ía de Libros. O'Rellly 
72 altoa. 13872 8-11 
Inglés 7 Francés 
Profesor competente se ofrece en O'Reilly 
72 altos. 13871 8-11 
I N G L E S E N POCOS M E S E S : SIN ESTÍÑ 
diar no hay profesor posible — con mucha 
experiencia — garantizo enseñar á hablar y 
escribir práct icamente , para sostener toda 
clase do conversaciones en Ing lés . Clases á 
Jomiclllo si so desean. J . M . K . Calle Ha-
bana 136. 4"11 
_UNA P R O F E S O R A A M E R I C A N A D E S E A 
casa y comida por dos horas de clase de in-
g lés diarias. Informan en Jesús María 87 y 
calle 4 número 14. Vedado. 
13 868 4 -11 
"UNA S R T A . A M E R I C A N A G R A D U A D A 
se ofrece para dar clases particulares de in-
glés y también en un colegio. Dirigirse á 
Prado número 71 13792 8-10 
L A M I N E R V A 
G R A N A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
SAN N I C O L A S 105. 
J O V E N I N S T R U I D O 
con nueve años de estudios, entre é s t o s la 
Teneduría do libros; colaborador de varios 
importantes periódicos , se encarga de la 
educación de n iños de familia distinguida: 
así como t a mbién de la preparación para el 
bachillerato. No tiene inconveniente alguno 
en salir de la Habana, bien para alguna 
otra población, bien para el campo. E n la 
redacción del D I A R I O D E L A MARINA, in-
formarfan. Honorarios módico». 
A. 8 - 8 
Carrera Mercantil. Mecanografía. Taqui-
grafía, Ing lés , Contabilidad, Primera Ense-
'anj-.a para niños é instrucción general para 
Obreros; Se admiten internos desde 4 cente-
nes. Pidan Reglamentos al Director, Señor 
A. R E L A S O . 
13708 10-9S 
M K . a ( Í K I C C O 
Profesor práct ico de I N G L E S , también ha-
ce toda clase de traducciones del Español al 
Insléa y del I n g l é s al Español, así como de 
itulUmo y F r a n c é s ; y se hacen trabajos en 
máquina. E s el autor de la gran obra para 
aprender I N G L E S con perfección en muy 
corto tiempo en su casa, este magnífico 
método, bien traducido y explicado, se 11a-
. ía por correo por $3 moneda americana, 
'na E L I N S T R U C T O R I N G L E S que se en-
ÜBISPO VA, Habana. 
13615 " " -83 
C O L E G I O D E S A N A G U S T Í N 
D E l í y 2í E N S E Ñ A N S A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g r u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e . 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
A P Í V K T A D Ü 1056. TELEFONO 1071. 
E l objeto de este plantel de educación no se circunscribe-á ilustrar la inteligencia de 
los alumnos con sólidos conocimientoa científ icos v dominio completo del idioma ing és, 
sino que se extiende á formar su corazón, sus costumbres y carácter armonizando cou to-
das estas ventajas las del conTeniente desarrollo del organismo. Por lo qua se refiero á la 
educacióu científ ica la Corporación está resuelta á que cont inúe siendo elevada y sólida 
y contorme en todo con las exigencias de la pedagog ía moderna. Para atender al desa-
rrollo físico de los alumnos cuenra el Colegio con amplio y completo sa lón de gimnasia. 
Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de cufso tendrá lu-
gar el día 7 de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio, es el inglés; para la e n s e ñ a n z i 
del castellano tiene el colegio reputados Profesores españoles . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios ele diéntales, la Carre-
ra de Comereio y el «. urso preparatorio para la Escuela de Ingeniería , y se pone especial 
esmero en la e x p l i c a c i ó n de las Matemáticas , base fandameural de las carreras de Inge-
niería y Comercio. 
A ü a de que el Colegio resulte beneficioso aun para aquellos jóvenes que durante el 
día tienen que dedicarse al trabajo ó no se hallen en couaioiones de poder asistir á las 
aulas á Jas horas do reglamento, desde el 1° de Octubre se es tablecerá también una E S -
C U E L A N O C T U R N A en la cual se expl icarán Inglés y Castellano; es tonograf í i y ü o -
mercio en ambo3 idiomas. 
Pídase el prospecto. 1316S 15-27 Ag 
J . P I C H A R D O . S E O F R E C E A LOS PA-
dres de familia para dar clases de instruc-
ción elemental y superior; inglés , repaso de 
asignaturas de Segunda Enseñanza . A domi-
cilio ó en Estrada Palma 65 
1S649 26-8S 
UNA S R T A . A M E R I C A N A Q U E H A 
da durante algunos afios profesora de las 
escuelas públ icas de los Estados Unidos, 
desearía algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse á Miss. H . 
Animas 3 13551 26-5S 
J U A N A C I E G 0 
Profesor de dibujo y pintura, premiado en 
la Academia de Bellas Artes de la Ciudad de 
Cádiz. Se ofrece para dar lecciones a domi-
cilio, de dibujo y pintura al óleo, acuarela 
y pastel. Precios módicos y especiales para 
colegios. Inmejorables referencias y garan-
tías, pueden dirigirse por correo Reina nú-
mero 2. 33508 27-4S 
H A B A N A , 89, altos 
1 nseñanza práct ica de 
I N G L K S y E S P A Ñ O L . 
C2945 H S t 
Colegio "El Angel de la Gaarda" 
D I R E C T O R A 
S r t a , M a r i a n a L o l a A l v a r e z 
C U B A 121 y 123 
Se admiten alumnas púpilas, medio inter-
nas, tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
13293 -6-3 
C O L E G I O " E S T H E R " 
Para niñas y señor i tas . Apertura de curso 
el 7 de Septiembre. Horas de clase de 7.46 
á 11 a. m. y de 12 á 3 p m. 
Se admiten alumnas internas, medio In-
ternas y externas. Hay además una clase 
especial para n iños menores de 10 años . 
Se facilitan prospectos en Obispo 39, altos 
del Colegio. — Nota. Clase diaria de ing lé s . 
13119 26-27Ag 
P l l ü F E S O K A F R A N C E S A 
I N S T R U I D A Y D I S T I N G U I D A 
Da clases á domicilio á señor i tas y n iños 
Precios módicos . Melle. Jane B, lista de Co-
rreo. 13498 8-4 
L A Z A R O M E N E N D E Z D E S A M P E D R O , 
profesor con t í tuo y largos años de práct ica 
en el magisterio, se ofrece para dar clases 
á domicilio. Emplea excelentes métodos , 
con resultados siempre satisfactorios. E s -
trella 13. 13197 15-29Ag 
IMS 
G U A N A B A C 0 A 
Los Rdos. PP. Escolapios de Guanabcoa, 
deseosos de continuar ejerciendo su mis ión 
civilizadora, de la que tan óplmos frutos 
ha reportado hasta la fecha al pueblo Cuba-
no, por la esmerada instrucción y sól ida edu-
cación que dan .1 los niños; ponen en conoci-
miento del público, que el día 25 de Sep-
tiembre abren de nuevo sus clases para 
alumnos de Primera y Segunda Enseñanza y 
carrera Comercial. 
E n dicho Colegio se admiten alumnos I n -
ternos, Encomendados y Externos, en las 
mismas condiciones de Reglamento. 
C. 2863 2G-21Ag 
COLEGIO "CERVANTES" 
1? y 2 í e n s e ñ a n z a - C o m e r c i o é I d i o m a s 
C O N S U L A L O Y T R O C A D E R O . 
Frente á Prado. 
13148 26-28 Ag 
PROFESOR D E I N G L E S . A. A U G U S T U S 
R O B E R T S , autor del Método Novís imo, para 
aprender ing lés , da clases en su academia y 
á domicilio. Amistad ti por San Miguel ¿De 
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
i n g l é s ? Compre usted el Método Novís imo. 
13253 13-30Ag 
Escuelas Fias de la Habana 
S a n K a f a o l n . 3 0 
E l día 7 de Septiembre empezará el nuevo 
curso. 
Se admiten alumnos de primera enseñan-
za, clase preparatoria y comefclo. 
12994 28-25Ag 
SAN FRANCISCO DE PAULA 
De Primera y Segunda E n s e ñ a n z a y Co-
mercio. Director: P A B L O MIMO. 
CONCORDIA 18. — Teléfono 1410. 
Se admiten pupilos y medio pupilos. 
13192 26-29Ag 
L I B R O S £ Í 1 P E E S 0 S 
E l tratado de Ajedrez, en dos tomos pu-
blicado por Andrés Clemente VÉLaquez, que 
vale $4.50 oro, se dft, en 2 pesos plata, en 
Obispo 86 l ibrería. 13S0O 4-10 
QUEMAZON DE LIBROS 
para desocupar el local se realizan todos los 
libros a precios barat í s imos de la l ibrería 
Salud número 23. 13814 4-10 
B A U T I Z O S 
Gran surtido de tarjetas de bautizo, boni-
tas y baratas. Acaban de recibirse en Obis-
po 86, l ibrería. 1373S 4-9 
A R T E S ¥ ©FI€Í0S. 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento infalible con treinta años de prác-
tica. Informes Bernaza 10. Te lé fono 3275 
Joaquín García. 13945 8-12 
A los Maestros de Obras 
Se ofrece pavimentador de mosaicos en ge-
neral y que conoce la fabricación de los mis-
mos, así como de mármol artificial, de ce-
mento. No tiene inconveniente en salir al 
campo. Inquisidor 25, informa á todas horas. 
13789 lt-9-3d-10 
'Fabricante de tabacos exclusivamente pa-
ra particulares, avisa á los fumadores de 
buen gusto, que al simple aviso por medio 
de carta postal, l levará muestras y precios 
á donde las pidan, como también se hacen 
encargos para regalos; prometiendo llenar 
el gusto más delicado y exigente; no servi-
remos n ingún pedido menor de 25 tabacos. 
Marqués de la Torre número 48. Habana 
__13 769 4. 9 
AVISO: E N L A C A L L E D E T E N E R I F E 
número 56 se hacen cargo de lavado de ropa 
se responde á no mandar al vapor y además 
se hacen cargo de todas las costuras que 
deseen mandar, tanto de modas como de len-
cería y en la misma si hay dos ó tres fami-
lias que deseen mandar á cocinar pueden 
mandar que serán bien servidas. Se dan re-
ferencias y se piden también. 
13709 4 . j 
M a e s t r o a l b a Q i l y a p a r e ¡ a d o r 
De gran práct ica se ofrece á los señores 
Arquitectos y maestros de obras. También 
se ofrece á los s e ñ o r e s propietarios hac ién-
dose cargo de toda clase de obras por ajus-
te ó contrata, sean pequeños 6 de gran im-
portancia. O'Reilly 36 altos. Rodríguez . 
13817 16-10S 
C o n s t r u c t o r d e o b r a s 
Toda clase de construcciones y reparaef»» 
nes por adminis trac ión ó contrato á precio 
económico: planos y firma facultativa gra-
tis. Monte 16 altos, S. Simón. 
13728 15-9S 
P E I N A D O R A M a d r i l e ñ a , E S P E C I A L I D A D 
en peinados para novias y de f a n t a s í a , calla 
Obispo 113, al tos entre Bernaza y Vi l legas. 
13656 6-S 
E N SOL 66 SE S I R V E A DOMICILIO, E N 
cantinas y tableros, comida bien condimen-
tada á al e s p a ñ o l a y c r io l l a ; t a m b i é n se ad-
miten abonados 4 mesa redonda. P a g o » 
adelantados. 13681 8-8 
S E H A C E N T R A D U C C I O N E S C O R R E C -
tas de ing lé s á castellano y vice versa y 
escritura á máquina . Precios moderados. 
Cub; 32, Cuarto número 4, 
15. £2 26-4S 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, a edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su insta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas te le fónicas por toda la Isl» 
Reparaciones de toda clase de aporatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos — Callejón de Espada núm. 12 
C 2996 i s 
Doiores Osorio. Peíoadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela, unas ondulaciones que aquí no se 
conocen^ de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rubio y cas taño claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su sa lón 
O'Reilly 87, Te lé fono número 3121. 
1344G 26-33 
T A L ] ¡B P E L U Q U E R I A D E P T A L ^ 
cánt i in . Nico lás 41 al costad:, de la 
Igles1.-; .:-orrate. Confecciona toda cla-
se de postizos de peluquería, precios ují'di-
ces, y se compran caDeuou. 
13835 26-1S 
PAULINO NARANJO FEERER 
Arquitecto Contratista en general. 
Recibe órdenes en el edificio Loríente . 
A M A R G U R A número 11 y 13. 
10460 78-5J1, 
S E COMPRAN CASAS E N L A H A B A N A 
que es tén en buen estado y que su precio no 
exceda de $10.000. Directamente á sus due-
ños. Compostela 145 esquina á Acosta aitas, 
Sr. Márquez de 12 y media á 2 y media de la 
tarde. 13766 4-9 
S E D E S E A C O M P R A R UN L O T E D E T E -
rreno que haga esquina, en la Víbora, cerca 
de la Calzada y antes de llegar al Paradero. 
Trato directo Mercaderes 11, Cuarto número 
10, de 1 á 4 13714 4-9 
P A R A U N MATRIMONIO UNA C R I A D A 
de mediana edad y que sepa servir bien y 
una chiquita do 8 á 9 años, que sea huérfana 
para tenerla como hija. Lealtad 40 de 12 á 3 
13951 4-12 
UNA C R I A D A D E " MANÓS^E~SOLICITA 
en el Vedado, c a l l í Quince número 19 es-
quina H. 13942 4-32 
UNA JOVÉÑrPEÑfNSULAR CON'BUEXA'S 
recomendaciones desea colocarse de costure-
ra ó manejadora en una casa que sea formal; 
de no ser así que no le avisen. Informes 
Compostela 98, altos. 13944 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS PEN^IÑSULA'-
res, un criado de manos y una criandera con 
buena y ahundante leche: tiene quien la re-
comiende: Informan Lampari l la número 61 
13946 4-12 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, de tres meses: tiene 
quien la garantice. Corrales número 96. 
13947 4-12 
S E S O L I C I T A E N M A N R I Q U E 105 ÜNA 
cocinera que sepa su obl igación, sueldo 3 
centenes. Se prefiere peninsular. 
13922 4-]2 
UNA " P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos ó manejadora: os per-
sona de confianza y tiene quien la garanti-
ce. Zanja número 140A. 
13935 4-12 
S E D E S E A S A B E R D E ^ A L G U N A D E L A S 
familias del señor Jacinto de la Buelga ya 
difunto, 6 de algunas de las hijas Tina, Rosa 
y María, que en el año 18C7 v iv ían en Cerro 
430, les solicita José Mauricio ínt imo, hijo 
de la esclava Leona; natural de Santiago de 
Cuba, escriban por carta 2 número 2. Ve-
dado. 13903 8-12 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos ó para la limpie-
za de las habitaciones: tiene referencias de 
la casa donde estuvo y es tá acostumbrada á 
servir. Sol número 110 
13904 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S E s -
pañolas , una de criada de manos y la otra 
de manejadora: saben cumplir con su obli-
gac ión y tienen quien responda por ellas. 
Sol número 32, darán razón. 
13963 4-12 
J O V E N español D E 27 afios CON LOS T í -
tulos de Piloto y Bachiller y con conocimien 
tos de Ing lé s , Francés . Dibujo lineal y de 
figura y Tenedur ía de libros, se ofrece por 
módico sueldo para desempeñar cualquier 
cargo relacionado con estas materias. Cuen-
ta con Inmejorables garant ías . Informarán 
Hotel L a Diana, Dragones 3. 
13965 4-12 
S E N E C E S I T A - Ü N C R I A D O D E MANOS 
práct ico en el servicio de mesa y con refe-
rencias de las casas en donde ha estado, 
y una criada de manos, decente que sepa 
coser á mano y máquina con perfección. 
Calle 15 entre B y C. Vedado. 
13952 4-12 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R SOLICI-
ta colocarse para criada de manos ó mane-
jadora : entiende algo de cocina y tiene re-
ferencias, Santa Rosa n ú m e r o 65, Infanta . 
13905 4-12 
U N A B U E N A C R I A N D E R A DESEA CQLO-
oarse á leche entera, de pocos d í a s h a c i é n -
dose cargo t a m b i é n de una c r ia tu ra para 
c r i a r en su casa. Razón calle 9 n ú m e r o ti, 
frente á la f á b r i c a de mosaicos. Vedado 
13907 4-12 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O P A R A A Y U -
dar al servicio de la casa y atender un jar-
d ín chico. Concepción 9, Parque del Tulipán, 
13910 • 4-12 
UN^MATRIMOÑIO P E N I N S U L A R . J O V E N 
y sin hijos, solicita colocación, junto, para 
el servicio de manos: ella entiende algo de 
cocina y ambos son práct icos en el oficio te-
niendo quien responda por su conducta. I n -
formes calle 10 número 24. Vedado. 
13911 4 . Í2 
UÑA-CRIADA D E MA~NOS, P E N I N S U L A R , 
que ttene quien la garantice, desea colocar-
se en r ta ciudad 6 fuera de ella. Vives nú-
mro 1P7. 13916 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de mediana edad para portero ó criado de 
manos ú otra cesa par el estilo: es práctico 
en las calles. Informarán en San José y Zu-
Itteta, Vidriera de Tabacos E l Casino' 
18934 ¡-12 
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ITS A B'JKN-A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desra colocarep en esiablecimiento casa 
particular, cocina é. la espafiola. criolla y a l -
go a la francesa. También entiende de re-
poster ía . Informan en Sitios número 64 
_I30S0 *-12 _ 
Be S O L I C I T A S N M U R A L L A 74 A L T O S , 
entrada por Villegas, un muchacho blanco. 
«2e 14 i 15 años para criado de manos. 
••.3350 
"^UÑA 8BJb PÍININSULAB D E S E A C O L O -
carsc- para cocinera, á la espafiola y criolla 
y un poco 4 la francesa: no duerme en la 
colocación y desea una casa soria y familia 
do moralidad. Informes San Nicolás 205. a i -
tos. 18858 <r11L 
~ t ^ ~ C H A I ' F F E U R CON T I T U L O DE L A 
Escuela Internacional de Nueva York, de 
aftos espafiol, desea trabajar por dicho 
ramo. i»n la Habana. Dirigirse & Monte 147. 
1SS50 S - l l 
SE S O L I C I T A UN C O C H E R O DE C O L O R 
de mediana edad con referencias en J e s ú s 
Marta 20 entre Cuba y San Ignacio. 
i387g 
""UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . MUY 
«pna v con buena y abundante leche de dos 
meses' desea colocarse á, leche entera: tiene 
buenas referencias, Villegas número 105. 
u * * * : : i i L 1 -
" USA L A V A N D E R A DÉ L A R A Z A DE 
color desea colocarse en casa particular: 
S^n Nicolás número 10. 
13000 •-11 , 
¿ l ' o r q u é u o m a m l ; * á l a v a r s u CIÍCIJO? 
Solamente le cuesta 2 y medio centavos 
pi/.f*. ÁÍ&B barato, mfts elegante y más es-
tisfactorlo que ponérse los de celuloid. Agui-
la Americana, San Rafael 16. 
C. I12S C-ll 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R CON B U E N A 
' y abundante leche <le cuatro meses, desea 
i colocarse á leche entera. Informan en San 
Lázaro 410 13S25 4-10 
— S E SOLÍCITA UÑA SRA. B L A N C A D R 
i mediana edad para una corta familia en 
! Guiñes. Empedrado 9 dan razón, Habana. 
13828 4"10 
" " D E S E A C O L O C A R S E UÑA M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos: tiene quien 
responda por ella. Suárez número 1 informa-
rá m 13837 _ _ ± Í i _ 
C o n 1 , 0 0 0 p e s o s 
Se solicita un socio para una casa de cem-
ora y venta que tiene en negocios $4.500; 
se le"da la mitad de utilidades, siempre que 
presente buenas g a r a n t í a s : Informan on 
la barbería del Café E l Niágara, frente al 
par.nlero del eléctrico, Vedado. 
13832 ._4'10 
' SK SOLÍCITA UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea limpia y sin pretensiones. Sueldo 12 
pesos Bornaza 42 altos 
13830 4-10 _ 
SE" S O L I C I T A UN C O C I N E R O 6 C O C I N E -
ra peninsular, para una familia: sur-Ido 4 
centenes. Informan en L a Granada, Pelete-
ría. Obispo esquina á Cuba. 
C . 3117 _ 9 S _ 
" E L E C T R I C I S T A : S E O F R E C E UNO D E 
primera clase teniendo mticha experiencia en 
todon trabajos de construcción, ins ta lac ión 
y composic ión. Desearla una s i tuac ión en 
Planta Eléctrica, ó en empresa de fabrica-
ción ó instalación. Buen trabajador. Direc-
ción Chas J . Simmond, 119 Hil l Street, At lan-
ta (Georgia) U . S. A . 1 r ' I Í l _ _ _ 4'9 
T ( m PERSOM 
D E A M B O S S E X O S 
é 
ricos, pob-r^s y de pequeño capital, 
6 que tengxn medios de vida pue-
den casar.sé ."•galmente, escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos. Habana. — Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
para los Intimos familiares y ami-
gos. 13785 8-10 
UN.A l i T E N A C O C I N E R A F R A N C H B A D E -
| sea colocarse en casa decente: tiene quien la ! 
I recomiende. Dirigirse á Hotel L a Casa Blan- . 
| ca, calle de Baños número 15. Vedado 
¡ 13706 4-9 _ 
| L A V A N D E R A A C O S T U M B R A D A E N ~ C U -
! ba y en New \ ork desea encontrar ropa fina | 
i de caballero y de casa particular. E n la mis-
ma se ofrece una cocinera catalana, cocina 
I á la criolla y española y un poco á la amc-
i ricana. Informan Jesús del Monte 258. 
1S710 4-9 
C A L Z A D A D E L MONTE, A 1 y M E D I A 
cuadra de ella, venno 1 casa, antigua 6 v 
media por 18 J2.700 C y . ; en Concordia in-
mediata al Monserrate, otra 2 ventanas 414 
bajos, saleta 2]4 altos, moderna. Fie-amia' 
San Ignacio 24, de 2 á 4. -cigaroia. 
1S-80 4-10 
E n 3 0 0 centenes 
Se vende por dicha cantidad en Marianao 
una bonita casa y además un solar contiguo 
anexo, se admite contado y plazo- trató 
directo. Para otros informes José D T u r -
biano, de 2 A 5. calle de Venus número 13 11 
brería, Guanabacoa. 13702 4-'9 
E n 5 paquetes 
de 100 centenes cado uno, se vende una bo-
nita casita en la Habana, calle de la Merced 
se admite contado y plazos. Para otros de-
talles, J . Turbiano, trato directo, do 2 á 5 
de la tarde calle de Venus número 13 "libre-
ría. Guanabacoa. 13700 1 4,9 
C r é d i t o C u b a n o " 
S A L U D E 3 9 . - - T E L É F O N O I 9 4 9 . 
P r é s t a m o s . 
Para un pueblo de campo, rico y de porve-
nir, se uolicita un Médico joven de buen 
carácter y activo, que no tenga reparos en 
«.".dar t caballo para visitar fuera de la po-
blación. Buenas proposiciones é informes en 
Monte 61 Hotel. De S á 9 a . m. 
1J 86 0 4-11 
""SK S O L I C I T A M A N E J A D O R A Y C R I A D D A 
de manos, de mediana «dad. y que tengan 
práct ica de su oficio, en el Vedado calle 11, 
entre 2 y 4 número 28. 
13 866 4-11 _ 
S E - D E S E A C O L O C A R UÑA BUENA COCÍ-
nera en establecimiento ó casa particular. d& 
buenos informes de las casas que ha. traba-
jado. Monte número 12 c|o 46 
12875 4-11 
D E S E A C O L O C X R S E D E C R I A D A D E 
manos una muchacha peninsular. Informan 
Garvaasi número 109A, cuarto número L'S. 
18879 4-11 
ÍJN.BUEN C O C I N E R O ' D E C O L O R D E S E A 
colocarse en casa particular, cocina con to-
ca perfección á la francesa, criolla y espa-
ñola y dulcero: tiene referencias y éu formal 
Informa en Salud 44 esquina á Lealtad, de 
las 9 en adelante. 13867 4-11 
" " S O L I C I T A C O L O C A R S E I j Ñ A SRA. PÉ^ 
ninsular de cocinera 6 de criada de manos: 
sabe coser á máquina y á mano y zurcir, 
pero no duerme en el acomodo: tiene quien 
la recomiende. Informan on Genios número 2 
cuarto número 21. 13868^ 4-11 
S E SO^ICIT^"ÜNA C O C I N E R A P A R A UN 
matrimonio. Ha de desempeñar la limpieza 
de la casa, que es pequeña, y dormir en el 
acomodo. Se exigen referencias. Vedado Q 
82, entre IJ^y 17. , 18866 4-11 
" ~ D E S E A " C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular do criada de manos ó manejadora: 
tiene quien responda por ella. Informan en 
el Vedado. Calle 17 esquina á A bodega. 
13864 4-11 _ 
" S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
peninsular, con referncias y práct ica en su 
obl igación, sueldo tres centenes y ropa l im-
pia: Vedado. Línea 49 entre B y C. 
13882 4-11 
"TfíTlADA D E MANO D E "MEDIANA E D A D 
se solicita en Empedrado 49. bajos, que sea 
muy lista y esté acostumbrada á servir en 
buenas casas. 1S8S6 4-11 
E L O I S A RI!ÍYES,~Í5E~IJAN JOSETÍZ'^DÉ-
sea saber del paradero de su sobrino Julio 
García: de la raza negra, de 13 años de edad 
y que falta de su casa desde el día 23 de 
Julio. Se gratif icará á la persona que lo 
traiga ó diga donds se halla. 
13889 • 4-11 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de criadas de manos 6 manejadoras: 
tierren quien las garantice. Blanco núme-
ro 43. ]J?888 4-11 
DÑ J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ~ C O L O -
carse de cantinero, camarero ú otra ocupa-
ción aná loga: tiene quien responda por él. 
Hotel Continental, cuarto número 4 Muralla 
y Oficios. _1!|_81? 4-11 _ 
UN B U E N C O C I N E R O D E M E D I A N A 
•dad, peninsular muy limpio y formal, de-
searía una casa particular 6 de comercio 
cocina con toda perfección á la francesa, 
criolla y española. Informan 'fenú-ntc Rey 
número 85, puesto de frutas, casi esquina 
4 Bernaza, 13874 4-11 
C O C I N E R O : SESOLÍCITA UNO A S I A T I C O 
que sepa bien su obligación. Informarán en 
Kecob.fr 48* 
13877 4-11 
P A R A C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S , MA-
r.ejadora ó acompañar á una señora solicita 
colocarse una joven peninsular que sabe co-
srr á mano v máquina y tiene referencias in-
mejomblea. Ancha del Norte número 25. 
13744 .4:9_. 
" S E " D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A D E 
Justo Vi lar García, de oficio panadero y que 
estuvo trabajando en un ingenio en las do» 
ú l t imas zafras, .en Rodas. Dirigirse á la P a -
nadería E l Brazo Fuerte, á José Vi lar Gar-
cía, en Caibariém 
~~ÚÑA" E X C E L E N T E C O C I N E R A VIZCÁIÑA 
que sabe su oficio á la española, criolla y 
algunos platos á la francesa, desea colo-
carse: hace algunos dulces. Monserrate nú-
mero 14 9 
18751 4-9 
" U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad desea colocarse en casa particu-
lar 6 de comercio: tiene quien la garantice. 
Lampari l la número 62. 
13768 4-9 
JpARA CttlADA D'E MANOS 6 M A Ñ E J A -
dora, cariñosa con los niños, desea colocar-
se una joven peninsular que tiene muy bue-
nas referencias. Consulado número 126. 
13765 4-9 
"""DESEA C O L O C A R S E á L E C H E E N T E R A 
ó media eche una criandera peninsular, pri-
meriza, con buena y abundante loche de dos 
meses: tiene su niño que se puede ver. Agui -
la número_128. 13768 4-9_ 
Ü^ÑATJOVEN P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora: es cariñosa con los 
n iños; sabe cumplir con su obl igación y lle-
va, cuatro años en el país: tiene recomenda-
ciones, en la misma casa Villegas 87. 
13756 4-9 
j UN J O V E N P E N I N S U L A R Q U E H A B L A 
ing lé s desea colocarse de camarero en hotel j 
I ó casa de huéspedes ó cosa análoga . Tiene j 
I buenas recomendacionas. Informan en el ca-
• fé de Industria y Neptuno, de 8 á 10 a. m. 1 
I y de 1 á 3 p. m. 13712 4-» I 
I T'NA . lOVEN P E N I N S U L A R D E S E A C O - I 
1 locarse de criada de mano; sabe cumplir I 
i con su obl igación y tiene quien la recomien-
de. Informarán en Apodaca número 69. 
1S721 4-9 
" C R I A D A D E MANOS, D E S E A C O L O C A R -
se una muchacha peninsular con buenas re-
comendaciones, tiene quien responda por 
ella. Informarán en Concordia y Marqués 
Gonzilez, café, á todas horas. 
13783 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, tiene cuatro meses de parida, 
con buena y abundante leche; se puede ver 
su niña. Morro 6A, cuarto número 22. 
13734 4-9 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E A 
trabajadora y sepa su obl igación y que ten-
ga buenos informes, si no que no se pre-
sente: Oficios 23 altos. 
13755 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de dos meses con buena y abundante leche, á 
leche entera: tiene su niño que se puede ver 
Informarán Corrales 155. 
13764 4-9 
S E ^ S O L I C I T A r i j N A C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, en Habana 103 sitos del taller: 
sueldo |12 y ropa limpia. 
13743 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E CO-
lor de criada de mano, ganaiuio c e -
tenes. Informan Bernaza número 70. 
13760 4 -9^ 
{ D E ~ P O R V E N I R ) S E . S O L I C I T A UN A C T I -
VO Agente, para suscripciones y anuncios, 
de una importante Revista. Sr. Recio. Obis-
po 75 altos, informará. 
13758 4-9 
UN J O V E N D E 14 años, SIN P R E T E N -
•lores, quo habla y escribe I n g l é s y E s p a -
ñol correctamente y sabe algo de Teneduría, 
desea colocarse en una oficina 6 casa de co-
mercio. Informarán de 7 á 9 de la noche á 
K . Santana en Monte 63. 
13810 4-1Ó 
U N A " j O V B N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse dr- criada de manos ó para maneja-
dora; tiene quien la recomiende Carmen 46. 
1)841 4-J0 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
manos un peninsular en casa particular ó por 
ttro: sabe cumplir con su ob l igac ión: tiene 
buena recomendación. Informarán Campa-
nario 28, tren de lavado. 
13790 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C(> 
locarse para criada de manos ó manejadora: 
tiene buenas recomendaciones Monte nú-
mero_9H. 13842 4-10 
pARX^CRÍADCTDE^ MANOS Ó_PORTERO 
desea colocarse, en la Habana ó tuera do 
ella, un peninsular de mediana edad, con re-
terencias. Refugio uúmero 2A bodega. 
. mit 4-10 
UNA jbVEÑnPEÑÍÑSULA~R_RECTBÑ L L E -
gada, desea colocarse para criada de manos ó 
manejadora: tiene quien la garantice. Vives, 
fonda L a Madama. 13771 4-10 
D E ^ E A - C O L O C A R S E ~ U N M A T R I M O N I 6 
peninsular en casa particular 6 on estable-
cimiento, en la ciudad ó «m ol campo. Infor-
marím en Oficios 54 altas 
_13791 4-10 _ 
BB íjOI.ICITA UÑA C R I A D A D É MAÑOS | 
de color que sepa cumplir con su obl igac ión , i 
Calzada J e s ú s del Monte 812. 
13799 • 4-10 I 
S E T ^ Í C I ^ X T ^ Ñ A T S R A " 6 S R I T A ~ Q Ü E ! 
pueda encinar para un matrimonio solo y v i -
vir en familia, conformándoGo con ganar 12 
pesos y no ir á la plaza. Carlos I I I 265 fren, 
to á 1* Quinta de los Molinos. 
13798_ 4-10 
T Ñ R U E N COCIÑERO D E C O L O R ~ b E S E Í 
colocarse or. casa particular: sabe cumplir 
con su ohllgaoión y tiene quien lo reco-
ml^ndív Informes Crespo 19. 
__13S01 4-10 
UNA E U R N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R j 
dñscd. colocarse «n casa particular de corta 1 
familia. Sabe cumplir con "Vu obl igac ión y j 
tiene recomendaciones Informes Aguila 6» . 
altos.__ 13803 4-10 j 
"f'ÑA J O V B ^ P E Ñ Í Ñ S U Í X R ^ I 
locarse «> cris da de maros ó manejadora; ' 
Informarán Compostcla número 66 bajo-i. i 
18*11 4-10 I 
E N "1 rABANÁ 14lr altos, BJÜ S O L I C I T A | 
una mujer pen'.nsulT que sepa cocinar y se*» ; 
formal y trabajadora para el servicio de un ' 
matrimonio. 18774 6-10 ¡ 
S E Sm7fcÍTAT'^N"MUCHAC^Ó~DE_COLOR 
do catorce á diez y ocho años, ifara ayudar , 
en el servicio de manos: sueldo de diez pesos 1 
á dos ectenes. Informan Rayo 35, bajos á 
todas horas. 13778 4-10 
UNA P E N I N S U L A R DR«^A C v 
se de cocinera en casa particular 6 estable-
cimiento; en la misma una criada de manos 
Informarán en Fac tor ía 15 Panadería . 
18757 4-9 
P A R A L A L I M P I E Z A G E N E R A L D E UNA 
casa dti corta familia, se solicita en la calle 
12, número 2, entre 9 y 11, Vedado, una sir-
vienta trabajadora y aseada, que sepa y 
quiera cumplir con su obl igación y que ten-
ga referencias que la recomienden. Sueldo 
tres luisee y ropa impla. 
13742 8-9 
UÑA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos ó manejadora: tiene 
quien responda por ella. San José número 20 
_13741 4-9 
SE~SÓLICITA UNA M A N E J A D O R A D E 
mediana edad, para manejar dos n iños ; suel-
do tres centenes y ropa limpia. Manrique 84, 
A todas horas. ' 13750 4-9 
~ S É ~ D E ^ A ' C O L O C A R - U Ñ A JOVÉÑ~MA-
drilcña de criada de manos para limpiar ha-
bitaciones: sabe coser algo, desea ganar 3 
centenes. Informes Florida número 63. 
13 7 4 9 4-9 
UÑ A C R I A D A D E MANOS " D E L P A I S DÍT 
sea cloe&rase para servir en cura at c^.... 
familia. Teniente Rey número 94. 
~ N1B0R DS LIBRoT 
Para llevar la "contabilidad general" de 
cualquier casa ó Sociedad mercantil se ofre-
ce, por todo 6 parte de día. un joven espa-
ñol, trabajador, muy versado en la Partida 
doble, con conocimiento del I n g l é s y refe-
rencias. Escr ibir á F . P. Apartado 82 
18738 8-9 _ 
' S E I J O L I C I T A UNATCOCIÍÑÉ^RA D E C O L O R 
que sepa bien su oficio y sea muy aseada de 
lo contrarié que no se presente. Amargura 
número 70, altos. 1^739 4-9 
UÑA J O V E N P E Ñ Í Ñ S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera; no tiene inconvenien-
te en ayudar á los quehaceres de la casa: 
en la misma se coloca otra de criada de ma-
nos: sabe coser á máquina y á mano. I n -
formarán Factor ía 38. 
13740 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, de un mes, buena 
y abundante: va al campo. Calle I número 2, 
sedería. Vedado. 13726 4-9 
UÑA JO'VEÑ P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien la garantice. Neptuno número 
189. 13727 4-9 
~ UN PEÑIÑSÜLAR D E S E A COLOCARSEl 
de criado de manos 6 portero: tiene quien 
lo garantice. Consulado número 89. 
1S72& _ 4-9 
DESEA .COIXiCABSE TIN MA ÎMOÍSTIO 
peninsular, él de portero ó sereno y ella de 
cocinera; es limpia y cocina á la criolla y 
española, tienen quien responda por ellos. 
Informan Prado- 50. 13703 4-9 
. UX A S I A T I C O C O C I N E R O E N G E N E R A L , | 
desea colocarse en casa de familia 6 en es- 1 
tablecimier. ío. Zanja número 11. 
13777 4-lt j 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA P E N I N S U L A R i 
med'ana edad en casa de orden para criada 
6 .manejadora: tiene quien responda por ella 
en Mor te 35 v darán r&zón. 
, 1S78I 4-10 _ 
DOS J O V E N E S P F . X T V S U L A R E S ~ S E _ C O -
tocan para criadas do mano:: manejadoras: 
t>rf-n buenas .-eferencia*. Egldo número 9. 
13V86 4-10 
COCINERA" QU E DUBRMX"KÑ_LA~ CASA : 
y ayude en la llmfiíeza se solicita en San 
Rafael H3 y medio. 18788 4-10 
PARA C R I A D A D D E ' M A N O S ^ M A N E J A -
dora deset colocarse una joven peninsular 
muy respetuosa y que tiene quien lu garan-
t í " i-.evlllagigo<io número 1. 
-i::s:5 t l L . \ 
I NA B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse á media 6 leche entera de 8 
meses: tiene buenas referencias y acostum-
brada á criar en esta ciudad; no tiene aquí , 
familia. Prado número 8. ftlto«. cuarto n ú - 1 
mero 23̂  13824 4-10 
r .-• r n Ñ i N s u L A R E S ÍTÉSEAÑ~OOLO" 
carso, una de criada de manos ó manejadora: 
1" primera cabe servir mesa y repasar ropa. , 
Tienen quien las recomiende.'Inaulaidor nú- 1 
>»ero 29, *J827 "A-ia 1 
T'NA B U E N A C O C I N E R A y R E P O S T E R A 
peninsular que cocina á la española y criolla, 
desea colocarse en casa particular. Tiene re-
comendaciones. Informes calle Espada 39. 
1S707 4-9 
T K N E D O U D E L I B R O S 
Se hace cargo de llevar la contabilidad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
módica retribución. Así mismo se ofrece 
para efectuar apertura de libros. Balances. 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
A 
DSSSA COLOCARSE 
Una joven en casa de familia respetable 
para coser y otros quehaceres: cose por figu-
rín. Informes Egido 22, fonda, en la cantina 
de 9 á 1 y de 4_á T. 13585 8-6 
S E S O L I C I T A ÚÑ local que sea apropó-
sito, en café, fonda ú otro establecimiento 
adecuado, p a r j moi.tar una mesa de biliar, 
en muy buenas condiciones, es igual en la 
capital come en .u.ia población del campo. 
Darán razón caiie Ceulino número 10 (.Re-
gla)* frente á la Plaza de Armas. 
1361:» C-6 
' A P R E N D I Z : R E C I E N L L E G A D O , D E 14 
años de edad, solicita aprendizaje en un 
taller de mecánica, ebanister ía ú otra cosa 
anáoga, sin pretensiones y muy obediente. 
Informarán en O'Reilly 72. altos, J . José 
Higuer. 13510 8-4 _ 
S E - S O L I C I T A E N CASA D E L A S S E -
fioritas Martinón, Amargura 33 á la Srta. Jo-
sefina Quintana ó Quintanilla que estuvo de 
profesora de bordados en el colegio de las 
solicitantes. 13488 8-4 > 
R O Q U E G A L L E G o T É Ñ T s ' l i t l N U T O S F A -
cilito crianderas, criados, camareros, depen-
dientes, aprendiess, cocineros y grandes cua-
drillas de trabajadores, Santa Clara 29, Te-
léfono 486, Apartado 966. 
13837 26-1S 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D É 
manos: sabe bien su obl igación, aclimatado 
en el país y tiene referencias. Informarán 
calle de las Animas número 68. 
13225 1S-29 
D i n e r o e H i p o t e c a s . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O DOY S O B R E 
casas en esta ciudad Cerro, Vedado y J . del 
Monte. Para el campo Provincia de Habana 
finca buena, del 1 al 1 y medio. Figarola 
San Ignacio 24, de 2 á 4. 
13781 4-10 
$1,0(50 o r o e s p a ñ o l 
Se dan con primera hipoteca de casa en 
esta ciudad. Informan Gervasio 149, de 11 á 1 
18722 8-9 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Pe le ter ía L a Esperanza. Monte 
número 43. Tomen nota 6 corten el anuncio; 
también se fac i l i tará la venta y compra de 
casas, solares yermosi cindadelas, etc. . Se 
pasa á domicilio. F . del Río. 
13622 22-6S 
M a i e t e s 
E n la Línea á la entrada se vende una 
casa libre de g r a v á m e n e s en $1,000. I n -
forman en Empedrado 5, do 9 á 11 de la 
mañana. Lelo. Mario Díaz I r i zar . 
__18949 4-12 
F A R M A C I A ? S E V E N D E UNA E N L A HA^ 
baña ó se admite un socio porque á su dueño 
le ee imposible atencferla. Informa Ldo. Mon-
tejo, San Lázaro 148 de 11 y media á 12 y 
media y desde las 6 p. m. 
13927 8-12 
P r o p i o p a r a i n d u s t r i a 
Se vendo^un terreno con 800 y pico de me-
tros cuadrados con dos casas antiguas y que 
da frente á tres calles y dos esquinas, si-
tuado entre Belascoaín é Infanta: trato di-
recto: M. Betancourt. Muralla 89. 
13909 4-12 
S E V S N D S 
L a casa Cepcro 4 y medio en la Plaza de la 
Iglesia, del Cerro, de mamposter ía y libre 
de todo gravamen. Informes Salud número 7 
Palals Boyal. 1.18S0 8-11 
Ingenio Jesús Nazareno situado en Arcos 
de Canasí Se cederá á partido 6 en arren-
damiento el batey de dicha finca con tres 
cabal lerías de tierra contiguas al mismo. 
Para más detalles dirigirse al Abogado Don 
José Gregorisch, calle Empedrado número 5. 
13887 4-11 
E N C O R T A F A M I L I A D O E S E A C O L O -
carso de criada de manos una joven peninsu-
lar que tiene quien la recomiende. Santa 
Ciara número 31. 1S731 4-9 
UNA P E R S O N A " D ' E " V A S T O S ~ C O N O C I -
miert03 y larga práct ica comercial, que po-
see el Inglés , desear ía emplear algunas ho-
raa que tiene libres, bien sea de día ó de no-
che. Dirigirse á A . P . Apartado 1201. 
13732 15-93 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA~SRA. D E ME~ 
diana edad para criada de manos 6 para ma-
nejar un niño chiquito: tiene buenas refe-
rencias y quien responda por ella. Informa-
rán Aramburo 46. M716 4-9 
" u Ñ A _ J O V E Ñ DESEÁ—COLOCALE "PARA 
criada de manos 6 manejadora: tiene reco-
mendación. Informarán Estre l la 21. 
13715 4-9 
C R I A N D E R A : UÑA S R A Í ^ Ñ Í Ñ S Ú L A R 
recien llegada desea colocarse á lecho entera 
6 para criar un niño en s-.i caca. Informarán 
on Aflrulla 116A, Sastrería. 
13718 4-9 
UÑA C O C I N E R A P E Ñ I N S U L A K ^ A S E A D A 
y cumplida, desea colocarse en casa parti-
cular. Muralla número 113, cuarto núme-
ro 10. L S 7 2 ? _ *•* 
T'ÑA~.ÍOVBN PENINSÜLATr TÍECTKN_T.LE-
gada desea colocarse de criada de manos 6 
manejadora. Inforrr.Arán Indio 2J. 
13724 4-J 
XA C R I A N D E R A PEÑIÑSULAR, C U T O 
robusto niño puede verse con buena y abun-
dante leche de des meses, desea colocarse 
á leche entera: tiene quien responda por 
ella. Genios número 3. ^ 
18719 4-9 
Muy barata se vende una imprenta com-
puesta de modernos titularos, propia para I 
un principlante. Informan y puede verse en ! 
Virtudes número 21". 
13870 4 - l i 
S E V E N D E : POR SSToíTi uNA C Í Ü D A D E L A 
en el barrio de Vives; renta 65 pesos. I n -
forman Reina 43. 13855 4-11 
ATENCION:VARATÉL Q U E Q U I E R A CO-
locar bien su dinoro que ie renta 1 y cuarto 
por ciento, se v^nde una cindadela libre de 
gravamen en la Calzada del Luyanó n ú m e -
ro 187 con diez y seis habitaciones y pre-
parada para otras 16 altas, de mampos ter ía 
y azotea. Se han gastado 10,000 ladrillos ca-
talanes, con servicio sanitario moderno, en 
la misma informarán. 
13851 4 - l l _ 
S E V E N D E U N L O C A L CON A R M A T O S -
te nuevo, buen contrato y bifena calie. I n -
forma el Sr. García Belascoaín y Concordia, ! 
Café. 13826 4-10 
S E V E N D E UNA B U E N A FONDA E N | 
punto céntrico y con buena marchanter ía , | 
por tener que ausentarse au dueño. Infor-
marán en Dragones n'imero 10. 
13329 8-10 
D E S E A S A B E R S E E L P A R A D D E R O D E 
D. Juan Castro, natural de Sanfa Comba, 
provincia de la Coruña. T.o sol.cita su ahi-
jado. Tuan Negrcira. en Teniente» Rey 77. 
13725 ' 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. Madri leña 
de mediana edad en casa de familia decen-
te: sabe cumplir con su deber; tiene quien 
la reocmlende y prefiere sea en el Vedado. 
D i r i g i r s e . á Animas 148 y pregunten por la 
encargada. 137S0 4.9 
U Ñ ' B U E Ñ C R I A D O Español COÑTfUCHA 
práctica en 1̂ servicio y satisfactorias refe-
rencias de distinguidas familias, desea co-
locarse. Informan Compostela 171, Carnico-
ría ó en 10 numetv * Vedado. 
ESQUINA FN V2NTA 
Por embarcarse su dueño á España, una en 
San Rafael ?8,500; otra en Manrique $7.500 y 
otra en Vives $7.000. Evelio Martínez, Empe-
drado 40 de 12 á 4. 13772 10-10S 
" G A N G A : S E V E N D E - U N A "FÍÑCA" E N 
Vuelta Abajo de unas ciento y pico caballe-
rías de terreno dedicadas al cultivo de ta-
baco, tiene un magnifico Pinar cerca de la 
costa, informaran en Acosta 41 de 12 á 3 
altos. 13S05 15-10S 
GANGA: S E V E N D E UNA C A F E T E R I A 
de bastante importancia, por tener su due-
fio que arreglar un asunto de mucha urgen-
cia, fuera de la Is la; se da en $350 infor-
marán en la misma. Dragones número 64. 
13806 4-10 
POR T E X E F F s C ^ d u e ñ o O T R O ÑEGOCIO. 
se vende ftna fonda con contrato en uno de 
los mejores puntos de la calzada de Belas-
coaín; tiene buena marchanter ía y «e dá ba-
rata. Informan Galiano 69, casa de cambio. 
13762 4-9 _ 
SE VFXDEÑ 3 casas CON 458" M E T R O S 
dp superficie v 20 de frente en la calle de 
Villegas. Trato directo: Compostela 140 es-
quina á Ai osta, altos, escritorio del se-
ñor Márquez, de 12 y medio á 2 y medio p. m. 
18767 • 4-» 
E n 4 0 0 centenes 
Se vende en Guanabacoa; una buena casa de 
mamposter ía y toda de azotea, de dos ven-
tanas y zaguán, cerca de paradero etc. Para 
otros Informes, sin intervención de tercero, 
por carta 6 personalmente, de 2 á 5, José 
D. Turbiano, calle de Venus número 13, l i -
brería. Guanbacoa. 
18701 4.9 
E n 13 paquetes 
de á 100 centenes cada uno, y reconocer una 
pequeña cantidad á censo, se vende una casa 
en la Habana, calle de Acosta muy cerca del 
Arco de Belén, con mucho fondo. Para más 
informes, sin Intervención de tercero, José 
D. Turbiano, por carta ó personalmente de 
dos á cinco, calle de Venus número 13, l i -
brería. Guanabacoa. 13698 í -9 
E n 11 paquetes 
de fl 100 centenes cada uno, se vende una 
magníf ica casa en Marianao, con mucho 
frente y fondo, muy próxima al paradero, 
se acepta contado y plazos. Para más deta-
lles, trato directo, José D. Turbiano, por 
carta 6 personalmente, de 2 á 5 calle de Ve-
nús número 13, librería, Guanabacoa. 
136?9 4-9 
POR MENOS D E L A M I T A D D E SU V A -
lor doy un coche "Studebaker"'. nuevo, de 
dos ruedas y zunchos. E s t á en " L a Armería 
Nacional", Compostela y San Isidro. 
13203 16-29Ag 
AUTOMOVILES 
Vendo dos espléndidos de los renombrados 
fabricantes M E R C E D E S Y R E N A U L D . I n -
forma Antonio María de Cárdenas, Cuba n ú -
meros 76 y 78. 13133 15-28Ag 
E n la calle Valle y á una cuadra de I n -
fanta, vtndo 1050 metros á $5. Te l é fono 1153. 
Baearrate. 13697 4-9 
bí m u 
C A R N E A D O 
Vende por no podera atender la Casa 
Quinta situada en la calle de la Repúbl ica 
en Santa María de Rosarlo, es una monada 
con baño, luz eléctrica, frutales de todas 
clases y animantes, y muebles, en $6.000 
oro españo l . 
C . 3109 15-8S 
S E V E N D E 
E n la parte alta de Carlos I I I . Junto á la 
casa número 22, por el Oeste, un terreno de 
24 varas de frente por 50 de fondo. Se da-
rá barato é Informa su dueño, Carlos Reyna, 
Cuba 76 y 78. 13631 15-8S 
B SEBOCIO 
Por tener uno de sus dueños que Ir á E s -
paña por un asunto de familia, se vende un 
Café, ó se admite un socio al cual se dejará 
gerente de dicho negocio si así lo desea y 
es apto para ello. Informarán en Monte nú-
mero 45 Vidriera de tabacos. 
13544 15-5S 
B U E Í í A O C A S I O N 
Se vende muy barata y en punto céntr ico 
y comercial, una sastrería y camiser ía (pa-
ga poco alquiler) por tener su dueño que 
atender á otro negocio. Informarán Monto 
167, do 7 á 2 p. m. 
13640 8-5 
S E V E N D E N 
Dos casas nuevas de alto y bajo en Cam-
panario y Lagunas, barrio Monserrate y dos 
en la Calzada de la Víbora, modernas. T r a -
to directo. Informa el Sr. Bernardo Costa-
les, Reina número 4. 13573 8-6 
A l lado del paradero de los carritos del 
Cerro, vendo gran casa á la moderna de 12 
departamentos. Ocupa 328 metros y la doy 
en $8.000, mitad de su costo. Informes ca-
fé " E l Dorado". Paradero. A l lado vendo 
terreno para una casa en $500 al contado 
6 en $700 á plazos. 
1357Ú 8-5 
Se vende un magnífico café y dulcería, en 
una capital de provincia, informan en la 
pe le ter ía L A MAR, Gervasio 90. 
13515 8-4 
m m m l o w i 
Para a lmacén, casi á la calle de la Mu-
ralla, se traspasará sin regal ía , con todas 
sus existejicias y escritorio: todo nuevo. I n -
formarán, con detalles, en Misión 8, bajos. 
Izquierda, de 12 á 2 p. m. 
IS-iTO 15-4S 
S E V E N D E CASI R E G A L A D A UNA P L A N -
ta e léctr ica compuesta de un motor de ga-
solina de 2 cilindros 18 h. p. tamaño muy 
reducido: un dinamo de 66 amperes 110 volts 
propio para c inematógrafo , ee tá casi nuevo 
todo, se puede ver y probar en Cuarteles nú-
mero 4, on la misma se venden dos motores 
eléctricos, y la mejor motocicleta que hay en 
Cuba. 18330 26-1S 
""HASTA E L D I A U L T I M O D E S E P T I E M -
bre tengo á la venta, por la mitad de su 
valor un solar entero situado en lo más alto 
de Vedado. L a Torre, Cuba número 140. 
132 01 29ft9Ag 
" " C E R C A D E SAN D I E G O D E L O S Baños 
se vende 6 arrienda una finca de 6 caballe-
rías propia para tabaco y crianza. L a atra-
viesa la carretera central á Pinar del Río. 
Informan en Real 59, P laya do Marianao. 
13107 15-27 
E CAMJES 
S E V E N D E E N 25 C E N T E N E S , UN F A E -
tón francés (Prínc ipe Alberto) con su limo-
nera; puede verse en Suárez 94. 
13923 ; 8-12 
E N GANGA S E V E D E UN C A R R O D E 4 
ruedas nuevo, un vogui Bacon, nuevo, 1 pesa 
plataforma de ruedas 200 quintales, teja, 
canal y lisa, de hierro galvanizado, nuevo. 
Informes Lucena 6 á todas horaa. 
_ 188Sa_' 8-11 
E N ~ P E D R O B E T A N C O U R T S E V E N D E 
una guagua de doce asientos vuelta entera 
y en buen estado, para m á s Informes diri-
girse á Manuel G. Lavln , R e a l 72, en dicho 
pueblo. 13795 8-10 
S E VENDEN 0 CAMBIAN 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta caŝ  
los recibe y los hay d̂ e vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138, entre Salud y Reina. 
13809 8-10 
• L I M O N E R A 
Sa vende una de clase fina, francesa, muy 
fuerte de poco uso. Se dá barata. Neptuno 
número 67. 13746 4-9 
TALLER DE CARRUAJES 
I V D U S T R l A 1 9 
Se vende una duquesa y un milord de uso, 
y un familiar nuevo. 13696 8-9 
C a r n e a d o 
Vende un milord nuevo en $318 con lan-
za y barra guardia, un Ti lbury zuncho go-% 
ma J5S.30; uno zuncho yerro, todo búfalo, 
158.80; una araña 2 ruedas $21.20; una gua-
gpita con su lanza para piireja y sólo en 
$42.40; una arafia carrera. lancho de goma, 
nueva $31.80; una guagua v,ara 8 personas 
en buen estado, $169; U n a propia para fa-
milia de gusto, la mejor én el pats $212; 
una grande de 15 personas $265; todas tie-
nen para pareja y un caballo. E n los Baños, 
calle del Paseo y en J número 9. Vedado, 
Hay arreos de cuantas clases existen, dé 
caballos y mulo». 
C. $10$ jt-BS 
Se vende una yegua fina de trote muy lar-
go. Informará el Sr. Vi l larreal en el Teatro 
Alblsu. 13918 4-12 
GANGA de M U E B L E S Y PIANO: S E V E N -
den todos los de una familia, juego Reina 
Regente, juego de comedor, de cuarto L á m -
paras, mimbres, cuadros jarrones de china, 
guerreros, centro de mesa, un gran piano 
americano y todo lo demás de la casa en 
ganga. Tenerife 6. 13950 8-12 
S E V E N D E UNA MU L A B U E N A D E 7 y 
media cuartas de alzada; se da barata. Nep-
tuno 81. 13836 4-10 
V E N T A D E C A B A L L O S : H E M O S R E C I B I ^ 
do 15 caballos de los más finos, buenos tro-
tadores y de brazo y buenos de monta y t i -
ro. Cárcel_19_Habana. 13582 8-6 
VFNDO^TNA_MAGÑlFICÁ—PAREJA M(> 
ra de mucho brazo. Informan Antonio María 
de Cárdenas. Cuba número 70 y 78. 
13132 15-28Ag 
C A R N E A D O 
Vende una yegua criolla, grande, en $95.40 
Un caballo dorado en $95.40. 
Uno bayo $95.40. 
Uno id. en $5'3.00. 
Un mulo negro en $79.50 
Uno bayo en $79.50. 
Un caballo dorado, de monta, de 8 y me-
dio años en $95.40. 
Una pareja de muías en $265.00. 
Baños de C A R N E A D O , Calle Paseo, antes 
del 15 del presente. 
C. 3106 15-8S 
S E V E N D E una yegua A M E R I C A N A D E 
bastante brazo, puede verse en Aguiar 108 y 
medio: Informará en Cuba 76, Antonio Ma-
ría de Cárdena?. 13135 15-28Ag 
MUEBLES í FREIAS. 
A L C O M E R C I O : S E V E N D E N UNOS E N -
trepaños y un mostrador, nuevos, propios 
para café, bodega puesto de frutas"6 cosa 
análoga . También una vidriera út i l para 
cualquier giro. Para verse y tratar de su 
precio en la ferretería de Dagones y Gal la -
no número 124 13940 4-12 
V E D A D O S E V E N D E N JUNTOS O S E P A -
rados un plano y una pianola con 20 rollos 
de música. Son casi nuevos y se dan en 25 
centenes. Cuba número 79. 
13901 4-11 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A P A R A T A -
bacos y cigarros: se dá muy barata por au-
sentarse su dueño. Monte número ^pl. 
13883 4-11 
S E V E N D E N UNOS A R M A T O S T E S T MOS 
trador propio para frutas 6 Bazar, por muy 
poco dinero. Compostela 141, ciudad. 
13896 4-11 
M U E B L E S 
HERMOSA GANGA 
Juegos de sala juegos de cuarto, juegos 
de comedor, piezas sueltas, sillas y sillones, 
lámparas, bufetes y burós mamparas, joyas 
y ropas. L a Perla, Animas 84 
13808 1B-10S 
O F E R T A 
E X T R A O R D I N A R I A 
Desde el primero de Septiembre hasta, 
el 15 de Octubre, se realizan las 
existencias de la acreditada casa de 
R U I S A N C H E Z 
A N G E L E S 1 3 
Con el fin de poder disponer espacio para 
la colocación del espléndido surtido que ha 
comprado y e s tá comprando nuestro princi-
pal en New York. Par ís y demás grandes 
centros fabriles mundiales, venderemos du-
rante el plazo antedicho nuestra variada 
existencia de joyer ía de oro 18, con piedras 
precloaas, relojería de las mejores marcas. 
Artículos de fantas ía , lámparas , cuadros, 
mimbres y muebles en general, con un dea-
cuento especial. 
E l favo, con que siempre d e s t l n g u l ó el 
público esta casa, estriba en su buena fé 
nunca desmentida, creemos dar una prueba 
de ella con la siguiente lista de precios com-
parativa de los corrientes á loa especiales 
que damos hoy: 
J O Y E R I A 
Aretes de oro 1S, de $5.30 á $3.80. 
Aretes Id. id. 18 de $2.50 á $1.80 
Aretes id. Id. 18 para niña, desde $0.90 cts. 
Aretes con brillantes desde $8.48. 
L a misma rebaja relativa al valor en 
sortijas, gargantillas, barbadas, relojes, so-
litarios, medallas, dijes etc. etc. 
Loa cuadros, lámparas, columnas, centros 
figuras y da mayól ica , es necesario verlo 
para apreciar su baratura. 
Los mimbres á su costo neto en el muelle 
con el solo aumento de los derechos de 
aduana. E n muebles descuentos especiales 
s egún su valor, con preferencia en los Jue-
gos de cuarto y sala. 
Visite usted esta casa, aunque no necesite 
nada, para cerciorarse de la verdad. 
E n cantidades al por mayor hacemos bo-
nificaciones especiales. Garantizamos el per-
fecto envase en los env íos para el campo. 
Esto sólo dura del 1 de Septiembre hasta 
el 15 de Octubre. 
L a C a s a d e R u i s á n c h c z 




A precios razonables o: BU Pasaje Z u . 
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapia. 
C. 3000 ' 13 
S E V E N D E UN B I L L A R O S E C A M B I A 
por uno pequeño. Cerro 634. 
13821 4-10 
SE VENDEN EN GANGA 
Una cama de hierro americana para una 
persona, una cuna de madera, una máquina 
de coser del gran fabricante Singer una si-
lla alta de niño, un librero pequeño 4 buta-
cas de caoba, un sofá do caoba, una mesa 
de caoba una máquina de escribir del gran 
fabricante U N D E R W O O D y otras cositas. 
Pueden verse de 5 á 6 de la tarde en Obispo 
86. primer piso 13833 4-10 
F A B R I C A D E ' B I L L Á R E S , V I U D A E " H L 
jos de j o s é Forceza. Se alquilan y venden 
á plazos. H i y toda clase de efectos fran-
ceses, recibidos directamente de Francia 
fiV*?, r<;baJ* *n los precios. Teniente Rey 
•J?n?tei al p*r(llle del Cristo. Habana. 
78-4S 
P I A N O f 
Boisselot de Marsella v Lenolre Freres 
de caoba macisa, refractarios al comején sé 
venden al contudo y á plazos. Pianos da'a'-
quilor desdo $3 en adelante; se afinan y 
componen toda cl\se de planos garamizando 
los iraoajos. Vda. é hijo» de Carreras, Agua-
cate 03. Te lé fono 691. 
13i«2 K . , 
Unos preciosos armatcnp* MÍ 
trador, vidrieras cala deV -
cadora, reloj y úri escritor^ ^ 
otros varios obletos rmi- 1 
Bajos del Palacio Carneado31^ 
dado, á todas horas ' 
C. 2913 
Hay juearos de cuarto v ,1̂  . uw s y de co™ •
zas sueltas, más barato quo 
hdad en juegos de cuarto V ' 
Ku.^to del comprador. L o i l t a ? 
Neptun j y San Miguel. oaiTia 1< 
129S5 
-2-25J 
n m m i L 
féfolino d e v i e n t o 
E ! 1 X > X Í d 
E l motor mejor y más barato r>. ^ 
traer el agua de los pozos v AI£ 4 
cualquier altura. E n venta por w rl* 4 
CA™98y CUba nÚmer0 60 Hab^0 
M í i CAMPO 
la ciudad, máquina y bomba para . v 
levar agua á grande distancia dof r^?1' 
encante; se puede ver funcionar fi ?*j,0' 




horas y se da por la tercera i,art« iodo« 
valor. Palacio Carneado, J y Mar V p L r 
C. 2920 ' ve<1ado. 
15-íl 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . JL>AV1D60N 
Las más sencillas, las más eficaces Y I 
más económicas para alimentar Caldera!o 
neradoras de Vapor y para todos los UBOB i!" 
dustrialos y Agr íco las . E n uso en la S u 
Cuba hace más do treinta años. En v»*» 
por F . P. Amat y C. Cuba número 60 Hah» 
C. 2998 " Ya11* 
S E V E N D E 
S E M I L L A D E TABACO, - V U E L T A ABA, 
JO, M A R Q U E S G O N Z A L E Z 12. 
13925 fr;u 
E S C O P E T A D E CAZA. MUY FINA—£3 
perfecto estado, calibre 16, cañones de acera 
para toda clase de pólvora», tripla cíerr» 
Greener choke-bored, el cañón Izquierda. 
Puede verse calle Condesa número 16B 
13943 
E L ¿TALLER D O N D E S E H A C E N TAK, 
ques de hierro acerado y corriente. Chime-
neas de todas medidas. Antiguo del Veda-
do, primera cuadra. Los hay desde 30 pinU 
que los da á cualquier precio. Para comodi-
dad del comprador, depósito Infanta 67 y 
Zulueta 8, frente al Trust, J . Prieto y MueaL 
13077 26-89 
PLANTAS Y SEMILLAS 
12 Naranjos sin semilla, Ingertados $5.00; 
Colección 25 paquetes surtidos, semillas horl 
tallzas $1.25; Un paquete abono "Bonor»" 
para toda caso de plantas $0.60. Remisióa 
gratis á cualquier punto de la lela al recibo 
de su Importe en moneda oficial. J . B. Ca-
rrillo. Mercaderes 11. 
13513 12-43 
Producto de los frondosos semilleros de 
la Hacienda E l Guasimal, recolectada en el 
año actual. Se vende por los señotes Lula 
A . Fernández y oomp. en Los Palacios. 
C. 2892 2tí-25Ag 
<> 
pan los Anuncios Franceses san loa * 
J 18, rúa de >a Granqe-Satn.lbre, PARIS J 
Depurativo por excelencia 
P A R A M P A R A 
LOS LOS 
ADULTOS 
VENTA AL POR MAYOR 
^ R u e V i v i e n n e , P A R I S . 
S i T O S E I S un poco 
tomad l a s P A S T I L L A S VIDO 
S i T O S E I S mucho 
t o m a d e l J A R A B E VIDO 
C U R A C I Ó N R Á P I D A sin dolores de o»l>«» 
6 de estómago, sin estreñimiento 
o. DAVID, Farr* CD ConrieTQlí. CBICJ 41 IA|H 




C O N E C PIVmLEO D C 
L A l E L L O T l M 
A.coii9 de Bellota, de 
Pa G A U T I E R Y Cl> 
J í » ^ PERFUMISTAS 
K PARI5 
INVCNTOFM 0««-
tlfj / Jabón Yema de Huev«. 
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m u e b l e s 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s rte t o d a s c l a s e s y e s t i l o s a l r .n , . íu . 
P K E c I O S S I N C O M P E T E N C I A . "'^o,. 
SE RECIBEN AVISOS PARA C O M P R A R MUEPr 
c- 3003 4 ^ - ^ i - L o . • 
DE MILOR Y DS BÜQOBSi 
Vendo tres cajas de Milor y tres de Du-
quesa, muy baratas. Dirigirse á F . López 
Ruiz. S. Miguel 190. Habana. 
13604 g.e 
Inilircuta y Kntereoí ipí» _ 
I A R I O D E IJ A M A » * ^ " ^ 
